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 چكيذُ
١بي  سد٘غ دطٝسئيٚ زض ؾيشٞدلاؾٖ ٛٞضٝٙيي ثي٘بضي ٛٞضٝزغٛطاسيٞ اؾز ً٠ ثب ثي٘بضي دبضًيٜؿٞٙ  هقذهِ:
س. ٛزاض ٛوف ايٚ ثي٘بضيزض  ٝ ٛوم ػٌ٘ٔطز ٗيشًٜٞسضي اؾشطؼ اًؿيساسيٞ قٞز. ٗكرم ٗي ٠ٗطثَٞ
دطٝسئيٚ اسٞكبغي يي ٌٗبٛيؿٖ حلبظشي زض دبؾد ث٠ اؾشطؼ ؾّٔٞ اؾز ٝ ػسٕ سٜظيٖ آٙ ٜٗدط ث٠ سد٘غ 
١بي اسٞكبغي  قٞز. ١سف اظ ايٚ ُٗبٓؼ٠ ثطضؾي ثيبٙ غٙ ١بي ٛٞضٝزغٛطاسيٞ ٗيزضثي٘بضي ١ب ٝ آؾيت اٛساٗي
  .زض ثي٘بضي دبضًيٜؿٞٙ اؾز
(سعضين ؾبٓيٚ آؾٌٞضثبر ث٠ اؾشطيبسٕٞ  قب١س ،ًٜشطّ ٛػاز ٝيؿشبض ث٠ ؾ٠ ُطٟٝ ١بي نحطايي ٗٞـ رٍػ:
ث٠ اؾشطيبسٕٞ چخ) سوؿيٖ قسٛس. سؿز ضكشبضي ثب  ١يسضًٝؿي زٝدبٗيٚ -6ؾٖ چخ) ٝ سرطيت (سعضين 
خؿٖ ؾيبٟ  ٝ چ٢بض ١لش٠ دؽ اظ خطاحي اٛدبٕ قس. ؾذؽ هجْ زاضٝي آدٞٗٞضكيٚ ١يسضًٝٔطايس يي ١لش٠
اظ  3CLٝ  31gtA، L41gtA، 101gtA، 43SPV، a3OxoF١بي  ٝ خ٢ز ثطضؾي ثيبٙ غٙ ذبضج قس ١ب ٗٞـ
 اؾشلبزٟ ُطزيس.RCP-TR سٌٜيي 
ٗؼٜي زاض چطذف ث٠ ؾ٘ز ضاؾز  دؽ اظ چ٢بض ١لش٠ ١بي ُطٟٝ سرطيت ٗٞـآدٞٗٞضكيٚ  ثب سعضين ّب: يبفتِ
،  L41gtA،  31gtA، 3CL، a3OxoF١بي  زض ثطضؾي ثيبٙ غٙٛكبٙ زازٛس. ي هجْ اظ خطاحي  ث٠ ١لش٠ ٛؿجز
 L41gtAٝ  43SPV،  31gtA، 3CL،a3OxoF١بي  ٗكب١سٟ قسً٠ غٙ RCP-TR ث٠ ضٝـ 43SPV ٝ  101gtA
 ه‌
١ب ثيبٙ  ١بي ًٜشطّ ٝ قب١س س٘بٗي غٙ ثيبٙ ٛكس. زض ُطٟٝ  101gtAزض ٗسّ دبضًيٜؿٞٙ ثيبٙ قسٛس، اٗب غٙ
 زض ُطٟٝ سرطيت ٗكب١سٟ قس. L41gtAٝ  43SPV،  31gtA ،a3OxoF١بي  سٜظيٖ ًب١كي غٙ قسٛس.
ثي٘بضي دبضًيٜؿٞٙ اظ َطين ٗسّ اسٞكبغي زض  ٛكبٙ زاز ً٠ ايٚ غٙ زض آوبي  a3OxoFثيبٙ گيزي:  ًتيدِ
 ُط ثيبٌٙٗ٘ٚ اؾز  ُطٟٝ سرطيت ١بي ٗٞـزض 101gtAػسٕ ثيبٙ  ٛوف زاضز. 43spV ٝ 3CL ١بي ثيبٙ غٙ
سٜظيٖ ًب١كي ١٘چٜيٚ  ٛبهم اؾز. ثي٘بضي دبضًيٜؿٞٙسّ ٗزض  زض اسٞكبغي noitaitiniي  ٗطحٔ٠ايٚ ثبقس 
سٞاٛس ثيبِٛط آؾيت اسٞكبغي  ُطٟٝ سرطيت ٗي١بي  ٗٞـزض  L41gtAٝ   43SPV ، 31gtA ،  a3OxoF١بي  غٙ
 زض ٗطحٔ٠ آوب ٝ قطٝع اسٞكبغي ثبقس.
  a3OxoFثي٘بضي دبضًيٜؿٞٙ، اسٞكبغي، آدٞٗٞضكيٚ،  كلوبت كليذي:
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 هقذهِ -1-1
 آضإ ٝ ٛبٜٗظٖ ثسٙ حطًبر آٙ زض ً٠ اؾز ٛٞضٝزغٛطاسيٞ ثي٘بضي يي )DP( دبضًيٜؿٞٙ ثي٘بضي 
 ؾيشٞدلاؾٖ زض دطٝسئيٚ سد٘غ ٝ ؾيبٟ خؿٖ ٗشطاًٖ ثرف زٝدبٗيٜطغيي ١بي ٙٛٞضٝ كوساٙ ثب ٝ قٞز ٗي
 ٝ ؾرشي ٓطظـ، ٗثْ حطًشي ػلايٖ ثب ٗطسجٍ ثي٘بضي ايٚ ).1ٝ2ٝ3( قٞز ٗي ٗكرم ٗطثَٞ٠ ١بي ٛٞضٝٙ
 زض .)2ٝ4ٝ5( ثبقس ٗي ضٝاٙ ٝ اػهبة ٝ قٜبذشي اذشلالار قبْٗ حطًشي ؿيط ١بي ٝيػُي ٝ حطًز ًب١ف
 زاضز ٝخٞز زيسٟ آؾيت ػهجي ١بي ؾّٔٞ ؾيشٞدلاؾٖ زاذْ زض   )ydob  ywel(  ٓٞئي ٕاخؿب ثي٘بضي ايٚ
 اؾشطؼ ث٠ ٗطثٌٞ ثي٘بضي ايٚ ١بي دبسٞغٙ .)8( ثبقس ٗي ثي٘بضي ايٚ زض كبًشٞض سطيٚ ٗ٢ٖ ؾٚ .)5ٝ6ٝ7(
 5( ١ؿشٜس ٗطسجٍ اسٞكبغي ثب ١ِ٘ي ً٠ اؾز دطٝسئيٚ سد٘غ ٝ ٗيشًٜٞسضي ػٌ٘ٔطز اذشلاّ اًؿيساسيٞ،
 سؿٌيٚ ٗٞخت سٜ٢ب زضٗبٛي ١بي ضٝـ ٝ اؾز ٗبٛسٟ ثبهي ٛبقٜبذش٠ دبضًيٜؿٞٙ ثي٘بضي زهين ػٔز. )1ٝ
 apodovel زاضٝي ثب ٗؼ٘ٞلا ثي٘بضي ايٚ ).8( ز١ٜس ٛ٘ي هطاض ١سف ضا ثي٘بضي انٔي ٜٗكبء ٝ قٞٛس ٗي ٖػلائ
  اظ َٞلاٛي ي شلبزٟاؾ اٗب ،قٞز ٗي ًٜشطّ ١ؿشٜس زٝدبٗيٚ خبيِعيٚ ً٠ زٝدبٗيٚ ١بي آُٞٛيؿز ؾبيط يب
 ٝؾيغ ١بيسلاـ ايدبز ث٠ ٜٗدط ٝ اؾز ًطزٟ ٗحسٝز ضا آٙ سبثيط ٝ قسٟ  1ًيٜعي زيؽ ٗٞخت   apodovel
 زض ديكطكز ٝ زٝدبٗيٚ خبيِعيٜي خع ث٠ ١بيي ٗؿيط زض خسيس زضٗبٛي ١بي ضٝـ ي سٞؾؼ٠ خ٢ز زض
                                                             
1
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 ٛٞع زض َلايي ضٝـ يي سحطيي ػ٘وي ٗـع ُصقش٠ ؾبّ51زض .اؾز قسٟ زٝدبٗيٜطغيي ؿيط ١بي زضٗبٙ
 ).4ٝ9( اؾز قسٟ ثي٘بضي ايٚ ي ديكطكش٠
. زاضٛس غٛشيٌي ػٔز ٗٞاضز زضنس 01-51 حسٝز اٗب ١ؿشٜس ٗٞضزي دبضًيٜؿٞٙ ٗٞاضز اًثط اُطچ٠
 سؼسازي سكريم ث٠ ٜٗدط ُصقش٠ ي ز١٠ َّٞ زض دبضًيٜؿٞٙ غٛشيٌي ػْٔ زض سٞخ٢ي هبثْ ١بي ديكطكز
 سب ؿيطٟ ٝ1 KNIP ٝ nikraP ٗبٜٛس ١ب غٙ ايٚ اظ ثؿيبضي ٝ اؾز قسٟ ٞٙدبضًيٜؿ ثب ٗطسجٍ ٗ٢ٖ ١بي غٙ اظ
 ثؿيبض خسيس زضٗبٛي ١بي ًبض ضاٟ يبكشٚ ثطاي ثي٘بضي ايٚ ٌٗٞٓٞٓي ١بي ٌٗبٛيؿٖ ك٢ٖ .اٛس قسٟ قٜبذش٠ ًٜٞٙ
 ).5ٝ01( اؾز ٗ٢ٖ
 ٝ ٜسضيٗيشًٞ ػْ٘ اذشلاّ اًؿيساسيٞ، اؾشطؼ ً٠ دبضًيٜؿٞٙ ػْٔ خ٘ٔ٠ اظ قس ُلش٠ ً٠ َٞض ١٘بٙ
 ثطاي حلبظشي ١ٞٗئٞؾشبظي كطايٜس يي اسٞكبغي .اٛس اضسجبٌ زض اسٞكبغي ثب ١ِ٘ي ،اؾز دطٝسئيٚ سد٘غ
 سٜظيٖ ً٠ اؾز زازٟ ٛكبٙ ُٗبٓؼبر .اؾز ؾيشٞدلاؾ٘ي ٗحشٞيبر ثطزٙ ثيٚ اظ ثطاي يطٝضي ٝ ؾّٔٞ
 قٞز ٗي ٛٞضٝٙ سرطيت ث٠ ٜٗدط آٙ سٜظيٖ كوساٙ ٝ يطٝضي ٛٞضٝٛي ثوبي ثطاي ؾّٔٞ زض اسٞكبغي زهين
 ).1ٝ 5ٝ21(
 حلظ ضا اؾشطؼ ث٠ دبؾد زض اٛطغي ٝ ؿصايي ١ٞٗئٞؾشبظ ً٠ اٝٓي٠ حلبظشي ٌٗبٛيؿٖ يي ػٜٞاٙ ث٠
 زض قٞزً٠ ٗي ١ب اضُبْٛ آؾيت ٝ ػبزي ؿيط ١بي دطٝسئيٚ سد٘غ ثبػث اسٞكبغي سٜظيٖ ػسٕ ًٜس، ٗي
 ث٠  دبضًيٜؿٞٙ ١بي ٗسّ اظ سؼسازي زض ٗيشًٜٞسضي ػْ٘ ً٠ آٛدب اظ .قٞز ٗي زيسٟ ٛٞضٝزغٛطاسيٞ ١بي ثي٘بضي
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 دبضًيٜؿٞٙ دبسٞغٛع زض حيبسي ٛوف يي اؾز ٌٗ٘ٚ ٗيشًٜٞسضي ًيليز ًٜشطّ زض ٛوم اكشس، ٗي ذُط
 زيسٟ، آؾيت ١بي ٗيشًٜٞسضي ٝيػٟ ث٠ ٗيشًٜٞسضي اٛشربثي حصف ً٠ اؾز زازٟ ٛكبٙ ُٗبٓؼبر .ثبقس زاقش٠
 زض حيبسي ٛوف يي ٗيشٞكبغي ٝ اؾز اضُبْٛ ليزًي ًٜشطّ ثطاي ٗ٢ٖ ١ٞٗئٞؾشبظي ٗؿيط اظيي ثركي
 ؾٞزٜٗس زٝدبٗيٜطغيي ١بي ٛٞضٝٙ حلظ ثطاي اؾز ٌٗ٘ٚ ٛشيد٠ زض ٝ ًٜسٗي ثبظي ٗيشًٜٞسضي ي سدعي٠
 ث٠ ٗكرم دطٝسئيٜي سد٘غ ،دبضًيٜؿٞٙ خ٘ٔ٠ اظ ٛٞضٝزغٛطاسيٞ ١بي ثي٘بضي اظ ثؿيبضي زض َطكي اظ .ثبقس
 ً٠ اؾز ثعضٍ دطٝسئٞٓيشيي ١بي ؾيؿشٖ اظ يٌي اسٞكبغي ٝ اؾز قسٟ زيسٟ ؾٔٞٓي دبسٞٓٞغي ػٜٞاٙ
 سد٘غ ًطزٙ حساهْ ثطاي اسٞكبغي اظ زضؾشي ؾُح حلظ دؽ. ًٜس ٗي حلظ ضا ؾٔٞٓي دطٝسئيٚ ١ٞٗئٞؾشبظ
 ً٠ زضٗبٛي ػٞاْٗ ًكق .اؾز ٗ٢ٖ زيسٟ آؾيت ١بي اضُبْٛ ي سدعي٠ ًطزٙ آؾبٙ ٝ ػبزي ؿيط ١بي دطٝسئيٚ
 سٞاٛس ٗي ًٜٜس حلظ ضا ٗيشًٜٞسضي ١ٞٗئٞؾشبظ ٗؿشوي٘ب يب ًٜٜس ظيبز زضؾز ٗيعاٙ ث٠ ضا اسٞكبغي كؼبٓيز
 اظ سؼسازي َطكي اظ ).1( ًٜس ًٖ ضا ثي٘بضي ديكطكز ؾطػز ٝ ًب١ف ضا ٛٞضٝٛي ضكشٚ زؾز اظ ثبٓوٟٞ
 ١ؿشٜس، اضسجبٌ زض ١ٖ ٗيشٞكبغي ثب ١ب غٙ ايٚ ٝ اٛس قسٟ قٜبذش٠ ٛيع دبضًيٜؿٞٙ ثب ٗطسجٍ اسٞكبغي ١بي غٙ
 اؾز اضسجبٌ زض دبضًيٜؿٞٙ ثطٝظ ثب ١ب غٙ ايٚ زض خ٢ف .ًٜٜس ٗي ػْ٘ ١ٖ ثب ً٠ 1KNIP ٝ nikraP ٜسٗبٛ
 ٗ٢ٖ  دبضًيٜؿٞٙ ثطٝظ ثب ١ب غٙ ايٚ ضاثُ٠ ٝخٞز ػسٕ يب ٝخٞز ثطضؾي زض اسٞكبغي ١بي غٙ قٜبؾبيي ).1ٝ31(
 .اؾز
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. قٞز ثطضؾي اؾز ث٢شط دبضًيٜؿٞٙ  ثب آٙ اضسجبٌ ً٠ ثبقس ٗي  a3OxoF اسٞكبغي ١بي غٙ  خ٘ٔ٠ اظ
 آدٞدشٞظ، ؾّٔٞ، سٌثيط زض كطزـ ث٠ ٜٗحهط ٛوف زٓيْ ث٠ ٝ اؾز  2OxoFي ذبٛٞازٟ اػًبي اظ يٌي a3OxoF
  a3OxoFسـييطار ).11ٝ41( اؾز قسٟ ظيبزي ثطضؾي ؾّٔٞ َٞلاٛي ػ٘ط ٝ اؾشطؼ ي ازاضٟ ٗشبثٞٓيؿٖ،
 اظ ١ب ؾّٔٞ حلبظز ثطاي ضا اسٞكبغي   a3OxoF. قٞز ٗي ١ب ثي٘بضي ؾبيط ٝ كيجطٝظ ١ب، ؾطَبٙ اٛٞاع ثبػث
 زاضز ؾٔٞٓي ١ٞٗئٞؾشبظ حلظ زض ٗ٢ٖ حلبظشي ٛوف يي ثٜبثطايٚ ٝ ز١س ٗي اكعايف ٗحيُي ١بي اؾشطؼ
 .ثبقس اضسجبٌ زض DP ثب آٙ ١بي خ٢ف ٝ غٙ ايٚ اؾز ٌٗ٘ٚ اٝنبف ايٚ ثب ).41(
3CK3IP
 انٔي ٝ ثعضٍ خعء ؾ٠ْ ٗقب  3CK3IPاٛؿبٛي اي ١ؿش٠ ً٘ذٌٔؽ .زاضز ٛوف اسٞكبغي زض 3
 ً٘ذٌٔؽ سكٌيْ 83SPV ٝ  41GTAٗر٘ط، زض .اؾز 1nilceB ٝ  051p ,43spVh/3CK3IPٗحشٞي ً٠ اؾز
 زض ً٠ ًٜس ٗي ٗيبٛدي ضا  esanik K3IP erocٓيذيسي كؿلطيلاؾيٞٙ ٝ ؾٔٞٓي ظيط ًٓٞبٓيعاؾيٞٙ ٗشلبٝر،
 زض خ٘ٔ٠ اظ ١ب ثي٘بضي اظ ثؿيبضي زض 1 nilceB ً٠ اٛس زازٟ ٛكبٙ ُٗبٓؼ٠ چٜس ).51( ًٜس ٗي ػْ٘ اسٞكبغي
 ثطاي ً٠ اؾزKLU   ثب ًٜٜسٟ ًٜف ١ٖ ثط دطٝسئيٚ يي ٛيع  002PIF  ).61( ززاض ٛوف ٛٞضٝٛي سرطيجبر
 ٛيبظ اسٞكبغي ثطاي   2,1KLU ً٠ اؾز قسٟ يبكز. اؾز ٛيبظ دؿشبٛساضاٙ ١بي ؾّٔٞ زض اسٞكبُٞظٕٝ سكٌيْ
 زقٞٗي ٗش٘طًع اسٞكبُٞظٕٝ ١بي ؿكب زض ً٠ اؾز اسٞكبغي ١بي غٙ ظا زيِط يٌي ٛيع   3CL ).71( ثبقٜس ٗي
 سطئٞٛيٚ ؾطيٚ  1KLUاظ خعئي يي ً٠ اؾز  31GTAثطاي اسهبٓي دطٝسئيٚ ييٛيع   101GTA ).81(
                                                             
 oxob daehkrof 2
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 ثطاي ثطاي ٝ اؾز 002PIF ٝ  31GTA قبْٗ 1KLU ً٘ذٌٔؽ. اؾز ٛيبظ اسٞكبغي ثطاي ً٠ اؾز ًيٜبظ
 كؿلطيلاؾيٞٙ ٝ دبيساضي ثطاي سٞاٛس ٗي 31GTA ٝ  101GTAثيٚ ًٜف ثط١ٖ .اؾز ٛيبظ اسٞكبغي آوبي
 ٝ ُٔيٌٞٓيع ثطزٙ ثبلا ثب ؾّٔٞ ثوبي حلظ زض ٛوكي  HDPAG).91( ثبقس ٗ٢ٖ  1KLU ٝ   31GTAي دبي٠
  ).02( ًٜس ٗي ثبظي 21GTA ثيبٙ اكعايف ثب اسٞكبغي ث٢جٞز
 ،101gtA ١بي ٛبٕ ث٠ ١ب غٙ ايٚ اظ ػسز 5 ضسجبٌا ً٠ اٛس اسٞكبغي ١بي غٙ خ٘ٔ٠ اظ ثطزٟ ٛبٕ ١بي غٙ س٘بٗي
 كؼبّ  a3OxoF دبضًيٜؿٞٙٗسّ ثي٘بضي  زض آيب ايٌٜ٠ ٝ دبضًيٜؿٞٙ ثب  3CLٝ L41GTA ،  43SPV،31gtA
 قٞٛسٗي كؼبّ  اسٞكبغي ١بيغٙ ايٚ آيب آٙ دي زض ٝ اسٞكبغي ٗؿيط آيب قسٙ كؼبّ نٞضر زض ٝ ٛ٠ يب قٞز ٗي
 ثطاي ًٜشطّ زاذٔي اؾشلبزٟ قس. HDPAGغٙ  .ثطضؾي قس ٛ٠ يب
 ثيبى هَضَع -2-1
ش٠ ايدبز ي ُصق دبضًيٜؿٞٙ زض َّٞ زٝ ز١٠١بي ثي٘بضي  ٙ١بي ظيبزي زض خ٢ز ك٢ٖ دبسٞغ يكطكزد
قطًز  دبضًيٜؿٞٙ ١بي غٛي ذبل ثٞزٟ اؾز ً٠ زض آؿبظ اـ ًكق خ٢ف قسٟ اؾز ً٠ ػ٘سسب ٛشيد٠
 دبضًيٜؿٞٙ١بي حيٞاٛي  ٝ ٗسّ دبضًيٜؿٞٙثي٘بضاٙ  ًٜٜس. اذيطا كوساٙ سٜظيٖ ٗؿيط اسٞكبغي زض ٗـع ٗي
١ب  كبغي زض سؼسازي اظ دبسٞكيعيٞٓٞغياسٞٚ ثي٘بضي زلآز زاضز. ٗكب١سٟ قسٟ اؾز ً٠ ث٠ ٛوف اسٞكبغي زض اي
١بي ايٚ ثي٘بضي ٗطثٌٞ ث٠ اؾشطؼ اًؿيساسيٞ،  ز. دبسٞغٙ١بي ٛٞضٝزغٛطاسيٞ زضُيط اؾ قبْٗ اٛٞاع ثي٘بضي
‌ ).1(ٝ سد٘غ دطٝسئيٚ اؾز ً٠ ١٘٠ ثب اسٞكبغي ٗطسجٍ ١ؿشٜس  يٗيشًٜٞسض ٛوم ػٌ٘ٔطز
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ؽ دزض اسٞكبغي زضُيط ١ؿشٜس   43SPVٝ  101gtA، L41gtA،   31gtA،3CL،  a3OXOF١بي  غٙ 
، nielcunyS-a    ٛظيط١بيي  ايٚ غٙديف اظ  ).11ٝ41ٝ12ٝ22ٝ32ٝ42( زض اضسجبٌ ثبقٜس DPسٞاٜٛس ثب  ٗي
  ).1( اثجبر قسٟ اؾز  DPاضسجبٌ آٛ٢ب ثب قٜبؾبيي ٝ   1KNIPٝ  NIKRAP
،   a3OxoF١بي  سب اضسجبٌ غٙ سه٘يٖ ثط آٙ قسط يثب زض ٛظط ُطكشٚ ايٚ ُٗبٓت زض سحوين حب 
ُطك٠ ي دبضًيٜؿٞٙ اظ َطين ايدبز ٗسّ يٌثب ثي٘بض HDPAG ٝ 43SPV،  101gtA،  L41gtA،  31gtA،3CL
  RCP-TR١ب اظ َطين ضٝـ  بض ٝ ؾذؽ ثيبٙ ايٚ غٙي ايٚ ثي٘بضي زض ٗٞـ نحطايي ٛػاز ٝيؿش ٝ اٝٓي٠
بضًيٜؿٞٙ زض ٗٞـ نحطايي اظ َطين د ي . زض ايٚ ضاثُ٠، ثؼس اظ ايدبز ٗسّ يٌُطك٠هطاض ُيطزٗٞضز ثطضؾي 
، ضكشبض حطًشي چطذكي حيٞاٙ ث٠ زٛجبّ سدٞيع ؾيؿش٘يي   ADHO-6سرطيت اؾشطيبسٕٞ ثب ٛٞضٝسًٞؿيٚ 
ؽ ذ١ب ثطضؾي قس ٝ ؾ بضًيٜؿٞٙ زض ايٚ ٗٞـداثجبر ايدبز  ثطايآُٞٛيؿز زٝدبٗيٜطغيٌي آدٞٗٞضكيٚ 
ث٠ ٜٗظٞض    RCP-TRثطزٟ سٞؾٍ  ١بي ٛبٕ ٝ سٌثيط غٙ  ANDc، سجسيْ آٙ ث٠ اظ خؿٖ ؾيبٟ  ANRاؾشرطاج 
 اٛدبٕ قس.ثطزٟ  ١بي ٛبٕ سؼييٚ ثيبٙ غٙ
 اّذاف ٍ فزضيبت -3-1
 ّذف افلي طزح -1-3-1
 ٝيؿشبض ٛػاز نحطايي ٗٞـ دبضًيٜؿٞٙ ثي٘بضي ٗسّ زض a3OxoF يب ػسٕ ثيبٙ غٙٝ  ثيبٙ ثطضؾي
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 اّذاف فزعي -2-3-1
 ثي٘بضي دبضًيٜؿٞٙٗسّ زض  3CL اسٞكبغي ٗؿيط زض ٗٞثط غٙ ثيبٙ ثطضؾي  -1-2-3-1 
 دبضًيٜؿٞٙ ثي٘بضيٗسّ  زض 43SPV اسٞكبغي ٗؿيط زض ٗٞثط غٙ ثيبٙ ثطضؾي‌‌-2-2-3-1 
 دبضًيٜؿٞٙ ثي٘بضيٗسّ  زض 31gtA اسٞكبغي ٗؿيط زض ٗٞثط غٙ ثيبٙ ثطضؾي‌‌-3-2-3-1 
 دبضًيٜؿٞٙ ثي٘بضيٗسّ  زض 101A اسٞكبغي ٗؿيط زض ٗٞثط غٙ ثيبٙ ثطضؾي‌ -4-2-3-1 
 دبضًيٜؿٞٙ ثي٘بضي ٗسّ زض L41gtA اسٞكبغي ٗؿيط زض ٗٞثط غٙ ثيبٙ ثطضؾي‌‌-5-2-3-1 
 اّذاف كبرثزدي -3-3-1
 .ُطزز ٗي سٞني٠ دبضًيٜؿٞٙ حيٞاٛي ١بي ٗسّ زيِط زض اظٗبيف سٌطاض ٛشبيح ثٞزٙ ٗثجز نٞضر زض
 پضٍّؼ ّبي عؤال يب ّب فزضيِ  -4-3-1
 قٞز؟ ٗي كؼبّ اسٞكبغي ؾٔٞٓي ٗؿيط دبضًيٜؿٞٙ ثي٘بضيٗسّ  زض آيب
 ّبي تحقيق ديتهحذٍ -4-1
‌
ي ٗٞاز ث٠ ػٔز  َٞلاٛي قسٙ ظٗبٙ س٢ي٠ ي ٗٞاز ٝ ٛيع ُطاٛي ٗٞاز ٝ ٗكٌلار ظيبز زض س٢ي٠ -1-4-1
‌زض زاذْ ًكٞض ANDCثؼًي ٗٞاز ٛظيط ًيز ‌ٓي ٝ ٛجٞزٗكٌلار ٗب
ٝزؾشِبٟ ٝ سطٗٞ ثلاى، زؾشِبٟ قيٌط   relcyc lamrehT ٛجٞز سد٢يعار ًبكي ٛظيط زؾشِبٟ   -2-4-1
 زض آظٗبيكِبٟ ُطٟٝ آٛبسٞٗي   etalp tohاؾشطيٞ سبًؽ ٝ 
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 كليبت ٍ تعبريف -5-1
 ثيوبري پبركيٌغَى -1-5-1
     
ٗي قٞز ٝ  يي ثي٘بضي ٛٞضٝزغٛطاسيٞ اؾز ً٠ زض آٙ حطًبر ثسٙ ٛبٜٗظٖ ٝ آضإثي٘بضي دبضًيٜؿٞٙ    
١بي  لاؾٖ ٛٞضٝٙدطٝسئيٚ زض ؾيشٞد بٗيٜطغيي ثرف ٗشطاًٖ خؿٖ ؾيبٟ ٝ سد٘غ١بي زٝد ثب كوساٙ ٛٞضٝٙ
ٓطظـ، ؾرشي ٝ ًب١ف  ايٚ ثي٘بضي ٗطسجٍ ثب ػلائٖ حطًشي ٗبٜٛس ).1ٝ2ٝ3(قٞز  رم ٗيٗطثَٞ٠ ٗك
ؾٚ  ).2ٝ4ٝ5( ثبقس ٝ اػهبة ٝ ضٝاٙ ٗي بي ؿيط حطًشي قبْٗ اذشلالار قٜبذشي١ حطًز ٝ ٝيػُي
ؾبّ اؾز ٝ ٗطزاٙ  51ٗسر ظٗبٙ ثي٘بضي اظ سكريم سب ٗطٍ  ).8( سطيٚ كبًشٞض زض ايٚ ثي٘بضي اؾز ٗ٢ٖ
 01-51 اٗب حسٝز١ؿشٜس  ٗٞضزي دبضًيٜؿٞٙاًثط ٗٞاضز  ).52( قٞٛس ثطاثط ثيكشط اظ ظٛبٙ ٗجشلا ٗي 1/5
١بي  ي ٛبقٜبذش٠ ثبهي ٗبٛسٟ اؾز ٝ ضٝـ١ٜٞظ ػٔز زهين ايٚ ثي٘بض). 5(ٗٞاضز ػٔز غٛشيٌي زاضٛس زضنس 
‌).8(قٞٛس  زضٗبٛي سٜ٢ب ٗٞخت سؿٌيٚ ػلائٖ ٗي
 اتيَلَصي  -1-1-5-1
 ّبي هحيطي: فبكتَر  -1-1-1-5-1
  ١ؿشٜس. دبضًيٜؿٞٙ ٗٞضزيػٔز انٔي ثي٘بضي دبضًيٜؿٞٙ ١ٜٞظ ٛبقٜبذش٠ اؾز ٝ اًثط ٗٞاضز      
ز١ٜس. ايٚ ػٞاْٗ  ٗيضا اكعايف  دبضًيٜؿٞٙضيؿي اثشلا ث٠  ١ب ز١س ً٠ سؼسازي اظ كبًشٞض ُٗبٓؼبر ٛكبٙ ٗي
 ).62(قس ثب ٗي ٗٞاز قي٘يبيي نٜؼشي ٝ ١ب ًف ١ب، ػٔق ًف زض ٗؼطو هطاض ُطكشٚ آة چبٟ، حكطٟقبْٗ 
 01
 ّبي صًتيكيفبكتَر -2-1-1-5-1
١بي هبثْ سٞخ٢ي زض ػْٔ غٛشيٌي  ديكطكز غٛشيٌي زاضٛس. ػٔز دبضًيٜؿٞٙ ٗٞاضززضنس 01-51 حسٝز
قسٟ  دبضًيٜؿٞٙ١بي ٗ٢ٖ ٗطسجٍ ثب  صقش٠ ٜٗدط ث٠ سكريم سؼسازي اظ غٙي ُ زض َّٞ ز١٠  دبضًيٜؿٞٙ
 ،42KRRL ،α nielcunys -١بيي ٛظيط  غًٜٙٞٙ ًكق قسٟ اؾز ً٠ خ٢ف زض سب ،ثطاي ٗثبّ اؾز.
  .)5(  قٞز ٗي دبضًيٜؿٞٙٛٞاع ٜٗدط ث٠ ايدبز ا  1JD ٝ  NIKRAP،1KNIP
خ٢ف غٙ . قٞز اسٞظٝٗبّ ؿبٓت ٗي دبضًيٜؿٞٙايدبز كطٕ ٛبزضي اظ  ٜٗدط ث٠  α nielcunys -١بي  خ٢ف
 ٜٗدط ً٠  nikraP زض خ٢ف  ).1( اؾز دبضًيٜؿٞٙٗؿئّٞ يي كطٕ اسٞظٝٗبّ ؿبٓت  2KRRLي  ًس ًٜٜسٟ
 ضا ٗيشٞكبغي َطين اظ زيسٟ آؾيت ٗيشًٜٞسضي ؾبظي دبى سٞاٛبيي قٞز، ٗي اضثي ٝ دبضًيٜؿٞٙ ٗٞضزي ث٠
  .)12( ًٜس ٗي ٗرشْ
 پبتَصًش  -2-1-5-1
 اعتزط اكغيذاتيَ  -1-2-1-5-1
ٝ زيِط  )₂O₂H(يساسيٞ زٝدبٗيٚ، ١يسضٝغٙ دطًٝؿيس اؾشطؼ اًؿيساسيٞ ث٠ ػٔز آٙ ً٠ ٗشبثٞٓيؿٖ اًؿ
). 1-1ض ُطكش٠ اؾز (قٌْ ٗٞضز سٞخ٠ ثيكشطي هطاًٜس،  ضا سٞٓيس ٗي )5SOR(هُؼبر اًؿيػٛي كؼبّ 
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سٞاٛس سحز  آٌشطٝٙ زض ٝاًٜف اًؿيساؾيٞٙ) ٝ ؾذؽ ٗطٍ ؾٔٞٓي ٗي ي ُيطٛسٟ( ٛزاؾشطؼ اًؿيسا
     :يبثس اكعايف ثرف ٗشطاًٖ خؿٖ ؾيبٟزض قطايٍ ظيط 
 قٞز. ث٠ سكٌيْ دطاًؿيساؾيٞٙ ايبكي ٗي : اكعايف ثبظُطزـ زٝدبٗيٚ ً٠ ٜٗدط )a(
 ٗي قٞز. ₂O₂Hث ًب١ف ظطكيز ٗـع زض حصف ً٠ ثبػ )HSG(: ٛوم زض ُٔٞسبؾيٞٙ  )b(
 قٞز.   سٞاٛس ٜٗدط ث٠ سكٌيْ اكعايف زض آ١ٚ كؼبّ ً٠ ٗي )c(
   ₂O₂H + ₃HN + APHD 4,3                 OAM    O₂H + ₂O + AD )a
 ⁺H + ⁻₂O˙  + ˙QS                  ₂O + AD )b
   ₂O₂H + ˙QS                ⁺H2 + ⁻₂O˙ + AD
   O₂H 2 + GSSG                    HSG2 +  ₂O₂H )c
  ³⁺eF + ⁻HO + ˙HO               ²⁺ eF +   ₂O₂H )d
  ₂O₂H.)b,a(قٞز  ٗي  ( )₂O₂H سكٌيْ ١يسضٝغٙ دطاًؿيس ٗشبثٞٓيؿٖ قي٘يبيي ٝ آٛعي٘ي زٝدبٗيٚ ٜٗدط ث٠ :1-1كلؽ
آ١ٚ سٞاٛس ٜٗدط ث٠ ٝاًٜف ثب  ٗي ₂O₂Hؿٔظز اكعايف زض  .)c(ز حصف ٗي قٞ )HSG(سٞؾٍ ُٔٞسبؾيٞٙ احيب قسٟ ٗؼ٘ٞلا 
 .)d(  )notnefٝاًٜف ( ًٜس ضا سٞٓيس ٗي كؼبّ ٘ي ٝثؿيبض ؾ ) ˙HO(قٞز ً٠ ضازيٌبّ ١يسضًٝؿيْ  ( )²⁺ eF كطٝ
 
ٝ آؾيت اًؿيساسيٞ ث٠  HSGاكعايف آ١ٚ، ًب١ف   دبضًيٜؿٞٛيحويوشب ُٗبٓؼبر زض ٗـع ثي٘بضاٙ 
زض  ثرف ٗشطاًٖ خؿٖ ؾيبٟايٚ اؾز ً٠  ي ًٜٜسٟ ز١س ً٠ ثيبٙ ٗي ضا ٛكبٙ AND١ب ٝ  دطٝسئيٚ١ب،  چطثي
 ).62ي اؾشطؼ اًؿيساٛز هطاض زاضز ( ٗطحٔ٠
 آّي  -1-1-2-1-5-1
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يبثس.  اكعايف ٗي دبضًيٜؿٞٙاٛس ً٠ ؾُٞح آ١ٚ زض خؿٖ ؾيبٟ ثي٘بضاٙ  ُٗبٓؼبر ٗشؼسز ثبثز ًطزٟ
١بي زٝدبٗيٜطغيي سد٘غ  ٗلاٛيٚ ٛٞضٝٙ١بي ٛٞضٝ ز١ٜس ً٠ آ١ٚ اثشسا زضٝٙ ُطاّٛٞ يٛكبٙ ٗ١ب  ثطضؾي
ٝاضز ًطزٙ آ١ٚ زض ثبقس.  ذٞزـ ز١ٜس ً٠ ايٚ آ١ٚ ٌٗ٘ٚ اؾز زض قٌْ كؼبّ ٗساضى ٛكبٙ ٗي يبثس. ٗي
ي  كوساٙ ديكطٝٛسًٟٜس ً٠ ثب  ضا ٗؼطكي ٗي دبضًيٜؿٞٙخٞٛسُبٙ، ٗسٓي اظ  ثرف ٗشطاًٖ خؿٖ ؾيبٟ
 ).62ٝ72( قٞز ييطار ضكشبضي ٗكرم ٗيٝ سـ 6cNS١بي  ، زغٛطاؾيٞٙ ٛٞضٝٙزٝدبٗيٚ اؾشطيبسبّ
 گلَتبعيَى -2-1-2-1-5-1
، ز١ٜس ي ً٠ ث٠ َٞض َجيؼي زض ثسٙ ضٝي ٗي١بي آٛشي اًؿيساٛ زض كطايٜس حلبظز اقٌبّٝخٞز 
زض  )HSG(احيب قسٟ اٛشربثي ُٔٞسبؾيٞٙ  ًب١ف قٞز. دبضًيٜؿٞٙسٞاٛس ٜٗدط ث٠ ٛٞضٝزغٛطاؾيٞٙ زض  ٗي
ضا ٗرشْ ًٜس ٝ  ₂O₂Hؾبظي  ٌٗ٘ٚ اؾز دبى HSG قٞز. ًب١ف زض  ٗيزيسٟ  دبضًيٜؿٞٙثي٘بضاٙ   cNS
 دبضًيٜؿٞٙزض ‌HSG‌ ٝيػٟ زض حًٞض آ١ٚ اكعايف يبكش٠ آوب ًٜس. ػٔز ًب١فضا ث٠ ‌‌سكٌيْ
  .)62(ٛبقٜبذش٠ اؾز 
 آعيت اكغيذاتيَ -3-1-2-1-5-1
ي  خٞز زاضز. ؾُٞح اكعايف يبكش٠ٝ دبضًيٜؿٞٛيٗساضًي زاّ ثط آؾيت اًؿيساسيٞ زض ٗـع ثي٘بضاٙ 
ٝ ٓيذيس ١يسضٝدطاًؿيس ٗي قٞز ً٠ زض  )ADM(دطاًؿيساؾيٞٙ ٓيذيسي ثبػث سٞٓيس ٗبٓٞٙ زي آٓس١يس 
 اٛس.  يبكز قسٟ دبضًيٜؿٞٛيثي٘بضاٙ  cNS
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١ب ٝ آوبي  يذيسي اؾز ٝ ظطكيز سـييط دطٝسئيًٚ٠ سٞٓيسي اظ دطاًؿيساؾيٞٙ ٓ lanenonyxordyh-4
دطٝسئيٚ اكعايف  ث٠ ػلاٟٝ، .ٗبٛسٟ ٗكب١سٟ قسٟ اؾز غيي ثبهي١بي زٝدبٗيٜط زض ٛٞضٝٙ زاضزؾٔٞٓي ضا  ؾ٘يز
اؾز ً٠  AND١ب ٝ  يت اًؿيساسيٞ دطٝسئيٚي آؾ اٛؼٌبؼ ز١ٜسٟ enisonaugyxoed-2-yxordyh-8ًطثٞٛيْ ٝ 
 .)7ٝ62( اؾز ٗكب١سٟ قسٟ دبضًيٜؿٞٛي ٝ ٜٗبَن ٗشؼسز زيِطي اظ ٗـع ثي٘بضاٙ cNSث٠ سطسيت زض 
 هيتَكٌذري ًقـ عولكزد  -2-2-1-5-1
 ثي٘بضاٙ cNSزض  ي سٜلؿي ٗيشًٜٞسضي ظٛديطٟ Iزضنسي زض كؼبٓيز ً٘ذٌٔؽ  43-40ًب١ف 
سٞاٛس زض سرطيت ؾٔٞٓي اظ َطين ًب١ف  ٗيشًٜٞسضي ٗي Iؽ ٛوم ً٘ذٌٔ قٞز. ٗكب١سٟ ٗي دبضًيٜؿٞٛي
ز١س  يٞاٛبر آظٗبيكِب١ي ٛكبٙ ٗير زض حُٗبٓؼب ،ث٠ ١ط حبّقطًز ًٜس. ٝ ٛوم ثيٞاٛطغسيي  PTAؾٜشع 
ٛوم  اٛساظز. ؾٔٞٓي ضا ث٠ ذُط ٛ٘ي PTAزضنس ث٠ دبييٚ، ؾُٞح  04اظ   I ً٠ ًب١ف زض كؼبٓيز ً٘ذٌٔؽ
١بي آظاز سٞٓيس قسٟ زض  ازيٌبّسٞاٛس ١٘چٜيٚ ٜٗدط ث٠ آؾيت ؾٔٞٓي اظ َطين ض ٗيٗيشًٜٞسضي  Iً٘ذٌٔؽ 
١٘چٜيٚ، ٛوم زض ٗيشًٜٞسضي قٞز.  II ٘ذٌٔؽ ايٚ ُٜٗو٠ يب اظ َطين اكعايف خجطاٛي زض سٜلؽ ً
 ).62(قطًز ًٜس آدٞدشٞظ ي  ٌٗ٘ٚ اؾز زض سٞؾؼ٠ I ؽ ً٘ذٌٔ
 تظبّزات ثبليٌي  -3-1-5-1
قٞز. ٓطظـ زض  ٝ ث٠ سسضيح ثسسط ٗيي ؾط ٝ نسا ٝ ؿبكِٔيط ًٜٜسٟ اؾز ػلائٖ ثي٘بضي دبضًيٜؿٞٙ ث
ًيٜعي  اٗب ثي٘بضي ُب١ي اٝهبر ثب ثطازي اؾز. اؿٔت اٝٓيٚ ٛكبٛ٠ قٜبذش٠ قسٟ سٞؾٍ ثي٘بض حبٓز اؾشطاحز
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ثطازي ًيٜعي آ١ؿش٠ ٜٗظٞض اظ قٞز ٝ زض ثؼًي اظ ثي٘بضاٙ ٓطظـ ٌٗ٘ٚ اؾز ١طُع ايدبز ٛكٞز.  قطٝع ٗي
كشٚ، ًب١ف حبٓز نٞضر ٝ ًب١ف ٝ ًٜس قسٙ زض ٛٞقشٚ، ًب١ف حطًز ثبظٝ ٝ ِٜٓف دب زض ١ِٜبٕ ضاٟ ض
  .ثبقس ي نسا ٗي زاٜٗ٠
 ـتؾخي  -4-1-5-1
سكريم ثي٘بضي دبضًيٜؿٞٙ ثسٝٙ ظ٢ٞض ثطازي ًيٜعي اٌٗبٙ دصيط ٛيؿز. ثطازي ًيٜعي ٌٗ٘ٚ اؾز 
قٞز ً٠ ٓجبؾف ضا ثطاي ٗؼبيٜ٠  ضٟ ٝ يب ٝهشي اظ ثي٘بض ذٞاؾش٠ ٗيث٠ ٗحى ٝضٝز ثي٘بضاٙ ث٠ اسبم ٗكبٝ
ش٠ اؾز. سٞاٛس ثي حطًز ٝ ؾرز ثبقس ٝ سٞاٙ ثيبٙ احؿبؾبر آ١ؿ زضآٝضز، زيسٟ قٞز. حبٓز چ٢طٟ ٗي
 ًب١ف حؽ ثٞيبيي ٝ ثؼس اظ آٙ، سٞ١ٖ ثيٜبيي نحجز ًطزٙ ١ٖ ٌٗ٘ٚ اؾز آ١ؿش٠ ٝ ثسٝٙ ضيشٖ ثبقس.
 ).52ٛيع زٓئي ثطاي دبضًيٜؿٞٙ ١ؿشٜس (
 درهبى  -5-1-5-1
ضا  دبضًيٜؿٞٙ نطيحب ٝ ث٠ َٞض ثطخؿش٠ ٗيعاٙ ديكطكزٛشٞاٛؿش٠ اؾز سبًٜٞٙ ١يچ زاضٝ يب خطاحي 
 apodovelٗٞثط سطيٚ زاضٝ . اؾز دبضًيٜؿٞٙبٗيٚ يي ضٝـ انٔي ثطاي زضٗبٙ خبيِعيٜي زٝدآ١ؿش٠ ًٜس. 
سكٌيْ زٝدبٗيٚ زض ثبكز ثطاي خُٔٞيطي اظٗحيُي ي زًطثًٞؿيلاظ اؾز ٝ ٗؼ٘ٞلا ثب يي ٗشٞهق ًٜٜسٟ
اؾز، اٗب حسٝز  دبضًيٜؿٞٙقٞز. اُط چ٠ ٓٞٝزٝدب ٗٞثطسطيٚ زاضٝ ثطاي زضٗبٙ ػلائٖ ١بي اَطاف سدٞيع ٗي
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ب ػلايٖ زيؽ ًيٜعي ضا ذٞا١ٜس زاقز ً٠ زض ثي٘بضاٙ دؾبّ اؾشلبزٟ اظ ٓٞٝزٝ 5ثؼس اظ س اظ ثي٘بضاٙ زضن 06
 سط اؾز.ؾبّ ايٚ ٗؿئٔ٠ ثبضظ 06ً٘شط اظ 
ب زض ٗوبيؿ٠ ث ١ؿشٜس. ١بي زٝدبٗيٚآُٞٛيؿز دبضًيٜؿٞٙ١بي هٞي ثؼسي ثطاي زضٗبٙ ػلائٖ زاضٝ
اكطاز ٗؿٚ قٞٛس ٜٗدط ث٠ ؾبيٌٞظ، ُيدي ٝ سٞ١ٖ ث٠ ٝيػٟ زض ١بي زٝدبٗيٚ ٓٞٝزٝدب، احش٘بّ ايٌٜ٠ آُٞٛيؿز
اظ َطف زيِط زضٗبٙ ثب  سط اؾز.ؾبّ اي٘ٚ 07ثٜبثطايٚ اؾشلبزٟ اظ ٓٞٝزٝدب زض ثي٘بضاٙ ثبلاي  ثيكشط اؾز.
 قٞز.ٜدط ث٠ زيؽ ًيٜعي ٗي١بي زٝدبٗيٚ ً٘شط ٗآُٞٛيؿز
. اظ ٗكٌلار خطاحي دط ١عيٜ٠ ثٞزٙ آٙ اؾز ضٝ ث٠ ديكطكز  ث٠ َٞض كعايٜسٟ دبضًيٜؿٞٙ خطاحي ثطاي     
سٞاٛس  طاي ًٜشطّ ثطازي ًيٜعي ثبقس ٝ ٗيي ؾبة سبلاٗيي ث٢شطيٚ ١سف ث ً٠ ١ؿش٠ضؾس  ث٠ ٛظط ٗياؾز. 
 ).92ثطايٚ قسر زيؽ ًيٜعي ضا ًب١ف ز١س (ٜٗدط ث٠ ًب١ف زٝظ ٓٞٝزٝدب ٛيع قٞز ٝ ثٜب
 اي ّبي قبعذُ عقذُ  -2-5-1
١بي ؾبة ًٞضسيٌبّ ١ؿشٜس ٝ زض ًٜشطّ اٛٞاع اػ٘بّ ضكشبضي  اظ ١ؿش٠١بي هبػسٟ اي ُطٝ١ي  ػوسٟ
ٝ سلاٛؿلبّ ١ب ٗبٜٛس دٔي ثيٚ زيبٛؿلبّ  وف ٗ٢٘ي ثط ػ٢سٟ زاضٛس. ايٚ ١ؿش٠حطًشي ٝ ؿيط حطًشي ٛ
١ب قبْٗ  اٛس. ايٚ ١ؿش٠ ي انٔي سكٌيْ قسٟ ١ؿش٠ چ٢بضاي اظ  ١بي هبػسٟ ١ؿش٠ ).03ٝ13١ؿشٜس (
ٜس ١ب ٗبٛ اٗب ؾبيط ١ؿش٠ثبقٜس.  ي ؾبة سبلاٗيي ٝ خؿٖ ؾيبٟ ٗي سٝؼ، ١ؿش٠اؾشطيبسٕٞ، ُٔٞثٞؼ دبٓي
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اي ثبظي  ػسٟ١بي هب يٚ ٛيع ٛوف ثعضُي زض ػٌ٘ٔطز ػوسٟي دساٌٛٞٓٞدٞٛش ً٘ذٌٔؽ ٗطًعي سبلاٗٞؼ يب ١ؿش٠
 ).23ًٜٜس ( ٗي
 (كَرپَط اعتزيبتَم)   خغن هخطط  -1-2-5-1
قٌْ اؾز   cي زٕ زاض  ُٞيٜس. ١ؿش٠ اؾشطيبسٕٞ ٗيي ػسؾي،  ي زٕ زاض ٝ ١ؿش٠ ي ١ؿش٠ ث٠ ٗد٘ٞػ٠
ي ػسؾي اظ  ٕ زض اٛؿبٙ ثؿيبض ًٞچي اؾز. ١ؿش٠ز ثبقس. خٔٞ ث٠ ػوت قبْٗ ؾط، سٜ٠ ٝ زٕ ٗيٝ اظ 
سكٌيْ قسٟ اؾز ً٠ ُٔٞثٞؼ دبٓيسٝؼ ذٞز، اظ زٝ ثرف اًؿشطٛبّ  8ٝ ُٔٞثٞؼ دبٓيسٝؼ   7دٞسبٗٚ
سبٗٚ ٝ ُٔٞثٞؼ دبٓيسٝؼ اظ ٗحْ ديٞؾشٚ زيبٛؿلبّ ٝ سكٌيْ قسٟ اؾز. دٞ )iPG(ٝ ايٜشطٛبّ   )ePG(
 ي ػسؾي ٗثٔث قٌْ اؾز. ذيعٛس. قٌْ ١ؿش٠ ٗي ثطسلاٛؿلبّ 
 ي عبة تبلاهيك ّغتِ  -2-2-5-1
اي ً٠ ظيط ١بيذٞسبلاٗيي زيبٛؿلبّ زض ٛبحي٠ اظ ؾشٞٙ ؾٔٞٓي ذبضخي  )9NTS( ي ؾبة سبلاٗيي١ؿش٠
قٌْ آٙ ث٠ نٞضر يي ٜٓع ٗحسة آُطكيٚ  آيس.ث٠ ٝخٞز ٗيٛؿلبّ هطاض ُطكش٠ اؾز سبلاٗٞؼ ٝ ثبلاي زيب
سٞٗيي خ٢ز ُطكش٠ اؾز ي آٛبً٠ ث٠ نٞضر ٗبيْ ثط ضٝي ؾ٠ نلح٠ زض اٛؿبٙ)   3*5* 21 mm(  اؾز
 ).23(
 خغن عيبُ  -3-2-5-1
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ٝ   )cNS(ٓيي اؾز ً٠ قبْٗ زٝ ثرف انٔي اؾز : ثرف ٗشطاًٖ خؿٖ ؾيبٟ يي ؾبذشبض ٗعاٛؿلب
ٝؾؼز يبكش٠ اؾز. قٌْ آٙ ؾبة سبلاٗيي ٝ ٗعاٛؿلبّ  يخؿٖ ؾيبٟ ثيٚ ٛبحي٠ .)41 rNS(ثرف ٗكجي 
-َّٞ آٙ زض خ٢ز ؾطي ث٠ نٞضر ثيًي ٗؿُح اؾز ٝ زٝض ٗحٞض َٞٓي ذٞزـ ديچ ذٞضزٟ اؾز.
 ).23ٝ33ثبقس ( ٗي 3  mmٝ ػطو آٙ 2/5  mmزٗي
 ايّبي قبعذُارتجبطبت عقذُ  -4-2-5-1
‌
٘ي اؾشطيبسٕٞ ٛيع آيٜس. ثرف قٌاي اظ ًٞضسٌؽ ٗـعي ٗيػسٟ١بي هباَلاػبر انٔي ؾيؿشٖ ػوسٟ
ٝ ؾذؽ ث٠ سبلاٗٞؼ  rNS،  iPG اَلاػبر اؾشطيبسبّ ث٠ ًٜس.ٗي اي اظ آٗيِساّ زضيبكزدطٝخٌكٚ ثطخؿش٠
 )AMS(ي حطًشي ٌْٗ٘ ظ آٛدب ث٠ ًٞضسٌؽ كطٝٛشبّ، ٛبحي٠) ٝ اي ٝٛشطاّ آٛشطيٞض ٝ ٝٛشطاّ ٓشطاّ١ب(١ؿش٠
ي ايٚ حٔو٠ يبثس.طاّ ثطاي ذطٝخي ٛيِطاّ اٛشوبّ ٗيدطٟ كطٝٛشبّ زٝضؾٞٓشًٞضسٌؽ  ٝ يساّثطاي ذطٝخي دبٓ
زض ٗؿيط زيِط (ٗؿيط ُصضز. اي ٗي١بي هبػسٟيٖ ٗساض١بي ػوسًٟٞضسيٌٞ ًٞضسيٌبّ اظ َطين ٗؿيط ٗؿشو
 ٝ ثرف ٗكجي خؿٖ ؾيبٟ زضُيط ١ؿشٜس. iPG ٝ اظ آٛدب NTSؾذؽ  ePG،  )ؿيط ٗؿشويٖ
ظ ثرف يي ٝضٝزي ثعضٍ زٝدبٗيٜطغيي ا NTSي ً٘شط، ُٔٞثٞؼ دبٓيسٝؼ ٝ ٝ زض زضخ٠اؾشطيبسٕٞ 
١بي ٗؿشويٖ ٝ ؿيط ٗؿشويٖ شطّ ثطاي سؼبزّ كؼبٓيز ٗؿيطًٜٜس. ايٚ ًٜٗشطاًٖ خؿٖ ؾيبٟ زضيبكز ٗي
 يطٝضي اؾز. 
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ٟاضسجبٌ هٞي ثب ؾيؿشٖ ػوس ً٘ذٌٔؽ ٗيبٛي ٗطًعي دبضاكبؾيٌٞلاض)ً٘ذٌٔؽ ٗطًعي ؾبة سبلاٗٞؼ (
) ًعي ً٘ذٌٔؽ (١ؿش٠ ي ٗيبٛي ٗطًعيدطٝخٌكٚ ث٠ هؿ٘ز ٗط  iPG ١بي هبػسٟ اي زض دؿشبٛساضاٙ زاضز.
ث٠ ثرف  rNSًٜس. زض حبٓي ً٠ ز ث٠ دٞسبٗٚ حؿي حطًشي دطٝخٌز ٗيآٙ ٛيع زض خ٢ز ثطُك زاضز ٝ
١ؿش٠ ًٜس.ي زٕ زاض دطٝخٌز ٗيقٞز ٝ آٙ ٛيع ث٠ ١ؿش٠) دطٝخٌز ٗي١ؿش٠ ي دبضاكبؾيٌٞلاض( اـزاذٔي
اي، ػ٘سسب ثرف ٗشطاًٖ خؿٖ ؾيبٟ ٝ ١بي هبػسٟاي ث٠ ػوسٟ١بي ثطخؿش٠ي دساٌٛٞٓٞ دٞٛشيٚ دطٝخٌكٚ
  ًٜس.زضيبكز ٗي iPGاـ ضا اظ زاضز. ايٚ ١ؿش٠ ٝضٝزي انٔي NTS
 ّبي عولكزديهكبى  -1-4-2-5-1
 ٠ زٝ ٌٗبٙ ػٌ٘ٔطزي١ب هجْ زض ٗي٘ٞٙ ٛكبٙ زازٟ اؾز ًبر دطٝخٌكٚ ًٞضسيٌٞاؾشطيبسبّ ؾبُّٗبٓؼ
ي ُٜٗو٠ ي حؿي حطًشي ُٜٝٗو٠: سٞاٛس زض اؾشطيبسٕٞ سلٌيي قٞزثط َجن ٛٞاحي ًٞضسيٌبّ ٗجساء ٗي
 اضسجبَي
كٚ زٝ َطك٠ اظ ًٞضسٌؽ زض يبكز ي حؿي حطًشي ػ٘سسب زض دٞسبٗٚ هطاض ُطكش٠ اؾز ٝ دطٝخٌُٜٗو٠
١بي ١ٞٗٞٓشطاّ ضا اظ ٠ اؾز  ٝ دطٝخٌكٕٚ زاض هطاض ُطكشي زي اضسجبَي ػ٘سسب زض ١ؿش٠. ٛبحي٠ًٜسٗي
 ًٜس. ي١بي كطٝٛشبّ، دطيشبّ، س٘ذٞضاّ ٝ اًؿيذيشبّ زضيبكز ًٗٞضسٌؽ
 ي ػٌ٘ٔطزي سوؿيٖ قسٟ اؾز:اي اؿٔت ث٠ ؾ٠ ٛبحي٠١بي هبػسٟؾيؿشٖ ػوسٟ اٗطٝظٟ،
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،  AMSًٞضسٌؽ حطًشي اٝٓي٠، حطًشي (١بي دٞسبٗٚ) ً٠ ث٠ ًٞضسٌؽؿي حطًشي (ي حٛبحي٠ )1
 قٞز.دطٝخٌز ٗي ٌؽ دطٟ ٗٞسٞض)ًٞضس
 قٞز.ث٠ ًٞضسٌؽ دطٟ كطٝٛشبّ دطٝخٌز ٗي) ً٠ ي اضسجبَي (١ؿش٠ ي زٕ زاض دكشيٛبحي٠ )2
ي ١بًٞضسٌؽ ؾيِٜٞٓيز هساٗي ٝ ًٞضسٌؽ ) ً٠ ث٠ي ٓي٘جيي (اؾشطيبسٕٞ قٌ٘يٛبحي٠ )3
 قٞز. اضثيشٞكطٝٛشبّ زاذٔي دطٝخٌز ٗي
 ).23ٝ احؿبؾي ضا دطزاظـ ٗي ًٜٜس (بذشي ايٚ ٛٞاحي ث٠ سطسيت اَلاػبر حطًشي، قٜ
    كٌتزل دٍپبهيٌزصيك  -5-2-5-1
‌
كبٌٛكٜبّ اظ اي، يي ٗسّ ١بي هبػسٟطٝكيعيٞٓٞغي ٝ ثيٞقي٘ي ٗساض ػوسٟثب زض ٛظط ُطكشٚ اضسجبٌ آٌش
يٌبّ، يؼٜي اي ؾبذش٠ قسٟ اؾز ً٠ سٞييحي ثطاي قطايٍ ٛطٗبّ ٝ دبسٞٓٞغ١بي هبػسٟؾيؿشٖ ػوسٟ
اظ ظٗبٛي قطٝع قس ً٠ ٗكب١سٟ  ايٚ ٗسّ ًٜس.ًيٜشيي ٝ ١بيذٞ ًيٜشيي كطا١ٖ ٗي ١بيذط اذشلالار حطًشي
١بي زٝدبٗيٜي ٞؼ ثٞزٟ ٝ قبْٗ سٞظيؼي اظ دبيبٛ٠ًطزٛس اؾشطيبسٕٞ يي ؾبذشبض يٌٜٞاذز ٛيؿز ثٌٔ٠ ١شطٝغٛ
شطيبسبّ ٝ ١بي دطٝخٌكٜي اؾاي اظ ٛٞضٝٙي زٝ ٗل٢ٕٞ اؾز: ٝخٞز ظيط ٗد٘ٞػ٠دبي٠اؾز. ايٚ ٗٞيٞع ثط 
 اثط ٗشلبٝر زٝدبٗيٚ ثط ضٝي زٝ خ٘ؼيز.
دطٝخٌز ٗي rNS  ٝ iPGػ٘سسب ث٠ ١ؿشٜس  P١بيي ً٠ ٗحشٞي ٛٞضٝدذشيس ٗبزٟ يٛٞضٝٙضٝز ُ٘بٙ ٗي
ٗؿيط ؿيط خٌز ذٞا١ٜس قس (دطٝ ePG١بيي ً٠ ٗحشٞي اٌٛلبٓيٚ ١ؿشٜس ث٠ قٞٛس، زض حبٓيٌ٠ ٛٞضٝٙ
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بي ١بذشبضي ٛكبٙ زازٟ اؾز ً٠ سطٗيٜبّبٓؼبر كطاؾٗؿشويٖ). زض ٗٞضز اثط ٗشلبٝر زٝدبٗيٚ، ُٗ
ًٜٜس. ١بي ًٞٓيٜطغيي ؾيٜبدؽ ٗي١بي اؾشطيبسبّ ٝ ٛ٠ ثب ٛٞضٝٙزٝدبٗيٜطغيي ٗؿشوي٘ب ثب ٛٞضٝٙ
ُٗبٓؼبر قٞٛس. ٗي rNSزض اؾشطيبسٕٞ ٝ  Pي زٝدبٗيٜطغيي ثبػث ًب١ف ؿٔظز ٗبزٟ١بي آٛشبُٞٛيؿز
 ePGز١س ً٠ كؼبٓيز اٛس ٛكبٙ ٗي هطاض ُطكش٠ ADHO6يب  PTPMسحز ١بيي ً٠ آٌشطٝكيعيٞٓٞغيي زض ٗٞـ
 يبثس. زض ثي٘بضاٙ دبضًيٜؿٞٙ ًب١ف ٗي iPGزض  Pي يبثس ٝ ؿٔظز ٗبزٟاكعايف ٗي  iPGًب١ف ٝ 
ٜٗدط ث٠ سٞٓيس  كؼبٓيز ٗؿيط ٗؿشويٖ يي اثط سحطيٌي ثط ضٝي دطٝخٌكٚ سبلاًٗٞٞضسيٌبّ زاضز ً٠
 ٝ ؾذؽ اكعايف NTS٠، كؼبٓيز ٗؿيط ؿيط ٗؿشويٖ ٜٗدط ث٠ كؼبٓيز قٞز. زض ٗوبيؿحطًز يب ضكشبض ٗي
 قٞز. ثط ١ٖ ًٜف ثيٚ ايٚ زٝ ٗؿيط ث٠ َٞض ًبْٗ ضٝقٚ ٛكسٟ اؾز.سٞهق دطٝخٌكٚ سبلاًٗٞٞضسيٌبّ ٗي
ًٜس. زٝدبٗيٚ اثط سحطيٌي ضٝي ٗؿيط ٗؿشويٖ ٝ اثط يي ٛوف اؾبؾي زض ايٚ ٗسّ ثبظي ٗيزٝدبٗيٚ 
زض دبضًيٜؿٞٙ ؿيبة  ًٜس.ٚ اخطاي حطًز ٝ ضكشبض ضا ٌٗ٘ٚ ٗييٖ زاضز، ثٜبثطايسٞهلي ضٝي ٗؿيط ؿيط ٗؿشو
ٜٗدط ث٠ قٞز ٝ سٞهق دطٝخٌكٚ سبلاًٗٞٞضسيٌبّ ٗي ٝ اكعايف rNSٝ  iPG ػسٕ سٞهقزٝدبٗيٚ ٜٗدط ث٠ 
 قٞز.ثطازي ًيٜعي ٝ آًيٜعي ٗي
 ٗٞضز ثحث اؾز: خ٢ز چٜس  اظايٚ ٗسّ 
ي زٝدبٗيٜطغيي ١بي اؾشطيبسبّ زٝ ُيطٛسٟزٝ خ٘ؼيز ٛٞضًٝٙ٠ ايٚطًٜس ثاقبضٟ ٗيً٠ ايٚ ٗسّ ٛرؿز آٙ
٠ زٝدبٗيٚ اثط ًثطاي ٗؿيط ؿيط ٗؿشويٖ) ٝ ايٚ  2Dثطاي ٗؿيط ٗؿشويٖ ٝ  1Dي ٗشلبٝر زاضٛس (ُيطٛسٟ
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ثيٜي ح٘بيز قسٟ اؾز اٗب زاضز. ايٚ ديف 2D١بي ٗ٢بضي ضٝي ُيطٛسٟ ٝ اثط 1D١بي سحطيٌي ضٝي ُيطٛسٟ
ثب ضا  2Dٝ  1D١بي زٝدبٗيٜطغيي ُيطٛسٟ١بي اؾشطيبسبّ ز١ٜس ً٠ ثؿيبضي اظ ٛٞضٝٙذيط ٛكبٙ ٗي١بي ازازٟ
ٝ ٛ٠ ث٠ ١ط زٝ ١ؿش٠  iPGيب  ePG١بي اؾشطيبسبّ ث٠ قٞز ٛٞضٝٙزٕٝ آٌٛ٠ زض ايٚ ٗسّ كطو ٗي١ٖ زاضٛس ٝ 
 .)23( قٞٛس.ف دطٝخٌز ٗيي ١س
 هذل تدزثي ثيوبري پبركيٌغَى  -3-5-1 
ضا زض حيٞاٛبر ث٠  دبضًيٜؿٞٙ١بي سٞاٙ ٗسّضًيٜؿٞٙ يي ثي٘بضي اٛؿبٛي اؾز اٗب ٗي٘بضي دبثي
 نٞضر سًٞؿيي ايدبز ًطز ً٠ ١ط ًسإ ٗعايب ٝ ٗؼبيت ذبل ذٞزقبٙ ضا زاضٛس.
 پبركيٌغَىّبي تَكغيك در هذل  -1-3-5-1
ِطا اؾشطيبسبّ ضا ١بي ٛيقٞز ً٠ سرطيت اٛشربثي ٛٞضٝٙ١بيي اؾشلبزٟ ٗيزض ايٚ ٗسّ اظ ٛٞضٝسًٞؿيٚ
نٞضر ي ٗٞضز ٛظط ث٠ ث٠ ٛٞع ؾٕ٘ٞ اؾشلبزٟ قسٟ ٝ ُٞٛ٠ سٞاٜٛس ثؿش٠ايٚ ؾٕ٘ٞ ٗي ًٜٜس.ب ٗيوآ
 ).5ؾيؿش٘يي يب ًٓٞبّ اخطا قٞٛس (
 اخزاي عيغتويك -1-1-3-5-1
 PTPM  -1-1-1-3-5-1
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PTPM
اؾٍ ؾبّ زض اٝ. )2-1 ثبقس (قٌْ ٗيٜطغيي ٗي١بي زٝدبسًٞؿيؿيش٠ اٛشربثي ثطاي ٛٞضٝٙ 11
ث٠ ًبضثطاٙ خٞاٙ   PTPMزض ًبٓيلطٛيبي ق٘بٓي ث٠ زٓيْ سعضين ٝضيسي سطًيجي اظ ٗذطيسيٚ ٗحشٞي ، 0891
ثؼس اظ ػجٞض اظ ؾس ذٞٛي ٗـعي سٞؾٍ ٗٞٛٞ آٗيٚ  PTPM ايٚ زاضٝ، دبضًيٜؿٞٛيؿٖ هبثْ سٞخ٢ي ايدبز قس.
زٝدبٗيٚ ث٠ ي ٛشوبّ ز١ٜسٟاقٞز ً٠ ؾذؽ سٞؾٍ سجسيْ ٗي PPM⁺ ث٠ ٗشبثٞٓيز كؼبٓف يؼٜي Bاًؿيساظ 
 Iيبثس ٝ زض آٛدب كؼبٓيز ً٘ذٌٔؽي ثرف ٗشطاًٖ خؿٖ ؾيبٟ اٛشوبّ ٗي١بي زٝدبٗيٜطغيزضٝٙ ٛٞضٝٙ
١٘طاٟ ثب سكٌيْ   cNSايٚ اؾز ً٠ آؾيت  PTPMٗحسٝزيز ثعضٍ ٗسّ  ًٜس.ٗيشًٜٞسضي ضا ٗشٞهق ٗي
 ).5ٝ53ٝ63ٝ83( ثبقساخؿبٕ ٓٞئي ٛ٘ي
 
 
 بي زٝدبٗيٚ ٝ ؾٕ٘ٞ زٝدبٗيٜطغيي١ ؾبذشبض :2-1ؽكل 
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 ّب آفت كؼ  -2-1-1-3-5-1
 رٍتٌَى -1-2-1-1-3-5-1
ي اخطاي زضٝٙ ٝضيسي ٝ ٗعٗٚ  زٛس ً٠ ثط دبي٠يي ٗسّ خسيس اضائ٠ زا   0002زض ؾبّ  la te tebrateB
 ).2-1قٌْ قس ( ي ث٠ ػٜٞاٙ آكز ًف اؾشلبزٟ ٗيا ١ب ثٞز. ضٝسٜٞٙ ثب َيق ُؿشطزٟ ضٝسٜٞٙ ث٠ ضر ضٝظ) 5(
ٛيبظ ث٠  PPM⁺ًٜس ٝ ثط ذلاف  ٠ ضاحشي اظ ؾس ذٞٛي ٗـعي ػجٞض ٗيضٝسٜٞٙ ث٠ ػٔز چطثي زٝؾز ثٞزٙ ث
 Iضٝسٜٞٙ كؼبٓيز ً٘ذٌٔؽ  ١بي زٝدبٗيٜطغيي ٛساضز. ث٠ ٛٞضٝٙ ي زٝدبٗيٚ ثطاي ٝضٝز اٛشوبّ ز١ٜسٟ
ٚ اؾشطؼ دطٝسئٞٓيشيي يًٜس ٝ ثٜبثطا ع كؼبٓيز دطٝسئبظٝٗي ضا ٗشٞهق ٗيًٜس ٝ ٛي ٗيشًٜٞسضي ضا ٗشٞهق ٗي
اظ قٞز.  ١بي زٝدبٗيٜطغيي خؿٖ ؾيبٟ ٗي ٛٞضٝٙ ١ب، ضٝسٜٞٙ ثبػث سرطيت اٛشربثي ًٜس. زض ضر ضا ايدبز ٗي
شي ٗٞضسبٓي١بي ٗشؼسز زض اكطاز ٛؿجز ث٠ ؾٕ٘ٞ ٝخٞز زاضز. ١٘چٜيٚ  دبؾدايٚ اؾز ً٠ ٗؼبيت ضٝسٜٞٙ 
 ).5(١ؿشٜس يع ث٠ ايٚ ؾٖ حؿبؼ ١ب ٛ ٗؿبٓ٠ زيِطي اؾز ٝ ؾبيط اٛسإ
 پبراكَات  -2-2-1-1-3-5-1
اؾز ٝٓي ٌٗبٛيؿٖ  PPM ⁺ٗسّ ؾيؿش٘يي زيِط اخطاي دبضاًٞار اؾز ً٠ اظ ٛظط ؾبذشبضي قجي٠
سٞاٛس اظ ؾس ذٞٛي ٗـعي  ً٠ يي ٌّٗٞٓٞ ثبضزاض ٛ٘ي . اظ آٛدبيي)2-1قٌْ ( ػْ٘ آٙ ًبٗلا ٗشلبٝر اؾز
ي آٗيٜٞاؾيسي ذٜثي ٝاضز ٗـع قٞز. يي  ز١ٜسٟسٞاٛس سٞؾٍ اٛشوبّ  ػجٞض ًٜس، ثٜبثطايٚ دبضاًٞار ٗي
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ث٠ زضٝٙ ٛٞضٝٙ  )TAD(ي زٝدبٗيٚ ضاًٞار ضا ٗؿشوْ اظ اٛشوبّ ز١ٜسٟسٞاٛس دب ٌٗبٛيؿٖ ٝاثؿش٠ ث٠ ؾسيٖ ٗي
ي ػْ٘ ث٠ ػٜٞاٙ سطًيجي اظ  شطؼ اًؿيساسيٞ ظيبزي ضا ث٠ ٝؾئ٠ؾُح ؾيشٞظٝٓي، دبضاًٞار اؾثجطز. زض 
١بي زٝدبٗيٜطغيي خؿٖ ؾيبٟ ثؿيبض اٛشربثي  دبضاًٞار ثطاي ٛٞضٝٙ س.ًٜ ؿيساؾيٞٙ سٞٓيس ٗيي اً چطذ٠
ثؼس اظ سعضيوبر ٗشؼسز ٗكب١سٟ  ثبقس ٝ سٜ٢ب ٗي  زضنس) 02-03(اؾز. اُطچ٠ ٗطٍ ؾٔٞٓي زض حس ٗشٞؾٍ 
١بي  زض ٗٞـ١بي زٝدبٗيٜطغيي خؿٖ ؾيبٟ  كيجطٝاثؿش٠ ث٠ سعضين قٞز. ًب١ف كؼبٓيز حطًشي ٝ كوساٙ  ٗي
 ).5ٝ83( ف اؾبؾي زض زٝدبٗيٚ خؿٖ ٗرٍُ ُعاضـ قسٟ اؾزؾٞضي ثسٝٙ ًب١
 اخزاي لَكبل  -2-1-3-5-1
‌
‌
 )ADHO-6( enimapodyxordyh-6  -1-2-1-3-5-1
 ١يسضًٝؿي زٝدبٗيٚ) – 6( ADHO-6ي سعضين ًٓٞبّ ٛٞضٝسًٞؿيٚ،  انٔي ثط دبي٠ٗسّ ٛرؿشيٚ ٝ 
 ثبقس. ٗي TADٗيْ سطًيجي ظيبز ثب  يي آٛبٍٓٞ ١يسضًٝؿئ٠ اظ زٝدبٗيٚ ثب  ADHO-6 .)2-1قٌْ اؾز (
اظ سعضين  ثؼسيب ؾس ذٞٛي ٗـعي ػجٞض ًٜس، يطٝضي اؾز.  BBBسٞاٛس اظ  سعضين ًٓٞبّ ث٠ ػٔز آٌٛ٠ ؾٖ ٛ٘ي
١بي خؿٖ ؾيبٟ ث٠ خؿٖ  ١بي ٝاثطاٙ ضا اظ ؾّٔٞ ً٠ كيجط ديكيٚ ٗـعيب زؾشدبر زاذٔي  cNSث٠ زضٝٙ 
ؾبػز  21ض ز cNS١بي  قٞز. ٛٞضٝٙ ي ايٚ ٗؿيط ٗي ثبػث سرطيت ُؿشطزٟ  ADHO-6ثطٛس،   ٗرٍُ  ٗي
ي  ٠ًٜٜس. ايٚ ضٝـ ثيكشطيٚ ؾُح ٗطٍ ؾٔٞٓي زض خؿٖ ؾيبٟ ٝ سرٔي قطٝع ث٠ ٗطٍ ٗياّٝ ثؼس اظ سعضين 
ٗؼ٘ٞلا ث٠ قٌْ  سعضين زضنس). 09-001ث٠ ١٘طاٟ زاضز (١بي حيٞاٛي ضا  زٝدبٗيٚ خؿٖ ٗرٍُ زض ٗسّ
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َطك٠  ز، ظيطا سعضين زٝقٞ ث٠ ػٜٞاٙ ًٜشطّ زض ٛظط ُطكش٠ ٗي ٓقي ٗرب قٞز ٝ ٛيٌ٘طٟ ُطك٠ اٛدبٕ ٗييٌ
 ي ظيبزي ضا ث٠ ١٘طاٟ زاضز. ٗٞضسبٓيش٠
اضائ٠ قس ً٠ زض آٙ ايٚ ؾٖ ث٠ زضٝٙ  ADHO-6، يي ضٝـ زيِط ثطاي سعضين 0991زض اٝاؾٍ ؾبّ 
ٝ ث٠ زٛجبّ آٙ ًٜس  ١بي اؾشطيبسبّ آوب ٗي ٠ سطٗيٜبّٚ سعضين يي آؾيت كٞضي ثاؾشطيبسٕٞ سعضين قس. اي
سبذيطي ٝ ث٠ نٞضر ضسطُٝطاز ضخ ١بي ثرف ٗشطاًٖ خؿٖ ؾيبٟ ث٠ نٞضر ديكطٝٛسٟ ٝ  كوساٙ ٛٞضٝٙ
زض  ي آؾيت ث٠ ثرف ٗشطاًٖ خؿٖ ؾيبٟ زض ايٚ ضٝـ زض ٗوبيؿ٠ ثب ضٝـ اّٝ ً٘شط اؾز ٝ ز١س. زضخ٠ ٗي
خؿٖ ؾيبٟ سرطيت قٞٛس.  ١بي ثرف ٗشطاًٖ ًكس سب ٗوساض ًبكي اظ ٛٞضٝٙ حسٝز ؾ٠ سب چ٢بض ١لش٠ َّٞ ٗي
ز١س قجب١ز  سرطيت ٛٞضٝٛي ث٠ نٞضر سسضيدي ضخ ٗي ً٠ زض آٙ دبضًيٜؿٞٙايٚ ٗسّ ث٠ ٗسّ اٛؿبٛي 
  ثيكشطي زاضز.
 ADHO-6اؾبؾب ٗطثٌٞ ث٠ ٛوف دطٝ اًؿيساٛي آٙ اؾز. زض اثشسا زض ٛٞضٝٙ،  ADHO-6ٌٗبٛيؿٖ ػْ٘ 
ٗيعاٙ ظيبزي  ثطز ٝ ٜٗدط ث٠ سكٌيْ ف ٗيٝ اسٞاًؿيساؾيٞٙ ؾطيغ ضا دي يبثس زض ؾيشٞظّٝ سد٘غ ٗي
 Iسٞاٛس زض ٗيشًٜٞسضي سد٘غ يبثس ٝ كؼبٓيز ً٘ذٌٔؽ  ١٘چٜيٚ ٗي ADHO-6. زقٞ ١يسضٝغٙ دطاًؿيس ٗي
 ضا ٗشٞهق ًٜس.
زض دبؾد ث٠  ايدبز ًٜس، سٞاٛس ضكشبض چطذكي ٗي ADHO-6ي ايدبز قسٟ سٞؾٍ  ُطك٠آؾيت يٌ
ٝدبٗيٚ اؾشطيبسٕٞ ١ؿشٜس، ١ٖ ث٠ قٌْ ٗؿشويٖ ٗثْ ١بي ز اضٝ١بيي ً٠ هبزض ث٠ سحطيي ُيطٛسٟز
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١بي اؾشطيبسبّ  ً٠ ض١بؾبظي زٝدبٗيٚ اظ سطٗيٜبّ  31ٝ ١ٖ ث٠ قٌْ ؿيط ٗؿشويٖ ٗثْ آٗلشبٗيٚ21آدٞٗٞضكيٚ
زض ٗٞضزآدٞٗٞضكيٚ، حيٞاٛبر زض خ٢ز ٗربٓق ٗحْ آؾيت  ًٜٜس. ي ؾبٖٓ ٗـع سحطيي ٗي ضا زض ٛيٌ٘طٟ
 آٗلشبٗيٚ، حيٞاٛبر زض خ٢ز ٗٞاكن ٗحْ سعضين ذٞا١ٜس چطذيس. ذٞا١ٜس چطذيس، زض حبٓي ً٠ زض ٗٞضز
ي  حطًشي اٛسإ زض خ٢ز ٗربٓق ٛيٌ٘طٟاي اظ آؾيت  ثي اذشيبض ث٠ ػٜٞاٙ ٛشيد٠ػسٕ سوبضٙ ٝايح ٝ 
آؾيت حطًشي  ١بي ضكشبضي ُٞٛبُٞٙ اضظيبثي قٞز. سٞاٛس سٞؾٍ سؿز قٞز ٝ ٗي سعضين قسٟ ٛيع ظب١ط ٗي
قٌْ  اؾشطيبسبّ ضا ث٠٘يكِي اؾز ً٠ حيٞاٛبر آؾيت ٛيِطاض حيٞاٛبر ظٗبٛي ١ز ADHO-6 سعضين  ٗشبثط اظ
 .)5ٝ73ٝ83زضنس) زاقش٠ ثبقٜس ( 59ًبْٗ (
 ADHO-6 طزفِ ثب تغييزات رفتبري پظ اس تخزيت يك  -4-5-1
١بي زٝدبٗيٜطغيي  ؾشطيبسٕٞ ضر، ثرف ظيبزي اظ ٛٞضٝٙث٠ زضٝٙ ا ADHO-6ي  ُطك٠ثب سعضين يٌ
١ب  ُطك٠، ضريبثس. ثؼس اظ سعضين يٌ ف ًب١ف ٗيٚ زض اؾشطيبسٕٞ ١٘بٙ َطؾُح زٝدبٗي قٞٛس ٝ سرطيت ٗي
ضا ٛكبٙ ذٞا١ٜس زاز، چطذف ث٠ ١٘بٙ َطف) ي ػسٕ سوبضٙ حطًشي ذٞز ث٠ ذٞزي (ثطاي ٗسر ًٞسب١ي ي
ز قٞز. ثب سدٞيع ضٝز ِٗط آٙ ً٠ يي ٗحطى كيعيٌي ث٠ حيٞاٙ ٝاض ضٙ اظ ثيٚ ٗياٗب ث٠ ظٝزي ايٚ ػسٕ سوب
ض حطًشي چطذكي زض حيٞاٙ آقٌبض ١بي زٝدبٗيٜطغيي ٗبٜٛس آدٞٗٞضكيٚ، يي ضكشب يؿش٘يي آُٞٛيؿزؾ
 ).93ٝ04ٝ14ٝ24قٞز ( ٗي
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زٝدبٗيٜطغيي  ₂D١بي ٛٞع  ي ٛيِطا اؾشطيبسبّ، سطاًٖ ُيطٛسٟثب سرطيت ؾ٘ز چخ ؾيؿشٖ زٝدبٗيٜطغي
قٞز ٝ ثٜبثطايٚ ثب سدٞيع  يػٔز حبٓز سٜظيٖ اكعايكي ظيبز ٗ ١بي ١سف اؾشطيبسبّ ث٠ ضٝي ٛٞضٝٙ ثط
ُصاضٛس، كؼبٓيز حطًشي زض ؾ٘ز چخ ٛؿجز ث٠ ضاؾز  ١ب اثط ٗي ١بيي ً٠ ٗؿشوي٘ب ثط ضٝي ُيطٛسٟزاضٝ
 ).73ٝ34ٝ44ٝ54(چطذس  ٙ ث٠ ؾ٘ز ٗوبثْ يؼٜي ؾ٘ز ضاؾز ٗيقسٟ ٝ حيٞاثيكشط 
 ADHO-6طزفِ ثب بًي ٍ ثيَؽيويبيي پظ اس تخزيت يكتغييزات عبختو  -5-5-1
ث٠ زضٝٙ اؾشطيبسٕٞ، زض اؾشطيبسٕٞ ٝ خؿٖ  ADHO-6ثؼس اظ سعضين  بٗيٚ حسٝز چ٢بض ١لش٠ؾُح زٝد
يبثس.  ١٘چٜيٚ ٗكرم قسٟ اؾز ً٠ سؼساز اخؿبٕ ؾٔٞٓي  ١٘بٙ َطف ث٠ ٗوساض ظيبزي ًب١ف ٗيؾيبٟ 
زض خؿٖ ؾيبٟ ١٘بٙ ؾ٘ز ًب١ف  آٛعيٖ يطٝضي ثطاي ؾٜشع زٝدبٗيٚ)ضاي آٛعيٖ سيطٝظيٚ ١يسضًٝؿيلاظ (زا
 ).54قٞز ( ١بي زٝدبٗيٜطغيي ايدبز ٗي ٟ١٘چٜيٚ اكعايف حؿبؾيز زض ُيطٛس ).64يبثس ( ٗي
 اتَفبصي  -6-5-1
ب يب حشي س٘بٕ ١ ي دطٝسئيٚ ض ثبظيبكز ٗٞاز ؾٔٞٓي سٞؾٍ سدعي٠كطايٜسي اؾز ً٠ ز 41ًبسبثٞٓيؿٖ
سٞاٜٛس سٞٓيس  آظاز ٗي١بي  ١ب ٝ ضازيٌبّ ١بي ًبسبثٞٓيٌي، دطاًؿيس ًٜس. زض َّٞ كطايٜس ١ب قطًز ٗي اضُبْٛ
ُيطٛس ٝ زض  ً٠ اظ ٗشبثٞٓيؿٖ اًؿيػٙ ٜٗكبء ٗي١بيي ١ؿشٜس  ١بي آظاز ٌّٗٞٓٞ ١ب ٝ ضازيٌبّ قٞٛس. دطاًؿيس
ًبسبلاظ ٝ ،ؾٞدط اًؿيس زيؽ ٗٞسبظ١بي آٛشي اًؿيساٙ ( ١بي ١ٞاظي ٝخٞز زاضٛس. آٛعيٖ س٘بٕ اضُبٛيؿٖ
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ًٜٜس. ث٠ ١ط حبّ كطايٜس  ُؼبر اًؿيػٛي كؼبّ حلظ ٗير ؾ٘ي ه١ب ضا اظ اثطا ُٔٞسبؾيٞٙ دطاًؿيساظ)، ؾّٔٞ
 قٞز. ١ٞٗئٞؾشبظ ؾٔٞٓي كؼبّ ٜٗدط ث٠ اؾشطؼ اًؿيساسيٞ ٗيٛب ٗشؼبزّ سٞٓيس ٝ ٗهطف هُؼبر اًؿيػٛي 
١بي آؾيت زيسٟ ٗرشْ  ١بي ؿيط كؼبّ ٝ اضُبْٛ ١بي ؿيط ػبزي، آٛعيٖ سٞؾٍ سد٘ؼبر زضٝٙ ؾٔٞٓي دطٝسئيٚ
اضز: ؾيؿشٖ ي دطٝسئيٚ ز ٗوسٗشب زٝ ؾيؿشٖ ثعضٍ ثطاي سدعي٠يي قٞز. دبؾد ؾّٔٞ يًٞبضيٞس ٗي
 ١ب ضا زاضز. ٛبيي سدعي٠ ٝ ٛبثٞزي س٘بٕ اضُبْٛ؛ ث٠ ١ط حبّ اسٞكبغي سٞادطٝسئبظٝٗي ٝ اسٞكبغي
اسٞكبغي يي كطايٜس ١ٞٗئٞؾشبظي ؾٔٞٓي حلبظشي ٝ يطٝضي ثطاي اظ ثيٚ ثطزٙ ٗحشٞيبر ؾيشٞدلاؾ٘ي 
١بي هبثْ حْ  ٝ دطٝسئيٚ )،١ب ١ب ٝ ٝيطٝؼ ١ب (ثبًشطي ، اضُبٛيؿٖؾ٘ي ثعضٍٗحشٞيبر ؾيشٞدلا ).1ٝ22( اؾز
ث٠ َٞض ًٔي ايٚ كطايٜس ثب  قٞٛس. ١بي خسيس زٝثبضٟ اؾشلبزٟ ٗي سٞكبغي سدعي٠ ٝ ثطاي ؾٜشع ٌّٗٞٓٞسٞؾٍ ا
١ط  قٞز. ث٠ ي كطاثٜلف آوب ٗي ز ؿصايي، اؾشطؼ اًؿيساسيٞ ٝ اقؼ٠سـييط قطايٍ ٗحيُي ٛظيط ٗحطٝٗي
ػٔي ضؿٖ  ١ب اؾز. ، س٘بيع ٝ حلبظز زض ثطاثط دبسٞغٙ١بي ٛطٗبّ ٗبٜٛس سٌبْٗ بّ اسٞكبغي ٗطسجٍ ثب كطايٜسح
 ).22سٞاٛس زض آؾيت ؾّٔٞ ١ٖ قطًز ًٜس ( ي اسٞكبغي ثطاي ؾّٔٞ، اسٞكبغي ٗيٛوف حلبظش
 اتَفبصي ثِ عٌَاى يك هكبًيغن َّهئَعتبسي علَلي  -1-6-5-1
اسٞكبغي ٝ اسٞكبغي ٗيبٛدي قسٟ سٞؾٍ زاضز: ٗبًطٝاسٞكبغي، ٗيٌطٝؾ٠ ٛٞع اسٞكبغي ٝخٞز ٗؼ٘ٞلا 
 .)AMC( چبدطٝٙ
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ٗيز ؿصايي، ػلٞٛز ٝ ؾٕ٘ٞ كؼبّ اسٞكبغي سحز قطايٍ اؾشطؼ، ٗحطٝاسٞكبغي: ٗبًطٝ ٗبًطٝ a(
ُيطز ٝ ثب  ض اَطاف ٗحشٞيبر ؾيشٞظٝٓي قٌْ ٗيي ؿكب ز اسٞكبغي، يي ٝظيٌّٞ ثب زٝ لاي٠ٝقٞز. زض ٗبًط ٗي
ي آٙ ٗكرم قسٟ  اي اٛدبٕ قسٟ اؾز ٝ دطٝؾ٠ زض ٗبًطٝاسٞكبغي ُٗبٓؼبر ُؿشطزٟ قٞز. ازؿبٕ ٗي ٓيعٝظٕٝ
 اؾز.
ًٜس.  ٝسئيٚ يب اضُبْٛ ١سف ضا احبَ٠ ٗياسٞكبغي، ٓيعٝظٕٝ ذٞزـ يي دطبغي: زض ٗيٌطٝاسٞكٗيٌطٝ b(
ٛبٕ   61ب ٗيشٞكبغيي  51ً٠ يي دطاًؿيعٕٝ يب ٗيشًٜٞسضيٞٙ زض ثط ُطكش٠ قٞز، ايٚ كطايٜس دٌؿٞكبغي ظٗبٛي
 ُيطز. ٗي
١ب ضا ١سف  اسٞكبغي يي ُطٟٝ ٗؼيٚ اظ دطٝسئيٚاسٞكبغي ٗيبٛدي قسٟ سٞؾٍ چبدطٝٙ: ايٚ ٛٞع  C(
اسٞكبغي ٗؿشٔعٕ سكٌيْ ١بي ٗكبث٠ ١ؿشٜس. ايٚ  يب ؾٌبٛؽ QREFK editpepatnepُيطز ً٠ ٗحشٞي  ٗي
يشٞظٝٓي ث٠ ٛبٕ دطٝسئيٚ قٞى حطاضسي ١ب يي ً٘ذٌٔؽ ثب چبدطٝٙ ؾثبقس، ظيطا س٘بٕ ؾٞثؿشطا ٝظيٌّٞ ٛ٘ي
ضٝي ؿكبي ٓيعٝظٕٝ اؾز،  اي ثط ً٠ ُيطٛسٟ )a2pmaL( a2ز١ٜس ً٠ ث٠ دطٝسئيٚ ؿكبيي ٛٞع  ٗيسكٌيْ  07
  ).1ٝ74( قٞٛس اضز ٓيعٝظٕٝ قسٟ ٝ سٞؾٍ ١يسضٝلاظ١ب سدعي٠ ٗييبثٜس ٝ ؾذؽ ٝ اسهبّ ٗي
١بي  ً٠ ٌٗبٛيؿٖ ًٜٜس. ظٗبٛي حلظ ٗي بلا، سؼبزّ زضٝٙ ؾٔٞٓي ضا١بي شًط قسٟ زض ثس٘بٗي كطايٜس
١بي  يٜس ٜٗدط ث٠ آوبي ٗيشٞظ زض ؾّٔٞايٚ كطا قٞز، ٗطٍ حش٘ي اؾز. ١ٞٗئٞؾشبظي ؾٔٞٓي ًبْٗ ٛ٘ي
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سٞاٛس ضٝي  ُؿبلاٙ، ايٚ كطايٜس خبيِعيٜي ٛ٘يزض ثبكز ٗـع ثعضقٞز.  دبٝض ثطاي حلظ ايٜشِطيشي ثبكز ٗيٗ
١بي زضٝٙ ؾٔٞٓي ثطاي  ١ب ٗدجٞض ث٠ سٜظيٖ س٘بٕ كطايٜس ٛٞضٝٙ ٛس.سٞاٜٛس سوؿيٖ قٞ ١ب ٛ٘ي ز١س، ظيطا ٛٞضٝٙ
ثوب ١ؿشٜس. ثٜبثطايٚ سٜظيٖ نحيح اسٞكبغي ثطاي ثوبي ٛٞضٝٛي يطٝضي اؾز ٝ ػسٕ ًبضًطز نحيح آٙ ٜٗدط 
 قٞز. ١بي ٛٞضٝزغٛطاسيٞ ٗي ث٠ ثي٘بضي
يْ ًيٜبظ، اظ هج ١بي سرهم يبكش٠ ثطاي اسٞكبغي ٝخٞز زاضز. ٌّٗٞٓٞ يي زؾشِبٟ ٌٗٞٓٞٓي ٗؿئّٞ
، زض )esaPTG(سٞاٜٛس ث٠ ُٞاٛٞظيٚ سطي كؿلبر ٗشهْ ٝ آٙ ضا ١يسضٝٓيع ًٜٜس  ١بيي ً٠ ٗي كؿلبسبظ ٝ آٛعيٖ
 ).22( قٞٛس ًس ٗي )gtA(١بي ٗطسجٍ ثب اسٞكبغي  ًٜٜس ٝ ١ِ٘ي سٞؾٍ غٙ ايٚ كطايٜس قطًز ٗي
 القبي اتَفبصي  -2-6-5-1
‌
١ب ٝخٞز زاضز. دطٝسئيٜي ث٠  ؿشبٛساضاٙ ٝ ؾبيط اضُبٛيؿٖزض د ؾيِٜبٓيَٜ اسٞكبغيضايدي ثطاي ١بي ٗؿيط
ًٜس. ١سف  حيبسي زض آوبي اسٞكبغي ثبظي ٗي ، ٛوكي ROTmٛبٕ ًيٜبظ ١سف ضادبٗيؿيٚ زض دؿشبٛساضاٙ يب 
ي ٜٗلي  ) ث٠ ػٜٞاٙ سٜظيٖ ًٜٜسٟاـ (قٌْ كؼبّ كؿلطئ٠ث٠ قٌْ  )ROTm( ضادبٗيؿيٚ زض دؿشبٛساضاٙ
ٗبًطٝاسٞكبغي اظ َطين  ز١س. اٛدبٕ ٗي  31gtA١بيذط كؿلطيلاؾيٞٙ  ٝ ايٚ ًبض ضا ثب ًٜس ػْ٘ ٗي اسٞكبغي
قٞز. ثؿش٠ ث٠  قطٝع ٗي ) 101GTA ,31GTA ,002PIF ,2KLU ,1KLU( 1KLUكؿلطيلاؾيٞٙ ً٘ذٌٔؽ 
قٞٛس  ٗي 1KLUسٞهق ً٘ذٌٔؽ  ٜٗدط ث٠ً٠  )857reS( 1KLUؾُح اٛػي ؾٔٞٓي، كؿلطيلاؾيٞٙ اخعاي 
ً٠ كؿلطيلاؾيٞٙ  حبٓي قٞز، زض ٗي سٜظيٖ١سف ضادبٗيؿيٚ دؿشبٛساضاٙ)  1ً٘ذٌٔؽ ( 1CROTسٞؾٍ  
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 KPMAسٞؾٍ  زضُيط ١ؿشٜس  1KLUً٠ زض كؼبّ ؾبظي ً٘ذٌٔؽ  )773reS ,713reS( 1KLUاخعاي 
 قٞز. سٜظيٖ ٗي ) )esanik nietorp detavitca-PMA
ث٠ ٗحْ سكٌيْ اسٞكبُٞظٕٝ ضا  زض دؿشبٛساضاٙ) 1nilceB(  6GTA١بي كؼبّ، دطٝسئيٚ  1KLUً٘ذٌٔؽ 
              ًٜس ٝ كؼبٓيز  ً٘ذٌٔؽ كؿلطئ٠ ٗي 41reSضا ضٝي  )1NCEB(1nilcebًٜس ٝ  ثؿيح ٗي
 ثطز. قطٝع سكٌيْ اسٞكبُٞظٕٝ ديف ٗيضا ثطاي   )51SPV ,L41GTA ,1NCEB , IIICK3IP (43SPV
 :)3-1قٌْ( اؾز ٗطحٔ٠ چٜس قبْٗاسٞكبغي  كطايٜس
ٜٗدط ث٠ سٞٓيس كؿلبسيسيْ ايٜٞظيشّٞ  43SPV، ً٘ذٌٔؽ noitaelcunزض َّٞ كطايٜس  : noitaelcuN)1
قٞز.  ٗي P3IP١بي اسهبّ يبثٜسٟ ث٠  ثبػث ثؿيح قسٙ دطٝسئيٚ P3IPقٞز. سد٘غ  ٗي  )P3IP(سطي كؿلبر 
ي ظيبزي ٗبٜٛس  ، دبضسٜط١بي اسهبّ يبثٜسٟاؾز 43SPVيي دطٝسئيٚ يطٝضي ثطاي ً٘ذٌٔؽ ً٠  1NCEB
اسٞكبغي  1NCEB١بي ثط ١ٖ ًٜف ًٜٜسٟ، ؾطاٛدبٕ زاضز. اظ َطين ايٚ دبضسٜط 2LCB ,GARVU,L41GTA
ي قٞز، ؿكبي قطٝع ٗ noitaelcunي  ظٗبٛي ً٠ ٗطحٔ٠ ًٜس. ز قطايٍ اؾشطؾي ُٞٛبُٞٙ سٜظيٖ ٗيضا سح
 قٞز. اسٞكبُٞظٕٝ ٜٗجؿٍ ٗي
ٖ قج٠ يٞثي ًٞئيشيٚ ثطاي ٝؾؼز : زض ايٚ كطايٜس، ؿكبي اسٞكبُٞظٕٝ ٛيبظ ث٠ زٝ ؾيؿش noitagnole) 2
 زازٙ ؿكب زض اَطاف ؾٞثؿشطا١بي ؾيشٞظٝٓي زاضز:
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ث٠ ػٜٞاٙ اٝٓيٚ دطٝسئيٚ قج٠ يٞثي  21gtA، دطٝسئيٚ 21gtA-5gtAزض ؾيؿشٖ ًٞٛدُٞبؾيٞٙ آق) 
قٞز ٝ ؾذؽ ث٠ كؼبّ ٗي )emyzna ekil 1E( 7gtA سٞؾٍ  21gtAقٜبذش٠ قسٟ اؾز. )IbU( ًٞئيشيٚ 
ثب  5gtA-21gtAاٛدبٕ طؾ قٞز.ٗشهْ ٗي  5gtAقٞز ٝ ؾذؽ ث٠ ٜٗشوْ ٗي )emyzna ekil 2E( 01gtA
١ؿشٜس ضا  P3IPؿكب١بيي ً٠ ٝاثؿش٠ ث٠ سكٌيْ  61gtA-5gtA-21gtAثط ١ٖ ًٜف ًطزٟ ٝ ً٘ذٌٔؽ  61gtA
  ُيطز.١سف ٗي
زض   3CLٗؼبزّ ( 8gtAة) ؾيؿشٖ ًٞٛدُٞبؾيٞٙ قج٠ يٞثي ًٞئيشيٚ زٕٝ، ؾيؿشٖ ًٞٛدُٞبؾيٞٙ 
١بي قج٠ قٞز ٝ سٞؾٍ آٛعيٖقٌبكش٠ ٗي 4gtAسٞؾٍ دطٝسئبظ ؾيؿشئيٜي ث٠ ٛبٕ  8gtA) اؾز. شبٛساضاٙؿد
ُيطز ثط ضٝي ؿكبي كبُٞكٞض هطاض ٗي -8gtA EP . ًٞٛدُٞ٠ يقٞزدطزاظـ ٗي 3gtAٝ  7gtAيٞثي ًٞئيشيٚ 
 ًٜس. يح ٗح٘ٞٓ٠ ث٠ اسٞكبُٞظٕٝ قطًز ٗيٝ زض ثؿ
 ذٞضزٟ خٞـ ٓيعٝظٕٝ ث٠ ١باسٞكبُٞظٕٝ ٓيعٝظٕٝ، ث٠ ذٞضزٙ خٞـ ٝ ؽثٔٞ يٗطحٔ٠ زض: noitarutam) 3
 ثب ١٘طاٟ زضٝٛي ؿكب١بي ٝ ذٞضزٟ خٞـ ١ٖ ثب ١بٙآ ذبضخي ؿكب١بي .قٞزٗي سكٌيْ اسٞكبُٞٓيعٝظٕٝ ٝ
ر اذيط ٛكبٙ زازٟ اٛس ً٠ ُٗبٓؼب. قٞٛس ٗي ض١ب اسٞٓيعٝظٕٝ /ٓيعٝظٕٝ ٓٞٗٚ زاذْ ث٠ سكٌيلاسكبٙ
،  snietorp baR esaPTG llams،  xelpmoc III TRCSE،  sPOC lamosodne،  ERANS١بي  دطٝسئيٚ
 اخعاي حيبسي زض ثٔٞؽ اسٞكبُٞظٕٝ ١ؿشٜس. 1RPCET ٝ snietorp ylimaf 07PSH enorepahc
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 ١يسضٝلاظ١بي سٞؾٍ ٗح٘ٞٓ٠ ي سدعي٠ ً٠ اؾز ثبظيبكز ٝ ٛبثٞزي اسٞكبغي، كطايٜس ٛ٢بيي ٗطاحْ
 ؾبيط ٝ ًٛٞٔئٞسيس١ب آٗيٜٞاؾيس١ب، سدعي٠، اظ ثؼس. قٞز ٗي اٛدبٕ  دطٝسئٞٓيشيي ١بي آٛعيٖ ؾبيط ٝ ٓيعٝظٝٗي
 ).12ٝ22ٝ32ٝ84( قٞٛس ٗي ثبظيبكز ٝ قسٟ ض١ب ؾيشٞظّٝ زضٝٙ ث٠ اخعا
 
،  noitaitini ي انٔي قبْٗ ، ؾ٠ ٗطحٔ٠سٜظيٖ ٌٗٞٓٞٓي سكٌيْ اسٞكبُٞظٕٝ زض ٗبًطٝاسٞكبغي دؿشبٛساضاٙ :3-1ؽكل 
:  MP.: ٗيشًٜٞسضيotiM قجٌ٠ اٛسٝدلاؾ٘ي.: RE زض سكٌيْ اسٞكبُٞظٕٝ ٛكبٙ زازٟ قسٟ اؾز. noitagnoleٝ  noitaelcun
 : كؿلبسيسيْ ايٜٞظيشّٞ EP ؿكبي دلاؾ٘بيي.
 ّبي اتَفبصي ًَرًٍي هؾخقِ -3-6-5-1
س. اسٞكبغي ٛٞضٝٛي ثطاي ًٜ ١ب ضا حلبظز ٗي قسٟ اؾز ً٠ كطايٜس اسٞكبغي ٛٞضٝٙث٠ َٞض ًٔي ُعاضـ 
ي  ١ب ٝ دطٝؾ٠ ١بي ُٔيبّ، سٌبْٗ آيِٞزٛسضٝؾيز بدؿي، ػٌ٘ٔطز يس آش٢بثي زض ؾّٔٞدلاؾشيؿيش٠ ؾيٜ
ؿيٖ ؾٔٞٓي ضهين وسٞاٜٛس سٞؾٍ س ١بي سد٘غ يبكش٠ زض ٛٞضٝٙ ٛ٘ي بظي يطٝضي اؾز. دطٝسئيٚٗئيٚ ؾ
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ي  ١ب ٛيبظ ث٠ يي ؾيؿشٖ سٜظيٖ قسٟ ٛٞضٝٙثٜبثطايٚ  ز١ٜس. ١ب سوؿيٖ ٗيشٞظ اٛدبٕ ٛ٘ي ظيطا ٛٞضٝٙ قٞٛس
١بي ؿيط  ٚي دطٝسئيٜي ٜٗدط ث٠ سد٘غ دطٝسئي زاضٛس. سـييط كؼبٓيز ؾيؿشٖ سدعي٠ًٜشطّ ًيلي دطٝسئيٚ 
ز١ٜس ً٠ اسٞكبغي زض  ٗساضى كعايٜسٟ ٛكبٙ ٗي قٞز. ٛٞضٝٛي ٗي ٛوم ػٌ٘ٔطزػبزي ٝ ؾط اٛدبٕ ٜٗدط ث٠ 
 ).12قٞز ( ضًيٜؿٞٙ زضُيط ٗيٜس آٓعاي٘ط ٝ دب١بي ٛٞضٝٛي ٗبٛ ثي٘بضي
 پبركيٌغَى تٌظين اتَفبصي در ثيوبري  -4-6-5-1
دلاؾ٘ي ً٠  ١بي ؾيشٞ يشيٚ زضٝٙ اٌٛٔٞظيٞٙٝ يٞثي ًٞئ α nielcunys - )ACNS(  ثب سد٘غ دبضًيٜؿٞٙ
اؾذٞضازيي ١ؿشٜس يؼٜي ػٔشكبٙ ٛبقٜبذش٠  DPاًثط ٗٞاضز  قٞز. قٞٛس، ٗكرم ٗي اخؿبٕ ٓٞئي ٛبٗيسٟ ٗي
 2KRRL ,JD ,1KNIP ,ABG ,ACNS  غٙ 6١بي حساهْ  ي خ٢ف زض ٛشيد٠ DPزضنس ٗٞاضز  5سٜ٢ب  اؾز ٝ
 DPي خؿٖ ؾيبٟ زض ثي٘بضاٙ  ١بي ٗئيٜ٠ ٞضٝٙسرطيت اسٞكبغيي زض ٛ١ؿشٜس.  ,)2KRAP( NIKRAP
١بي ًس  ١٘چٜيٚ ثيبٙ قسٟ اؾز ً٠ دطٝسئيٚ اؾز.  DPًٜس ً٠ اسٞكبغي ٗطسجٍ ثب  ٗساضًي ضا كطا١ٖ ٗي
ٝ  AMCسٞاٜٛس ٗؿيط اسٞكبغي ضا سٜظيٖ ًٜٜس. ٗبًطٝ اسٞكبغي،  ٗي DP١بي ٗطسجٍ ثب  ٟ سٞؾٍ غٙقس
  قٞٛس. زضُيط ٗي  DPٗيشٞكبغي زض 
ي آٙ ٝ ٗطسجٍ ثب سكٌيْ اخؿبٕ ٓٞئي  ي ٗ٢ٖ اظ ٛٞضٝسًٞؿيؿيش٠ يي ػبْٗ سؼييٚ ًٜٜسٟ ACNSؾُح 
ز١ٜس ً٠  ُٗبٓؼبر اذيط ٛكبٙ ٗي ؾز.يطٝضي ا DPثطاي يبكشٚ زضٗبٙ  ACNSي  ثٜبثطايٚ سدعي٠ اؾز.
زض حبٓز ٗٞٛٞ  ACNSً٠  حبٓيقٞز، زض يٜ٠ ػ٘سسب سٞؾٍ اسٞكبغي ٛبثٞز ٗيزض حبٓز زيٞثيٌٞئيش ACNS
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ثي ، ؾيؿشٖ يٞACNS١بي سطٛؽ غٛيي  قٞز. زض ٗٞـ ٜ٠ سطخيحب سٞؾٍ دطٝسئبظٕٝ حصف ٗييٞثيٌٞئيشي
قطايٍ ٛطٗبّ اؾز، زض حبٓيٌ٠ اسٞكبغي زض سحز  ACNSي انٔي ثطاي  ًٞئيشيٚ دطٝسئبظٕٝ ٗؿيط سدعي٠
  ًٜس. زضٝٙ ؾٔٞٓي ػْ٘ ٗي ACNSظٗبٙ اكعايف 
چٜسيٚ ُعاضـ ٛكبٙ زازٟ  اؾز. DPٗؿئّٞ ٛٞػي اظ اسٞظٝٗبّ ؿبٓت  2KRRLي  خ٢ف غٙ ًس ًٜٜسٟ
ض اخؿبٕ ٗٞٓشي ٝظيٌٞلاض ٝ ػ٘سسب ز 2KRRLٌٗ٘ٚ اؾز ٗبًطٝاسٞكبغي ضاسٜظيٖ ًٜس.   2KRRLاٛس ً٠ 
١بي ٗبضًط  ث٠ آؾيت اسٞكبغي ٝ سد٘غ دطٝسئيٚ ٜٗدط 2KRRLبي اسٞكبغيي هطاض زاضز. خ٢ف ١ ٝظيٌّٞ
 ).1ٝ12قٞز ( ٗي 26Pٝ  3CLاسٞكبغي 
(يي ٓيِبظ  nikraPاسٞظٝٗبّ ٗـٔٞة ٗطسجٍ اؾز. دبضًيٜؿٞٙ  ١بي ٗطسجٍ ثب  ٗيشٞكبغي ٛيع ثب ٛوف غٙ
اضز اٗب زض ٗٞاهغ آؾيت ٞظّٝ هطاض ززض حبٓز ٛطٗبّ ٝ اؾشطاحز ػ٘سسب زض ؾيش )ؾيشٞظٝٓي 3Eقج٠ 
  nikraPزض قٞز. ثٜبثطايٚ خ٢ف  خب ٗي ث٠ ؾبظي خب ث٠ زضٝٙ ٗيشًٜٞسضي آؾيت زيسٟ ثطاي دبى ٗيشًٜٞسضي
ؾبظي ٗيشًٜٞسضي آؾيت زيسٟ اظ َطين  سٞاٛبيي دبى ٝ اضثي ٗي قٞز دبضًيٜؿٞٙ ٗٞضزيً٠ ٜٗدط ث٠ 
بي ذبضخي ضٝي ؿك 1kniPٜسضي ٜٗدط ث٠ سد٘غ زدٞلاضيعاؾيٞٙ ٗيشًٞ ًٜس. ٗيٗيشٞكبغي ضا ٗرشْ 
١بي  سؼسازي اظ دطٝسئيٚ nikraPًٜس. ؾذؽ ضا ثؿيح ٗي nikraPقٞز ٝ ٗيشًٜٞسضي آؾيت زيسٟ ٗي
ًٜس ٝ ٜٗدط ث٠ ثؿيح سؼسازي اظ اخعاي  زاض ٗي ٜسضي ثب يٞثيٌٞئيشيٚ ٛكبٙٗيشًٜٞسضي ضا ثط ضٝي ٗيشًٞ
 ).1ٝ12ٝ74(قٞز  ت زيسٟ اظ َطين ٗيشٞكبغي ٗيي آؾيثطاي ٛبثٞزي ٗيشًٜٞسض 26Pاسٞكبغي قبْٗ 
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 a3OxoFصى   -7-5-1
 
١بي  ١بي حيبسي ٗطسجٍ ثب كبٌٛكٚ ١بي ٗ٢ٖ دطٝسئيٚ ث٠ ػٜٞاٙ سٜظيٖ ًٜٜسٟ   OxoF١بي  دطٝسئيٚ
١ط يي اظ  يبكز قسٟ اٛس. 6OxoFٝ   1OxoF ,a3OxoF ,4OxoFُٞٛبُٞٙ ؾّٔٞ ١ؿشٜس. سب ًٜٞٙ زض اٛؿبٙ، 
 سٌثيط زض كطزـ ث٠ ٜٗحهط ٛوف زٓيْ ث٠‌a3OxoFذبل زاضٛس ٝ اظ ايٚ ٗيبٙ  ١بي ٛوف OxoFاػًبي 
 a3oxofسـييطار. اؾز قسٟ ظيبزي ثطضؾي ؾّٔٞ َٞلاٛي ػ٘ط ٝ اؾشطؼ ي ازاضٟ ٗشبثٞٓيؿٖ، آدٞدشٞظ، ؾّٔٞ،
 . قٞز ٗي ١ب ثي٘بضي ؾبيط ٝ كيجطٝظ ١ب، ؾطَبٙ اٛٞاع ثبػث
ًٞئيشيٜ٠  سٙ ٝ يٞثيكؿلطيلاؾيٞٙ، اؾشئ٠ ق اي قبْٗ ي سـييطار دؽ سطخ٘٠ ث٠ ٝؾئ٠ a3OxoF
ُصاضز. سٞاٛبيي ٝ هسضر  سبثيط ٗي OxoF١بي  ًسإ ثط كؼبٓيز ضٝٛٞيؿي دطٝسئيٚ ١ط قٞز. قسٙ سٜظيٖ ٗي
دلاؾٖ ٛ٠ زض ؾيشٞ a3OxoFًٜس ً٠ ٝخٞز  ُٗبٓؼبر اثجبر ٗي قٞز. ٜظيٖ ٗيثب كؿلطيلاؾيٞٙ س a3OxoF
اؾز. اؾشيلاؾيٞٙ ١ٖ ضٝي  a3OxoFي  ُبٕ يطٝضي ثطاي سدعي٠ٜس ثٌٔ٠ يي ً سٜ٢ب آٙ ضا ؿيط كؼبّ ٗي
 ).11ٝ41ُصاضز ( سبثيط ٗي  a3OxoF
 a3OxoF ّبي ًقؼ  -1-7-5-1
 آپَپتَس ٍ تكثيز علَل   -1-1-7-5-1
ز١س. ُٗبٓؼبر ٛكبٙ  ضا اكعايف ٗي 72Pٝ  12P١بي  ي ؾٔٞٓي ث٠ ٛبٕ بي ٗ٢بض چطذ٠١ دطٝسئيٚ a3OxoF
١٘چٜيٚ چٜسيٚ غٙ   a3OxoFًٌ٘ي اؾز. T ١بي ٗطسجٍ ثب سٌثيط ظيبز ؾّٔٞ a3OxoFزازٟ اؾز ً٠ سـييط
 73
شٞظ ؾّٔٞ ضاديف دٞدآز١س ً٠ ١ِ٘ي  ضا اكعايف ٗي dnagil saFٝ  AMVP، MiB-RIART١سف ٗثْ 
١بي  قٞز ٝ ثبػث ٗطٍ ٛٞضٝٙ ٝنْ ٗي miBي دطٝٗٞسٞض  ٗؿشوي٘ب ث٠ ٛبحي٠ a3OxoFثطٛس. ثطاي ٗثبّ  ٗي
 ي سٞٗٞض اؾز. يي ؾبدطؼ ًٜٜسٟ a3OxoFطايٚ ثٜبث قٞز. ؾ٘ذبسيي ٗي
 هقبٍهت در ثزاثز اعتزط اكغيذاتيَ  -2-1-7-5-1
ُيطٛس ،  ي١ب ٝهشي زض ٗؼطو قطايٍ ٛب ُٗٔٞة ٝ اؾشطؼ هطاض ٗ ١٘چٜيٚ زض حلبظز ؾّٔٞ a3OxoF
ضا ًب١ف  SORؾُٞح   )1 tris( 1niutriSًٜس.  سٜظيٖ ٛكسٟ آدٞدشٞظ ضا آوب ٗي SORًٜس.  قطًز ٗي
،  OxoFي  ٝ ؾبيط ذبٛٞازٟ  a3OxoFثطز.  ز١س ٝ ثوبي ؾّٔٞ ضا سحز قطايٍ اؾشطؼ اًؿيساسيٞ ديف ٗي يٗ
اظ اؾشطؼ  1 tris١ب ضا زض يي ٗؿيط ٝاثؿش٠ ث٠  ضا اكعايف ٝ ؾّٔٞ )DOS(ؾٞدط اًؿيس زيؽ ٗٞسبظ 
 ًٜٜس. اًؿيساسيٞ حلبظز ٗي
 طَل عوز علَل  -3-1-7-5-1 
ؿيٖ ٝ قٞز ً٠ ثط ٗشبثٞٓيؿٖ ًٔ سٜظيٖ ٗي  )SII( 1FGI-nilusniٓيَٜ ي ؾيِٜب چٞٙ ث٠ ٝؾئ٠ a3OxoF
 ).41ي َّٞ ػ٘ط ؾّٔٞ اؾز ( ز، ثٜبثطايٚ ًبٛسيسي ثطاي ُٗبٓؼ٠ُصاض َّٞ ػ٘ط اضُبٛيؿٖ سبثيط ٗي
  HDPAG صى  -8 -5-1
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غي اؾز. ث٠ ١ط حبّ طيي دطٝسئيٚ ُٔيٌٞٓيشيي انٔي ثب ٛوف اؾبؾي زض سٞٓيس اٛ 71 HDPAG 
زاضٛس ً٠ ٗطسجٍ ثب ٛوف  ػٌ٘ٔطز١بيي١بيف  يب سؼسازي اظ ايعٝكطٕ HDPAGثبثز ًطزٟ اٛس ً٠ ُٗبٓؼبر 
كؿلطيلاؾيٞٙ ؾبيط ُٔيٌٞٓيشيي آٙ ٛيؿز. ثطاي ٗثبّ، كؼبٓيز كؿلٞسطٛؿلطاظ/ ًيٜبظ، اسٞكؿلطيلاؾيٞٙ يب 
ٝسئيٚ ٗشهْ ًٜس. ٛوف آٙ ث٠ ػٜٞاٙ يي دط ث٠ ػٜٞاٙ يي ًيٜبظ ؾٔٞٓي ػْ٘ ٗي ١ب ً٠ ثٜبثطايٚ دطٝسئيٚ
١٘چٜيٚ  HDPAGًٜس. ث٠ ١ط حبّ،  ٓيٚ ضا ث٠ ٗيٌطٝسٞثّٞ ًبسبٓيع ٗيقٞٛسٟ ث٠ سٞثٞٓيٚ، دٔي٘طيعاؾيٞٙ سٞثٞ
١٘چٜيٚ  ًٜس ١ب ػْ٘ ٗي اي ًٛٞٔئيي اؾيسث٠ ػٜٞاٙ ١سف ٛيشطيي اؾيس يب يي دطٝسئيٚ ٗشهْ قٞٛسٟ ثط
ٛي ً٠ زض اي ؿيط ١يؿشٞ ١ؿش٠ ْ٘ ث٠ ػٜٞاٙ دطٝسئيٚ، ػ ANDث٠ ػٜٞاٙ يي دطٝسئيٚ ٗشهْ قٞٛسٟ ث٠ 
ًٜس.  اي ايلبي ٛوف ٗي ١ؿش٠  ANRtًٜس ٝ ٛيع ث٠ ػٜٞاٙ دطٝسئيٚ نسٝض  سوٞيز ثيبٙ غٙ زذبٓز ٗي
زض سٌثيط ٝ  A 4p Aٝ ٛيع يي دطٝسئيٚ ٗشهْ قٞٛسٟ ث٠  ANDث٠ ػٜٞاٙ يي ُٔيٌٞظيلاظ يٞضاؾيْ  HDPAG
 ٛوف زاضز.   ANDسطٗيٖ 
 GAC١بي اكعايف سٌطاض ًٜس ً٠ ثب ظي ٗيبي ٛٞضٝزغٛطاسيٞ ثب١ زض ثي٘بضي ٛوكي ١٘چٜيٚ  HDPAG
 ثب HDPAGدطٝسئيٚ  -ٝ ثط ١ٖ ًٜف دطٝسئيٚ HDPAGقٞز ٝ ٜٗدط ث٠ سٞهق كؼبٓيز  ٗكرم ٗي
 ).94( قٞز ٗي diolyma-Bؾبظ  ي آٛسضٝغٙ يب دطٝسئيٚ ديف ٝ ُيطٛسٟ nixata،  nihporta،  nitgnitnuh
 31gtA ٍ 101gtAّبي  صى  -9-5-1
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 gtAغٙ   03١بي ٗطثَٞ٠ زضُيط ١ؿشٜس. زض اٛؿبٙ ثيف اظ ١ب ٝ ٗؿيط ١ب زض سكٌيْ اسٞكبُٞظٕٝ gtA
١بي ٗٞٛٞ ًٛٞٔئٞسيس ثب ١لز ًٛٞٔئٞسيس يب ثيكشط زاضٛس. اظ سؼساز سٌطاض ١ب . سؼسازي اظ آٙقٜبذش٠ قسٟ اؾز
اؾز ً٠ يي خعئي اظ  31gtAيي دطٝسئيٚ اسهبٓي ثطاي  101gtA .انٔي سطيٚ اؾز gtA ظيبزي غٙ اسٞكبغي،
ٝ ١ٖ  31gtAقبْٗ ١ٖ  1KLUاؾز ً٠ ثطاي اسٞكبغي ٛيبظ اؾز. ً٘ذٌٔؽ  1KLUسطئٞٛيٚ ًيٜبظ -ؾطيٚ
 اؾز KLU  ثب ًٜٜسٟ ًٜف ١ٖ ثط دطٝسئيٚ ٛيعيي 002PIFاؾز ٝ ثطاي آوبي اسٞكبغي ٛيبظ اؾز.  002PIF
 ٗي ٛيبظ اسٞكبغي ثطاي  2,1KLU. اؾز ٛيبظ دؿشبٛساضاٙ ١بيؾّٔٞ زض اسٞكبُٞظٕٝ سكٌيْ ثطاي ً٠
 زض ٗؿيط اسٞكبغي ١ٜٞظ ث٠ ذٞثي ٗكرم ٛكسٟ اؾز 101gtAٛوف كيعيٞٓٞغيٌي  .)71ٝ91ٝ05(ثبقٜس
ثطز ٝ بٓز كؼبّ ؾٜشع دطٝسئيٚ ضا ديف ٗي(سٜظيٖ ًٜٜسٟ ي اسٞكبغي زض دؿشبٛساضاٙ) زض ح ROTm). 91(
ٗيبٛدي   31gtAً٠ سٞؾٍ كؿلطيلاؾيٞٙ  سٞهق ًبسبثٞٓيؿٖ ضا ثب ًب١ف ٗبًطٝاسٞكبغي اظ َطين ٌٗبٛيؿ٘ي
 ).22ًٜس ( ، سٜظيٖ ٗيقٞزٗي
  L41gtAصى   -01-5-1
‌
 lioc-deliocي  زض ٗر٘ط اؾز، ٗحشٞي زٝ ظٛديطٟ 41GtAً٠ احش٘بلا ١ٍ٘ٞٓٞ دؿشبٛساضي  L41gtA 
زض  L41GtAٛيبظ اؾز. ث٠ َٞض ًٔي،  43spVٝ  1nilceBزض  DCCي  اؾز ً٠ ثطاي اسهبّ ث٠ ٛبحي٠
ٝخٞز زاضز ً٠ ثطاي ثيٞؾٜشع اسٞكبُٞظٕٝ يطٝضي اؾز. زض  51spV-43spV-L41gtA-1nilceBٌؽ ً٘ذٔ
ٓوبي اسٞكبغي ث٠ ؿكبي كبُٞكٞض زض ١ؿش٠ اؾز اٗب ٌٗ٘ٚ اؾز زض َّٞ ا  L41gtA كيعيٞٓٞغي ٛطٗبّ،
 04
زضٝٙ  L41gtAي ثيٞؾٜشع اسٞكبُٞظٕٝ ٛيبظ اؾز. ث٠ ػلاٟٝ، حًٞض  ثطاي ٗطاحْ اٝٓي٠ L41gtAقٞز.  خب ث٠ خب
 ث٠ ٜٗدط 1nilceB كوساٙ ً٠ اؾز قسٟ ُلش٠ ٗثبّ ثطايزاضز.  1NilceBؾٔٞٓي ػ٘سسب ثؿشِي ث٠ دطٝسئيٚ 
 ).61( قٞز ٗي L41gtA ١بي دطٝسئيٚ ظيبز ًب١ف
 3CL صى  -11-5-1
‌
١بي دؿشبٛساضي  ٜس. حساهْ ؾ٠ ذبٛٞازٟ اظ دطٝسئيًٚ ١ب ػْ٘ ٗي زض ٗر٘ط زض سكٌيْ اسٞكبُٞظٕٝ 8gtA
١بيي زاضز ٝ  بذ٠ٝخٞز زاضز. ١ط ذبٛٞازٟ ظيط ق PARABAGٝ  61ETAG ، 3CL ث٠ ٛبٕ ١بي 8gtA ٗطسجٍ ثب
 3CL قٞز ً٠ سهٞض ٗي ١ؿشٜس. C 3CLٝ    B 3CL،A 3CLقبْٗ   813CL ي اٛؿبٛي  ؾ٠ ظيط قبذ٠
زهين ٝ ٗحْ زٝ ١ٍ٘ٞٓٞ  ػٌ٘ٔطزقٞز.  زض ؿكب١بي اسٞكبُٞظٝٗي ٗش٘طًع ٗي 3CLاؾز.  8gtAاضسُٞٓٞي اظ 
 .يب اٛشوبّ زضُيط ثبقس rotpecer-ABAG niretsulc  ٌٗ٘ٚ اؾز زض  PARABAGيِط ٛبٗكرم اؾز. ز
          ي اٛشوبّ زضٝٙ ُٔػي اؾز ً٠ ثب ث٠ نٞضر يي سٜظيٖ ًٜٜسٟ 61ETAGً٠  قٞز ُلش٠ ٗي
ًٜس. ١ط ؾ٠  ثط ١ٖ ًٜف ٗي 82-SOG ERANS -V igloGو  )rotcaf evitisnes-edimielamlyhte-N( FSN
زض  etis rotpecca-EPذٞزقبٙ زاضٛس ً٠ ثب  Cحلبظز قسٟ ٛعزيي ث٠ اٛش٢بي  YLG يي 8gtAٍ٘ٞٓٞ ١
اظ ؾٜشع زض ؾيشٞدلاؾٖ قٌبكش٠ زض ٗسر قف زهيو٠  021yLGثؼس اظ  3CLًٜس.  ط ُٗبثوز ٗي٘ٗر 8gtA
اي اظ  ٠ؾذؽ ظيط ٗد٘ٞػ قٞز. ًئٞ زآشٞٙ اؾز سٞٓيس ٗي 81ؾيشٞظٝٓي ً٠  I 3CLقٞز، زض ٛشيد٠ يي  ٗي
ًئٞ زآشٞٛي اؾز ٝ زض ؿكب١بي اسٞكبُٞظٝٗبّ  61 ً٠ يي دطٝسئيٚ قٞز ٗي  II 3CLسجسيْ ث٠  I 3CL
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سجسيْ  ١ب ٗي ثبقس. ٗطسجٍ ثب سؼساز اسٞكبُٞظٕٝ  II 3CLٗوساض  ًٜس. قٞز ٝ اسٞكبغي ضا آوب ٗي طًع ٗيٗش٘
١ٜٞظ ٛبقٜبذش٠ اؾز.   II 3CLّ َجيؼز سٞاٛس ثطاي ًٜشطّ كؼبٓيز اسٞكبغي اؾشلبزٟ قٞز، ث٠ ١ط حب ٗي  3CL
دؿشبٛساضي زاضز ٝ  3gtAٝ  7gtAثؿشِي ث٠  II 3CLيي قٌْ اسهبٓي ٗحٌٖ ث٠ ؿكب اؾز. سكٌيْ  II 3CL
زٕٝ، ث٠ ٛٞع  I  PARABAGٝ  I  61ETAG. سجسيْ زاضز ثؿشِي 21gtAٝ اسهبّ ثب  5gtA١٘چٜيٚ ث٠ 
 ).81ٝ15ثركس ( ز ٗيث٢جٞ 3CL١ب ضا ٗبٜٛس  ظطكيز اسهبٓي ث٠ اسٞكبُٞظٕٝ
 43SPV   صى   -21-5-1
‌
43spV
91
  3´ yxordyhثبقس ً٠ ١ِ٘ي ٗٞهؼيز  ١ب ٗي اظ ٓيذيس ًيٜبظ  02K3IPي  بٛٞازٟػًٞي اظ ذ 
 ralucisevسٜظيٖ  43spVًٜٜس. اٝٓيٚ ٛوف قٜبذش٠ قسٟ اظ  لبسيسيْ ايٜٞظيشّٞ ضا كؿلطئ٠ ٗيي كؿ حٔو٠
١بي  زض ثؿيح ًطزٙ دطٝسئيٚ 43spVٜي خبيي ً٠ ؼٗي اؾز، يٓيعٝظٝ -زض ؾيؿشٖ اٛسٝظٝٗي gnikciffart
١٘چٜيٚ  43spVث٠ ١ط حبّ، قٞز.  ث٠ ؿكب١بي زاذْ ؾٔٞٓي زضُيط ٗي P3snIdtPي اسهبٓي  ٛبحي٠ٗحشٞي 
١بي  زض ؾّٔٞ ROTmي ؾّٔٞ زض ٗؿيط  يِٜبٓيَٜ قبْٗ حؽ ٗطثٌٞ ث٠ سـصي٠١بي ؾ زض ؾبيط دطٝؾ٠
١بي  ٘ط ٝ اسٞكبغي زض ٗر٘ط ٝ اضُبٛيؿٖزض ٗر 12KPAM    ث٠ nietorp-G ciremirtدؿشبٛساضاٙ، ؾيِٜبٓيَٜ 
 سط زضُيط اؾز. ديكطكش٠
 43spV عبختبر ٍ فعبليت كبتبليتيك  -1-21-5-1
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 ) K3IP AI ssalc ( α011pٝ  43spVيي ٓيذيس ًيٜبظ اؾز. ١ٞٗٞٓٞغي ثيٚ  ) K3IP III ssalc( 43spV
ث٠ ) 43spV١ٍ٘ٞٓٞ دؿشبٛساضي (  43spVh. زض دؿشبٛساضاٙ، ضا زاضز K3IPكؼبٓيز  43spVز١س ً٠  ٛكبٙ ٗي
ٗبٙ ثٜسي ظيط ٝاحسي ١بي ؾٞثؿشطا ٝ ؾبظ ١ب سٞؾٍ ٝيػُي K3IPقٞز.  َٞض كطاُيط زض ١٘٠ خب ثيبٙ ٗي
 قٞٛس. زؾش٠ ثٜسي ٗي
١بي ًٜٜس، ١ِ٘ي ٗحشٞي ظيط ٝاحس سٞٓيس ٗي  oviv niضا زض  ₃ P ) 5,4,3( snIdtPً٠  I١بي ًلاؼ  آٛعيٖ
١بي  ١بي سٜظي٘ي ثطاي آٛعيٖ ١ؿشٜس. ظيط ٝاحس α011p(  ) δ ,Ƴ ,β ,ًئٞزآشٞٛي ١ٍ٘ٞٓٞ 011سبٓيشيٌي ًب
ٛظط ؾبذشبضي ٗطسجٍ  اظ  B I )101p(١بي ًلاؼ ١ؿشٜس. آٛعيٖ  Ƴ 55p ,α 55p ,β ,α 58pقبْٗ  Iًلاؼ 
ضؾس ١ٖ  ث٠ ٛظط ٗي ًٜٜس اٗب ضا سٞٓيس ٛ٘ي ₃ P ) 5,4,3( snIdtPسطًيت  II١بي ًلاؼ  K3IPٛيؿشٜس. 
  43spVيؼٜي  K3IP III ssalcؾطاٛدبٕ سٜ٢ب  ًٜٜس. سٞٓيس ٗي oviv niضا زض   ₂ P )4,3( snIdtPٝ ١ٖ  P3snIdtP
اؾز  51spVًٜس. ايٚ آٛعيٖ ث٠ َٞض ٛعزيي ٗطسجٍ ثب يي دطٝسئيٚ ًيٜبظ ث٠ ٛبٕ  ضا سٞٓيس ٗي P3snIdtPكوٍ 
 ).25قٞز ( سٞنيق ٗي 43spVً٠ ُب١ي ث٠ ػٜٞاٙ يي ظيط ٝاحس سٜظي٘ي ثطاي 
 ٍ اتَفبصي  43spV  -2-21-5-1
ثطاي   51spVٝ  43spVٗر٘ط قبْٗ  spV١بي  اسٞكبغي يطٝضي اؾز. سؼسازي اظ غٙثطاي ٗبًطٝ 43spV
ٞكبغي دؿشبٛساضاٙ اؾز ً٠ زض ١بي اس سطيٚ دطٝسئيٚ يٌي اظ دط ُٗبٓؼ٠ 43spV ).22ٝ25اسٞكبغي ٛيبظ ١ؿشٜس (
ٛيع يي دطٝسئيٚ اسٞكبغي زض دؿشبٛساضاٙ اؾز ً٠ ايٚ  1nilceBُيطز.  هطاض ٗي noitaelcun elcisevي  زؾش٠
 34
ٛ٠ سٜ٢ب ث٠  1nilceBز١س.  اٛدبٕ ٗي اؾز 43spVٛوف ضا ث٠ ػٜٞاٙ ثركي اظ ً٘ذٌٔؽ انٔي ً٠ ٗحشٞي 
ػٜٞاٙ يي دطٝسئيٚ اسٞكبغي ثٌٔ٠ ث٠ ػٜٞاٙ يي دبضسٜط ثط ١ٖ ًٜف ًٜٜسٟ ثطاي دطٝسئيٚ يس آدٞدشٞظي 
يي ػٜهط  )43spV(3CK3IP-1nilceB ًكق قسٟ اؾز. سٜظيٖ كؼبٓيز ً٘ذٌٔؽ ٓيذيس ًيٜبظ  2-LCB
ًٜس.  ايٚ ً٘ذٌٔؽ ضا ٗ٢بض ٗي 2-LCBز١ي اسٞكبغي اؾز. زض قطايٍ ٛطٗبّ  اؾبؾي زض ٗؿيط ؾيِٜبّ
 1nilceBي  قٞز. ٛوف اٝٓي٠ ٜس ٝ ٜٗدط ث٠ كؼبٓيز اسٞكبغي ٗيً ثط ١ٖ ًٜف ٗي 1nilceBثب  GARVU
 ).61( ًٜس ي سكٌيْ اسٞكبُٞظٕٝ قطًز ٗي ي اٝٓي٠ اؾز ً٠ زض ٗطحٔ٠ 3CK3IPيْ ً٘ذٌٔؽ ثب سكٌ
 6S( 1K6S /ROTmدؿشبٛساضي ثطاي كؼبّ ؾبظي ٗؿيط  43spVhز١ٜس ً٠  ُٗبٓؼبر اذيط ٛكبٙ ٗي
١بي  ًٜس. ١ٖ زض ؾّٔٞ ض دبؾد ث٠ زؾشطؾي ؿصايي سٜظيٖ ٗيٛيبظ اؾز ً٠ ؾٜشع دطٝسئيٚ ضا ز )1esanik
ٝ ١ب ١٘چٜيٚ ثطاي آوبي اسٞكبغي زض َّٞ ٗحطٝٗيز ؿصايي  K3IP IIIssalc  ٗر٘ط ٝ ١ٖ زض دؿشبٛساضاٙ
١ٖ زض سٜظيٖ اسٞكبغي ٝ ١ٖ زض ؾٜشع دطٝسئيٚ اظ َطين ٗؿيط  ١ب K3IP IIIssalcٛيبظٛس ٝ ثٜبثطايٚ  اؾشطؼ
 ).25زضُيط ١ؿشٜس ( ROTm
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    ثزرعي هتَى  -1 -2
 ثب ٝ قٞز ٗي آضإ ٝ ٛبٜٗظٖ ثسٙ حطًبر آٙ زض ً٠ اؾز ٛٞضٝزغٛطاسيٞ ثي٘بضي يي دبضًيٜؿٞٙ ثي٘بضي
 ١بي ٛٞضٝٙ ؾيشٞدلاؾٖ زض دطٝسئيٚ سد٘غ ٝ ؾيبٟ خؿٖ ٗشطاًٖ ثرف زٝدبٗيٜطغيي ١بي ٛٞضٝٙ كوساٙ
 ػٌ٘ٔطز اذشلاّ اًؿيساسيٞ، اؾشطؼ ثي٘بضي يٚا ١بي دبسٞغٙ‌).1ٝ2ٝ3( قٞز ٗي ٗكرم ٗطثَٞ٠
 زضنس 01-51 حسٝززض‌).1ٝ5( ١ؿشٜس ٗطسجٍ اسٞكبغي ثب ١ِ٘ي ً٠ اؾز دطٝسئيٚ سد٘غ ٝ ٗيشًٜٞسضي
 ي ز١٠ َّٞ زض يٜؿًٞٙدبض غٛشيٌي ػْٔ زض سٞخ٠ هبثْ ١بي ديكطكز. زاضٛس غٛشيٌي ػٔز دبضًيٜؿٞٙ ٗٞاضز
 ١ب غٙ ايٚ اظ ثؿيبضي ٝ اؾز قسٟ دبضًيٜؿٞٙ ثب ٗطسجٍ ٢ٖٗ ١بي غٙ اظ سؼسازي سكريم ث٠ ٜٗدط ُصقش٠
 يبكشٚ ثطاي ثي٘بضي ايٚ ٌٗٞٓٞٓي ١بي ٌٗبٛيؿٖ ك٢ٖ. اٛس قسٟ قٜبذش٠ ًٜٞٙ سب 1 KNIP ٝ nikraP ٗبٜٛس
 ‌).5ٝ01( اؾز ٗ٢ٖ ثؿيبض خسيس زضٗبٛي ١بي ًبض ضاٟ
  ADHO-6  عضينس اؾبؼثط ثطاي ايدبز ٗسّ ثي٘بضي دبضًيٜؿٞٙ زض ٗٞـ نحطايي  انٔي  ضٝـ
اضائ٠ قس ً٠ زض آٙ ايٚ ؾٖ ث٠ زضٝٙ  ADHO-6، يي ضٝـ ثطاي سعضين  0991زض اٝاؾٍ ؾبّ  .اؾز
ي ًٜس ٝ كوساٙ اؾشطيبسٕٞ سعضين قس. ايٚ سعضين يي آؾيت كٞضي ث٠ سطٗيٜبّ ١بي اؾشطيبسبّ آوب ٗ
ي آؾيت ث٠ ثرف  خ٠ضسطُٝطاز ضخ ٗي ز١س. زضشطاًٖ خؿٖ ؾيبٟ ث٠ نٞضر ديكطٝٛسٟ ٝ ١بي ثرف ٗ ٛٞضٝٙ
ًكس سب  اؾز ٝ چ٢بض ١لش٠ َّٞ ٗي ً٘شط ١بي زيِط يبٟ زض ايٚ ضٝـ زض ٗوبيؿ٠ ثب ضٝـٗشطاًٖ خؿٖ ؾ
ً٠  ١بي ثرف ٗشطاًٖ خؿٖ ؾيبٟ سرطيت قٞٛس. ايٚ ٗسّ ث٠ ٗسّ اٛؿبٛي دبضًيٜؿٞٙ ٗوساض ًبكي اظ ٛٞضٝٙ
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ي ايدبز  ُطك٠آؾيت يٌ .زاضز ز١س قجب١ز ثيكشطي يٞٙ ٛٞضٝٛي ث٠ نٞضر سسضيدي ضخ ٗيزض آٙ زغٛطاؾ
ً٠ ض١ب   ٗثْ آدٞٗٞضكيٚاضٝ١بيي زض دبؾد ث٠ ز ايدبز ًٜس، سٞاٛس ضكشبض چطذكي ٗي ADHO-6قسٟ سٞؾٍ 
  ).5(س ًٜ ي ؾبٖٓ ٗـع سحطيي ٗي ض ٛيٌ٘طٟ١بي اؾشطيبسبّ ضا ز ؾبظي زٝدبٗيٚ اظ سطٗيٜبّ
زٝدبٗيٜطغيي  ₂D١بي ٛٞع  يطٛسٟي ٛيِطا اؾشطيبسبّ، سطاًٖ ُثب سرطيت ؾ٘ز چخ ؾيؿشٖ زٝدبٗيٜطغي
قٞز ٝ ثٜبثطايٚ ثب سدٞيع  ػٔز حبٓز سٜظيٖ اكعايكي ظيبز ٗي ١بي ١سف اؾشطيبسبّ ث٠ ثط ضٝي ٛٞضٝٙ
ُصاضٛس، كؼبٓيز حطًشي زض ؾ٘ز چخ ٛؿجز ث٠ ضاؾز  ثط ٗي١ب ا ١بيي ً٠ ٗؿشوي٘ب ثط ضٝي ُيطٛسٟزاضٝ
 ).73ٝ34ٝ44ٝ54( ذسچط ٙ ث٠ ؾ٘ز ٗوبثْ يؼٜي ؾ٘ز ضاؾز ٗيثيكشط قسٟ ٝ حيٞا
اسٞكبغي ث٠ ػٜٞاٙ يي ٌٗبٛيؿٖ حلبظشي اٛس ً٠  ثيبٙ ًطزٟ 2102ٝ ١ٌ٘بضاٙ زض ؾبّ   A adnileM
قٞز ً٠ ضايدب زض  ١ب ٗي ١بي ؿيط ػبزي ٝ آؾيت اضُبْٛ ػسٕ سٜظيٖ آٙ ثبػث سد٘غ دطٝسئيٚ اٝٓي٠ اؾز ٝ
 ).1ٗكب١سٟ قسٟ اؾز ( دبضًيٜؿٞٙ١بي ٛٞضٝزغٛطاسيٞ ٗبٜٛس آٓعاي٘ط، ١بٛشيِٜشٞٙ ٝ  ثي٘بضي
اٛس ً٠ اسٞكبغي زض ؾُح ٛطٗبّ ٝ اؾبؾي  اظ٢بض ٛ٘ٞزٟ 0102١ٌ٘بضاٙ زض ؾبّ ٝ   ruoprheM mayraM
١بي آؾيت  طاي حصف سد٘ؼبر دطٝسئيٜي، اضُبْٛ١ب ث٠ ػٜٞاٙ يي ٌٗبٛيؿٖ ًٜشطّ ًيلي ث ط ؾّٔٞزض اًث
١بي دٔي  ثبّ، سد٘غ دطٝسئيٚز١س. ثطاي ٗ ضخ ٗيزيسٟ ٝ ؾبيط ؾبذشبض١بي ؿيط كؼبّ ؾيشٞدلاؾ٘ي 
 ).35١ب ٗكب١سٟ قسٟ اؾز ( زض ٗـع ٗٞـ 7gtAيب  5gtA١ب ثؼس اظ ذطاة ًطزٙ  يٞثيٌٞئيشيٜ٠ زض ٛٞضٝٙ
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 ثي٘بضاٙ cNSي سٜلؿي ٗيشًٜٞسي زض  ظٛديطٟ Iزضنسي زض كؼبٓيز ً٘ذٌٔؽ   03-04 ًب١ف
 PTAاظ َطين ًب١ف ؾٜشع سٞاٛس زض سرطيت ؾٔٞٓي  ٗي I ٗكب١سٟ قسٟ اؾز. ٛوم ً٘ذٌٔؽ دبضًيٜؿٞٛي
ٗيشٞكبغي  ).62(ي آدٞدشٞظ قطًز ًٜس  ١٘چٜيٚ ٌٗ٘ٚ اؾز زض سٞؾؼ٠ I  ٛوم زض ً٘ذٌٔؽ قطًز ًٜس.
زض حبٓز اؾشطاحز ػ٘سسب زض  nikraPاسٞظٝٗبّ ٗـٔٞة ٗطسجٍ اؾز. دبضًيٜؿٞٙ  ١بي ٗطسجٍ ثب  ثب ٛوف غٙ
ؾبظي  ٗيشًٜٞسضي آؾيت زيسٟ ثطاي دبى ؾيشٞظّٝ هطاض زاضز اٗب زض ٗٞاهغ آؾيت ٗيشًٜٞسضي ، ث٠ زضٝٙ
يسٟ اظ َطين ٗيشٞكبغي ؾبظي ٗيشًٜٞسضي آؾيت ز سٞاٛبيي دبى  nikraPزض قٞز. ثٜبثطايٚ خ٢ف  خب ٗي ث٠ بخ
ضٝي ؿكبي ذبضخي  1kniPزدٞلاضيعاؾيٞٙ ٗيشًٜٞسضي ٜٗدط ث٠ سد٘غ ًٜس. ث٠ ػلاٟٝ  ضا ٗرشْ ٗي
ٜٗدط ث٠ ثؿيح سؼسازي اظ اخعاي  nikraPًٜس. ؾذؽ ٗيضا ثؿيح  nikraPقٞز ٝ ت زيسٟ ٗيٗيشًٜٞسضي آؾي
١ٜٞظ  ٗشبؾلبٛ٠،قٞز.  ي آؾيت زيسٟ اظ َطين ٗيشٞكبغي ٗيثطاي ٛبثٞزي ٗيشًٜٞسض 26Pاسٞكبغي قبْٗ 
 ).1ٛكسٟ اؾز ( ٗكرم  دبضًيٜؿٞٙػٔز اضسجبٌ ٗؿشويٖ ثيٚ ٗيشٞكبغي ٝ 
١بي  ُٗبٓؼبر اذيط اظ ٗٞـ ً٠ اٛس ًطزٟ ثيبٙ١٘چٜيٚ   2102 ؾبّ زض ١ٌ٘بضاٙ ٝ  A adnileM
ز١س ً٠ اظ ٛظط  ١بيي ضا ٛكبٙ ٗي زضُيطي دطٝسئيٚ دبضًيٜؿٞٙ١بي ؾٔٞٓي  سطٛؽ غٛيي، حيٞاٙ ٝ ٗسّ
سٞكبغي اضسجبٌ زاضٛس. ث٠ ازض ٗؿيط  2KRRLٝ  α nielcunys -اسٞظٝٗبّ ؿبٓت ث٠ ٝيػٟ  دبضًيٜؿٞٙغٛشيٌي ثب 
يي ٛوف ٗ٢ٖ زض كطايٜس  1KNIPٝ  NIKRAPثْ اًشؿبثي ٗ دبضًيٜؿٞٙػلاٟٝ دطٝسئيٚ ١بي ٗطسجٍ ثب 
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دبضًيٜؿٞٙ ١ب زض ثي٘بضاٙ  ١ب ٝ دطٝسئيٚ اي زض ايٚ غٙ خ٢ف ٝ سـييطار دؽ سطخ٘٠. ٗيشٞكبغي زاضٛس
 )1ٝ45( ٗكب١سٟ قسٟ اؾز
 ١بيغٙ ثيبٙ سٜظيٖ ثب سٞٗٞض ُط ؾطًٞة ػٜٞاٙ ث٠ سٞاٛسٗي a3OxoF  ً٠ اٛس زازٟ ٛكبٙ هجٔي ُٗبٓؼبر
 .ًٜس ػْ٘ اسٞكبغي ٝ اًؿيساسيٞ اؾشطؼ ثطاثط زض ٗوبٝٗز ؾٔٞٓي، ي چطذ٠ سٞهق ٞظ،آدٞدش زض زضُيط
 ٛوف يي ثٜبثطايٚ ٝ ز١سٗي اكعايف ٗحيُي ١بياؾشطؼ اظ ١بؾّٔٞ حلبظز ثطاي ضا اسٞكبغي  a3OxoF
    ).41( اؾز ؾّٔٞ ػ٘ط ثب ٗطسجٍ ٝيػُي سطيٚخبٓت .زاضز ؾٔٞٓي ١ٞٗئٞؾشبظ حلظ زض ٗ٢ٖ حلبظشي
قٞز ً٠ ١ب ٗي١بي ١سف آٙي ثعضُي اظ غٙدطٝكبيْ ٗد٘ٞػ٠١ب ٜٗدط ث٠ ثيبٙ  OxoF سٙكؼبّ ق
زيبثز، ب ٗطسجٍ ثب ١ OxoFسـييط زض كؼبٓيز  ًٜٜس.ؾٔٞٓي قبْٗ اسٞكبغي ضا سٜظيٖ ٗي ١بيثؿيبضي اظ دطٝؾ٠
سٞاٛس اسٞكبغي  ٗي  3OxoF. اؾز١بي هٔجي  ٞٙ، اذشلاّ ؾيؿشٖ ايٜ٘ي ٝ ثي٘بضيؾطَبٙ، ٛبظايي، ٛٞضٝزغٛطاؾي
 ).32آوب ًٜس ( 21gtAٝ  2KLU،  43spV ، parabaG،  3CLضا اظ َطين سٜظيٖ اكعايكي 
 ،1tris ٝ ز١ٜس ٗي سكٌيْ اًؿيساسيٞ اؾشطؼ ث٠ دبؾد زض ١ب ؾّٔٞ زض ً٘ذٌٔؽ يي 1 tris ٝ a3OxoF
 اكعايف يٞاًؿيساس اؾشطؼ ثطاثط زض ٗوبٝٗز ٝ ؾٔٞٓي ي چطذ٠ ايؿز آوبي ثطاي ضا a3OxoF سٞاٛبيي
 ).41( قٞز ٗي ؾٔٞٓي ٗطٍ آوبي ثبػث a3OxoF ػْ٘ ٗ٢بض اٗب. ز١س ٗي
يي ٛوف اؾبؾي زض قطٝع 43spVثيبٙ ًطزٟ اٛس ً٠   1102ٝ ١ٌ٘بضاٙ زض ؾبّ  doeLcM.X naI
زض زٝ ً٘ذٌٔؽ ثعضٍ ايلبي ٛوف  43spVًٜس.  سط ثبظي ٗي ١بي ديكطكش٠ ٗر٘ط ٝ اضُبٛيؿٖاسٞكبغي زض 
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٘ذٌٔؽ زض آوبي اسٞكبغي زذيْ قٞٛس ٝ ايٚ ً زضُيط ٗي L41gtAٝ  GARVUؽ اّٝ ًٜس. زض ً٘ذٌٔ ٗي
 ).55( اؾز
 ً٘ذٌٔؽ اظ ثركي ػٜٞاٙ ث٠ ضا ٛوف ايٚ ً٠ اؾز دؿشبٛساضاٙ زض اسٞكبغي دطٝسئيٚ يي ٛيع 1nilceB
 ).61( ز١س ٗي اٛدبٕ اؾز 43spV ٗحشٞي ً٠ انٔي
ٝ  )اٛؿبٙ زض 43spV ١ٍ٘ٞٓٞ( 43spVhٞسط ث٠ اؾشثٜبي زٝ ُٗبٓؼ٠ ً٠ يي اضسجبٌ ثيٚ خ٢ف دطٝٗ
١ب سكريم  زض اٛؿبٙ 43spVhز١س، خ٢ف يب سـييطار ٗطسجٍ ثب ثي٘بضي زض ثيبٙ  قيعٝكطٛي ضا ٛكبٙ ٗي
١بي اٛؿبٙ  ١بي ؾٔٞٓي زضُيط زض ثي٘بضي هٞيب زض سؼسازي اظ دطٝؾ٠  43spVhثب ايٚ ٝخٞز، . اؾز زازٟ ٛكسٟ
سٜظيٖ يٌي اظ  43spVh .ٞاٙ يي ١سف زض كبضٗبًٞٓٞغي ثؿبظزػٜ ضا ث٠ 43spVhً٠ ٗي سٞاٛس  قطًز زاضز
ؾبظي سد٘ؼبر دطٝسئيٜي دبسٞٓٞغيٌبّ زض  اسٞكبغي اؾز ً٠ ٛوف آٙ زض ؾيؿشٖ ايٜ٘ي، دبى ٗ٢ٖي  ١ب ًٜٜسٟ
 mسٞهق  ثب سٜظيٖ اكعايكي اسٞكبغيثي٘بضي ٛٞضٝزغٛطاسيٞ ٝ ؾبدطؼ سٞٗٞض اثجبر قسٟ اؾز. ثطاي ٗثبّ، 
ز١س، زض حبٓي ً٠ سٞهق اسٞكبغي ثب اظ  ي ٗسّ ثي٘بضي ١بٛشيِٜشٞٙ ًب١ف ٗيضا زض ي ، سًٞؿيؿيش٠ ROT
قٞز. ث٠ َٞض ٗكبث٠، ذطاة ًطزٙ  دٞضًٜػ ٜٗدط ث٠ ٛٞضٝزغٛطاؾيٞٙ ٗي١بي  زض ؾّٔٞ 7gtAثيٚ ثطزٙ 
بر ١بٛشيِٜشيٚ خ٢ف يبكش٠ زض زض ٗٞضز سد٘ؼ  221-FGI   ؾبظي ٛبقي اظ سحطيي ، دبى 43spVيب  1nilceB
ٜٗدط ث٠ سوٞيز اسٞكبغي  43spVhًٜس. اُط سٜظيٖ اكعايكي كبضٗبًٞٓٞغيٌبّ  ضا ثًٔٞ٠ ٗي ALeH١بي  ّؾٔٞ
 ).25ثطاي اذشلالار ٛٞضٝزغٛطاسيٞ ثبقس (قٞز، دؽ ٌٗ٘ٚ اؾز يي ضٝـ زضٗبٛي  ٗي
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 قٞز ٗي esanik dipil 43spV كؼبٓيز سوٞيز ث٠ ٜٗدط L41gtA اٛس ً٠  ٝ ١ٌ٘بضاٙ ثيبٙ ًطزٟ f haraS
 ث٠ ثؿشِي esanik 43spV كؼبٓيز ضٝي ثط L41gtA سبثيط ايٚ. اؾز يطٝضي اسٞكبُٞظٕٝ سكٌيْ طايث ً٠
 ).61( زاضز 1nilceB ظٗبٙ ١ٖ ثيبٙ
اٛس ً٠ ثط َجن ُٗبٓؼبر اذيط ًب١ف  ثيبٙ ًطزٟ  3102ٝ ١ٌ٘بضاٙ زض ؾبّ    uodiseK ailegnavE
 ).22قٞز ( ٝزغٛطاؾيٞٙ ٗي١ب ٝ ٛٞض ٜٗدط ث٠ آؾيت اسٞكبغي زض ٛٞضٝٙ 1nilceBثيبٙ غٙ 
ثطاي  3CL١بي  ٝ دطٝسئيٚ 31gtAاٛس ً٠  ٛكبٙ زازٟ   4102ٝ ١ٌ٘بضاٙ زض ؾبّ  ikuzuS ironoriH
اظ َطين ٛبحي٠  31gtAثب  3CL١بي اٛؿبٛي  ١ط يي اظ ايعٝكطٕ سكٌيْ اسٞكبُٞظٕٝ يطٝضي ١ؿشٜس.
ْ نحيح اسٞكبُٞظٕٝ ٛيبظ اؾز سكٌي ًٜٜس ً٠ ثطاي ًٜف ٗي ١ٖ ثط ) RIL( 31gtAزض  3CLًٜكي  ١ٖ ثط
 ).65(
 ٝ 101gtA ثيٚ ًٜف ١ٖ ثط .ًٜسٗي ًٜف ١ٖ ثط 101gtA ثب ٗؿشوي٘ب  31gtA 022 سب 211 اؾيس آٗيٜٞ
 كؼبٓيز 31gtA ).91( ثبقس ٗ٢ٖ 1KLUٝ 31gtA يدبي٠ كؿلطيلاؾيٞٙ ٝ دبيساضي ثطاي سٞاٛسٗي  31gtA
 ،ROTm قسٙ كؼبّ ؿيط ثب اؾشطؼ يب ؿصايي ٗحطٝٗيز َّٞ زض .ًٜسٗي سٜظيٖ ضا 1gtA
 ٛيبظ اسٞكبغي آوبي ثطاي ً٠ اكشسٗي اسلبم 31gtA-1gtA ً٘ذٌٔؽ سحطيي ٝ 31gtA كؿلطيلاؾيٞٙ ١بيذط
 ).83( اؾز
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  كبر رٍػ
  -1-3  هَاد ٍ اثشار
 
 اضسلبع ؾبٛشي٘شط، 33;ُطه اثؼبز ث٠ اي قيك٠ اؾشٞاٛ٠ ،اؾشطيٞسبًؽ زؾشِبٟٗٞـ نحطايي ٛط ،  
 شضٟ ،ٝ ٛد ثري٠ ،ُبظ دٜج٠ ،خطاحي ؾز ،ٗيٌطٝٓيشطي 5 ٘ئشٞٙ١ ؾطَٛ ،رهٞلٗ زضيْ ،ؾبٛشي٘شط52;
زيديشبّ، ضى ؾط ؾ٘ذٔط، ؾط ؾ٘ذٔط ظضز ٝ آثي  سطاظٝي، اٛؿٞٓيٚ ؾطَٛ، سيؾ ثيؿشٞضي ،ٗؼ٘ٞٓي سيؾ ،ثيٚ
  0/2ٌطٝسيٞة ٗئي، ٗي 0/5يٌطٝسيٞة ٗئي، ٗ 1/5ٗيٌطٝسيٞة ٝ ًطيؿشبٓي، 
 .زؾشِبٟ ٛبٛٞ زضاح، ؾبٛشطيليٞغ، زؾشِبٟ سطٗٞ ؾبئٌط ،زؾشِبٟ سطٗٞ ثلاى
 ُعيلاظيٚ، ًشبٗيٚ، اؾٌٞضثيي، اؾيس دٞزض ،زضنس 07 آٌْ آدٞٗٞضكيٚ، ،ADHO-6 ضٝسًٞؿيٚٞٛ
           ،ANDc، ًيز ؾٜشع ANR، ًيز اؾشرطاج  CPED، eerf esaelcun retaw ٛطٗبّ ؾبٓيٚ، ،ثشبزيٚ
،  1 esaND، غّ آُبضظ، دطاي٘ط، ATEٗحّٔٞ  ،reddaL AND pb001 reluR eneG   ، xim retsaM qaT der
  .deR leG roirepuS
 هطبلعِ هَرد ّبي گزٍُ  -2-3
‌
 نحطايي ٗٞـ ؾط 03 اظ دبضًيٜؿٞٙسدطثي  ٗسّ زضخؿٖ ؾيبٟ  ضكشبضي ٝ ثبكشي ُٗبٓؼبر اٛدبٕثطاي 
. ُطزيس اؾشلبزٟ ،قس س٢ي٠ ي ضاظي (ًطج)دػٝ١كٌسٟ اظ ً٠ ُطٕ 002-003 ٝظٙ ث٠ )ratsiw( ٝيؿشبض ٛػاز ٛط
 ثب هلؽ زض سبيي 4 ١بيُطٟٝ زضثط َجن دطٝسًْٞ ًبض ثب حيٞاٛبر زاٛكِبٟ ػٕٔٞ دعقٌي هعٝيٚ،  حيٞاٛبر
 35
 ٝ قسٟزاضي  ِٛ٠ ؾبػز 42 زض يٌؿبٙ سبضيٌي ٝ ٛٞض قطايٍ ٝ ُطاز ؾبٛشي زضخ٠ 32-72 ٗحيٍ زٗبي
 ث٠ هجْ ٗبٟ يي ٗحيٍ ثب ؾبظُبضي ثطاي ٝ زاقش٠ زؾشطؾي ٗرهٞل ؿصاي ٝ آة ث٠ ٗحسٝزيز ثسٝٙ
  اٛشوبّ زازٟ قسٛس. ذبٛ٠ حيٞاٙ
  :قٞٛس ٗي ثٜسي زؾش٠ ظيط ُطٟٝ 3 ث٠ سهبزكي ثهٞضر حيٞاٛبر
 ث٠ زضٝٙ اؾشطيبسٕٞ) ADHO-6 (سعضؾن ؾٖ)puorg - noisel(  سرطيت -آق
  )poorG detarepO MAHS(  ٕ)(سعضين ؾبٓيٚ آؾٌٞضثبر ث٠ اؾشطيبسٞ قب١س -ة
  (ثسٝٙ سعضين) ًٜشطّ -ج
 خزاحي اس قجل رفتبري ارسيبثي  -3 -3 
‌
ثطاي ثطضؾي ضكشبضي هجْ اظ  0/5  gk/gm ٗيعاٙ ث٠)  amgisقطًز( ١يسضًٝٔطايس آدٞٗٞضكيٚ زاضٝي اظ
ث٠ ضنس ز 0/9آدٞٗٞضكيٚ ث٠ نٞضر دٞزض اؾز ً٠ زض ٗحّٔٞ ٛطٗبّ ؾبٓيٚ  اٛدبٕ خطاحي اؾشلبزٟ قس.
ث٠  نلبهي زاذْ نٞضر ث٠ اٛؿٞٓيٚ ؾطَٛ ثب خطاحي اظ هجْ ١لش٠ يي‌. ؾذؽقسحْ  0/3  ccٗيعاٙ
 هُط اثؼبز ثب ٗسضج اي اؾشٞاٛ٠ ٗحلظ٠ زض آظٗبيف اٛدبٕ اظ هجْ زهيو٠ 01 ١بٗٞـ. آجش٠ قس١ب سعضين ٗٞـ
ث٠  زاضٝ سعضين اظثؼس  زهيو٠ 5 .قسٛس زاضي ِٛ٠ دلاؾشيي خٜؽ اظ قلبف ٝ ٗشط ؾبٛشي 73 اضسلبع ٝ 43
 زؾشي ث٠ قٌْ اي زهيو٠ 01 ٗوبَغ ظٗبٛي زض زضخ٠ 063 ًبْٗ١بي  چطذف سؼساز ٗسر يي ؾبػز 
١ب ث٠ ؾ٘ز ضاؾز يؼٜي زض خ٢ز ذلاف ٗحْ يبيؼ٠ ث٠ ػٜٞاٙ ػسز ٗوساض چطذف ٗٞـ. قس حؿبة
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لي زضٛظط ١ب ث٠ ؾ٘ز چخ يؼٜي ١ٖ خ٢ز ثب ٗحْ يبيؼ٠ ث٠ ػٜٞاٙ ػسز ٜٗآٙ چطذف ٗوساض ٗثجز ٝ
زض ١لش٠    .ٝ ٗيعاٙ چطذف انٔي ث٠ زؾز آٗسقس . ؾذؽ ٗوساض چطذف زض زٝ خ٢ز سلطين ٠ قسُطكش
 زاذْ سدٞيع زٛجبّ ث٠ زهيو٠ 06زض زضخ٠ 063 ًبْٗ زٝض ثيكشط اظ زٟ چطذف ثبي ١بٗٞـهجْ اظ خطاحي، 
ثب آدٞٗٞضكيٚ  ضكشبضي ثطضؾي. اظ آظٗبيف حصف قسٛس  0/5 gk/gm زٝظ ثب ١يسضًٝٔطايس آدٞٗٞضكيٚ يبهنل
 حبؾج٠ٗ اظ دؽ ضكشبضي آٛبٓيع قس. سٌطاض ٗٞـ ١ط ثطاي يبيؼ٠ ايدبز ثؼس اظ خطاحي ٝ ١لش٠ چ٢بض ٗدسزا
 ).75ٝ 85ٝ 95ٝ 06( قس ثطضؾي خطاحي اظ ثؼس ٝ هجْ
  خزاحي  -4 -3
 ١ط زض ُطٕ ٗئي 5 ٝ 001 سطسيت ث٠ ُعيلاظيٚ ٝ ًشبٗيٚ نلبهي زاذْ سعضين ثب ١بٗٞـثي٢ٞقي 
سعضين  ثطاي زؾشِبٟ ٗرشهبر. ُطكشٜس هطاض سبًؽ اؾشطيٞ زؾشِبٟ زض ١بٗٞـ ؾذؽ ،اٛدبٕ ُطكز ًئُٞطٕ
 ؾرز ؾُح اظ قٌ٘ي ٗئي ٗشط 4/5 ،چخ ؾ٘ز ث٠ ٓشطاّٗئي ٗشط  3 ضٝي ثطي اؾشطيبسٕٞ زض ٛبحي٠
   زٛساٛي ئ٠ٗ قس. سٜظيٖ  )laruretni(ُٞـ زٝ ثيٚ كبنٔ٠ ث٠ ٛؿجز ذٔلي هساٗيٗشط ٗئي  + 9/2ٝ قبٗ٠
 اظيبكشٚ ٗرشهبر ٗحْ سعضين  ثطاي زض ٗٞـ .ُطكزهطاض اكن ؾُح ظيط ٗشط ٗئي 3/3)rab rosicni( 
 ثب زؾشِبٟ، زض حيٞاٙ ؾط ًطزٙ كيٌؽ اظ دؽ ).5ٝ 06ٝ 16ٝ 26( سق اؾشلبزٟ nostaW & sonixap((أَؽ
 ًطزٙ ػلٞٛي يس اظ دؽ  ُيطز، هطاض زيس ٗؼطو زض دٞؾز سب قس دبى حيٞاٙ ؾط ١بيًطىٗؼ٘ٞٓي  سيؾ
 ١بچكٖ ثيٚ كبنٔ٠ ٗحْ اظ ؾبغيشبّ ؾُح ثب ٗٞاظي قٌبكي خطاحي سيؾ ٝؾئ٠٠ ث ثشبزيٚ، ثب خطاحي ٗحْ
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 زضيْ سٞؾٍ سعضين ٗحْ اؾشرٞاٙ ٗرشهبر، ًطزٙ ديسا اظ دؽٝ  قس ايدبز ١بُٞـ ثيٚ كبنٔ٠ ٛبحي٠ سب
 01 يب 5 ٘ئشٞٙ١ ؾطَٛ ثب ينسعضثب زيسٙ ؾُح ؾرز قبٗ٠،  .سق ؾٞضاخ دبييٚ ؾطػز ثب ٗرهٞل
 5 ٝ اؾز زهيو٠ زض ٗيٌطٝٓيشط يي ٗيعاٙ ث٠ اؾشطيبسٕٞ زاذْ ث٠ سعضين ؾطػز. ُطكز نٞضر ٗيٌطٝٓيشطي
ي سعضين  ٗبزٟ ٝ قٞز خصة آضاٗي ث٠ ضٝسًٞؿيٚٞٛ سب قٞز ٗي ذبضج آ١ؿشِي ث٠ ؾطَٛ سعضين اظ دؽ زهيو٠
ذكي قسُي ٝ آؾيت، چك٘بٙ حيٞاٙ ثب  زض ٗسر خطاحي ثطاي خُٔٞيطي اظ قسٟ ث٠ ثيطٝٙ ٛطيعز.
 .)1-3 (قٌْ زاض ٗطَٞة ِٛبٟ زاقش٠ قس ي ٖٛ ضچ٠دب
 
ز١يٖ. ٗحْ سعضين ضا ثب ٗش٠ ؾٞضاخ  ١ب ضا دؽ اظ ثي٢ٞـ قسٙ زض زؾشِبٟ اؾشطئٞسبًؿي هطاض ٗي ٗٞـ :1-3 ؽكل
 ًٜيٖ. ي اؾشطيبسٕٞ چخ سعضين ٗي ث٠ ٛبحي٠  ADHO-6ًطزٟ ٝ ؾذؽ ثب ؾطَٛ ١٘ئشٞٙ ؾٖ 
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  :اؾز ٗشلبٝر ٗرشٔق ١بيُطٟٝ زض قسٟ سعضين ٗبزٟ
 ؾبٓيٚ ٛطٗبّ ٗحّٔٞ اظ ٗيٌطٝٓيشط 5 ،)2-3ٝ 1-3 (قٌْ سرطيت ُطٟٝ حيٞاٛبر چخ اؾشطيبسٕٞ زض -آق
      ١يسضًٝٔطايس زٝدبٗيٚ ١يسضًٝؿي -6 ضٝسًٞؿيٚٞٛ اظ ٗيٌطٝٓيشط ثط ٗيٌطُٝطٕ 2/5 حبٝي %0/9
  .قس عضينس% 0/2 اؾٌٞضثيي اؾيس ٝ )ASU amgiS(
 اؾٌٞضثيي اؾيس حبٝي% 0/9 ؾبٓيٚ ٛطٗبّ ٗيٌطٝٓيشطٗحّٔٞ 5 قب١س ُطٟٝ حيٞاٛبر چخ اؾشطيبسٕٞ زض -ة
  .قس سعضين% 0/2
طي اظ ػلٞٛز د٘بز سشطاؾبئٌيٚ ثط ضٝي يقس ٝ ثطاي خُٔٞ ثري٠ خطاحي ٗحْ سعضين دبيبٙ اظ دؽ
ز خطاحي ث٠ ١ب ث٠ ػٔ ٙ ٗٞـزٗبي ثس ١ب ث٠ ٗحْ ُطٕ ٜٗشوْ قسٛس. ظيطا ٝ ؾذؽ ٗٞـ ٗحْ ثري٠ ظزٟ قس
 ).06ٝ 26( آيس ٗيعاٙ ظيبزي دبييٚ ٗي
 ثيَْؽي  -5 -3
ثطاي . قٞز ٗي اؾشلبزٟ 5 gk/gmُعيلاظيٚ ٝ 001 gk/gmًشبٗيٚ ٗرٌٔٞ اظ ٢ٞقييث زاضٝي س٢ي٠ ثطاي
 ؾي ١ط زض ًشبٗيٚ ُطٕ ٗئي 001 ٗحشٞي ً٠ %01 ًشبٗيٚ ٝيبّ اظ يُطٗ 002 نحطايي ٗٞـ ثطاي ٗثبّ،
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 ُعيلاظيٚ .قٞز ٗي ًكيسٟ اؾز اٛؿٞٓيٚ ؾطَٛ ٝاحس 2 ٗؼبزّ ً٠ ؾي ؾي 0/2 ٗيعاٙ ث٠ اؾز، ؾي
ؾي ؾي يب يي ٝاحس ؾطَٛ اٛؿٞٓيٚ ٛيع  0/1. ث٠ ٗيعاٙ اؾز ًشبٗيٚ ٗوساض ثيؿشٖ يي آٙ ٗيعاٙ ١ٖ
شبٗيٚ ً ثي٢ٞقي زاضٝياظ  زيِط ٝاحس زٝ يب يي سٞاٙ ٗي آٗسٙ ١ٞـ ث٠ نٞضر زض قٞز. ًكيسٟ ٗيًشبٗيٚ 
  .ًطز سعضين حيٞاٙ ث٠
  ) RCP-TR(  اكٌؼ پليوزاس هعكَط ٍثِ ٍعيلِ صى   ثزرعي ثيبى  -6 -3
اظ  HDPAG ٝ 43SPV،  101gtA،  L41gtA،  31gtA، 3CL،   a3OxoF١بي  ثطضؾي ثيبٙ غٙ يثطا
 اؾشلبزٟ قس. يث٠ ػٜٞاٙ ًٜشطّ زاذٔ HDPAGاؾشلبزٟ قس. اظ غٙ  RCP-TRسٌٜيي 
 (ثسٝٙ سعضين) ١بي ُطٟٝ ًٜشطّ ٗٞـ بٟيخؿٖ ؾ زض ثطضؾي .1
 بٟ ُطٟٝ سرطيتيزض خؿٖ ؾثطضؾي  .2
 قب١سبٟ ُطٟٝ يخؿٖ ؾ. ثطضؾي زض 3
ٝ  سيُطز يَطاح rennuR eneGسٞؾٍ ٛطٕ اكعاض  بظيٗٞضز ٛ ي٘ط١بياثشسا دطا RCP-TRاٛدبٕ  يثطا
ٝ  سيًٛٞٔئٞس 81-12َّٞ  ثب يي١ب٘طياظ دطا ٘طيدطا ي. زضَطاحسيُطز ٠يؾذؽ اظ قطًز غٙ كٜبٝضاٙ س٢
اظ  3 ' ي. ثبظ اٛش٢بسياؾشلبزٟ ُطز TAزضنس  04-05ٝ  CGزضنس  05-06 يثب آِٞ يسيًٛٞٔئٞس تيسطً
دطاي٘ط  .بثسيًب١ف  ٘طيدطا ٘طيؾٜدبم ؾط  ٝ زا دبزيسب احش٘بّ ا سق يَطاح GC بي CG، G، Cاٛٞاع 
١بي ١ط ُطٟٝ ث٠  ًْ اظ ؾّٔٞ ANR ييٌٜس ٚيزض ا اٛس. ٛكبٙ زازٟ قسٟ 1-3١بي ٗٞضز ٛظط زض خسّٝ  غٙ
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ٝيؾ٠ٔ ًيز  جاطرشؾا(RNA  (Roche Biochemicals, Germany  .سيزطُ جاطرشؾاٖ٢ٗ ربٌٛ ظا يٌي  ضز
غ ٙبيث يؾضطثٙ  ٠ٔيؾٝ ٠ثRT-PCR ،زٞخٝ ٕسػ DNA ٚيا اطيظ ،زؾا فًٜاٝ ٚيا ضز يٗٞٛغ عٞٛ DNA 
يٗ سٛاٞس ضز فًٜاٝ PCR  ٝ ٟزطً ْ٘ػ ِٞٓا ٙاٜٞػ ٠ث زبديا ثػبثزٞق ةشبً حيبشٛ .ث٠ ايٚ  فصح ضٞظٜٗ
DNA ًظا ٟزبلشؾا بث ٠شؾاٞذبٛيزDNase I (fermentas)  ؽذؾ .زكطُ رضٞنRNA ً ظا ٟزبلشؾا بثيز 
ٓٞسيس cDNA (Thermo Scientific)  ٠ث  ؼٌٞؼٗ يضازطث يذً ٖيعٛآٝDNA  ٌْ٘ٗ(cDNA )  .سق ْيسجس
 ؽذؾcDNA  ـٝض ٠ث ٠ٔنبحPCR ٞٗ ،ٟسق طيثٌس.زكطُ ضاطه يؾضطث زض 
 
 
لٍذخ 3-1: اطديب١ط٘ي Forward (F)  ٝReverse (R)  ضز ٟسق ٟزبلشؾاRT-PCR 
Gene Primer(5'--> 3') Sequence size 
FoxO3a    
 
F:  GTCCATCATCCGTAGCGAAC 
R:  TTTTCTCTGTAGGTCTTCGGTC 
216bp 
 
Atg101 
 
TGGGATCTCAGGGTTCTTG 
AACCAAGACAAACTCACACC 
 
227bp 
 
Atg13 
 
ACTCTCCCTCCCTCCTTTCTC 
TACAGCCTTTGGGAGATGATG 
 
198bp 
 
VPS34 
 
ACAGGCAAACTCTTCCATATAG 
CATCAACCATCAAGGAGAAC 
 
218bp 
 
ATG14L 
 
TTGTCACCGTATCTTCCTGTTG 
CCAGCCGTCCGTCTCCTC 
 
203bp 
 
LC3 
 
TGTTAGGCTTGCTCTTTTGG 
GCAGAGGAAATGACCACAGAT 
 
219bp 
 
GAPDH 
 
ATCTGACATGCCGCCTGGAG 
AAGGTGGAAGAATGGGAGTTGC 
 
154  bp 
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 ANRاعتخزاج   -1 -6 -3
 : زاضز اؾبؾي ٗطحٔ٠ چ٢بض ١باظ ثبكز ANR اؾشرطاج
 سرطيت ًبْٗ ثبكز 
 ١بي دطٝسئيٜي  زٛبسٞضٟ ًطزٙ ً٘ذٌٔؽ
   ًطزٙ ضيجًٞٛٞٔئبظ١بي زاذْ ؾّٔٞ  ؿيطكؼبّ
  ANRتخليـ  -1-1-6-3
 يط سٞخ٠ ًطز:ثبيس ث٠ ٌٛبر ظ ANRهجْ اظ اؾشرطاج 
ضا اظ ثييٚ   ANRٗٞخٞز ثط ضٝي ٝؾبيْ ٝ ٗحيٍ ًبض  esaNRٝ آٛعيٖ  ٛبدبيساض اؾز ثؿيبض حؿبؼ ٝANR )1
 ثطز. ٗي
 ًٜس.ق ٗيضا ٗشٞه  esaNRكؼبٓيز آٛعيٖ   CPEDاي ث٠ ٛبٕ ) ٗبزٟ2
زازٟ  ضهطا آة ايٚ زض ١بآٗبزٟ ٝ ظطٝف، ؾطؾ٘ذٔط١ب ٝ ٗيٌطٝسيٞةضا )htoR( CPED 0/1٪ٗحّٔٞ آثي 
 ثب زهيو٠ 03 ٗسر ث٠ ثؼس، ٗطحٔ٠ زض. ُطزيس اٌٛٞث٠ ٗحيٍ زٗبي زض ضٝظ قس. ؾذؽ ث٠ ٗسر يي قجبٛ٠
اسًٞلاٝ ُطزيس ٝ  ٍ،قطاي ١٘بٙ ثب ٗدسزا ٝ قس ذبٓي ١بآٙ آة ٝ قس اسًٞلاٝ ُطاز ؾبٛشي زضخ٠ 021 زٗبي
شٌف اؾشلبزٟ قٞز ٝ ًْ ث٠ ١ِٜبٕ ًبض ثبيس حش٘بً اظ زؾي قسٙ، ٗٞضز اؾشلبزٟ هطاض ُطكز. دؽ اظ ذك
 اؾشلبزٟ قس.  esaNR. اظ ٓٞاظٕ يي ثبض ٗهطف ػبضي اظ سيكطآيٜس زض ظيط ١ٞز اٛدبٕ ُطز
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 ANRهزاحل اعتخزاج  -2-1-6-3
س ٝ زض ق ٗرٌٔٞ ٝضيرش٠  ضؾٞة ؾّٔٞ ٞٙئيٗ ييثط ضٝي  gnidnib/sisyl ٓيشط اظ ثبكطٗيٌطٝ 004)1
 قس. رش٠يٗرهٞل ض ؾشٞٙ
. قسؾبٛشطيلٞغ  g 0008زٝض  ثبُطاز ٝ  يزضخ٠ ؾبٛش 4زض زٗبي  ٠يثبٛ 51ر ث٠ ٗس ؾذؽ ايٚ ٗرٌٔٞ)2
ي ث٠ خبي آٙ هطاض ِطيز ٞةيٌطٝسيقس ٝ ٗ رش٠يزٝض ضٝ ١ط چ٠ ً٠ زض آٙ ثٞز ؾشٞٙ  طيظ ٞةيٌطٝسيؾذؽ ٗ
 .زازٟ قس
ٝ ايبك٠ قس  I esaNDٗحّٔٞ لاٛسا  01 ٝ reffub noitabucni esaND لاٛسا اظ 09ث٠ ٗيعاٙ  ) ث٠ ؾشٞٙ3
 ُطاز اٌٛٞث٠ قس. يزضخ٠ ؾبٛش 52-51 يزض زٗب و٠يزه 51ث٠ ٗسر 
 يزضخ٠ ؾبٛش 4زض زٗبي  ٠يثبٛ 51ٝ ث٠ ٗسر  قس ث٠ ؾشٞٙ ايبك٠ I reffub hsawثبكط   لاٛسا 005 )4
 قس.خب ث٠ خب  ِطيز ٞةيٌطٝسيٗثب ؾشٞٙ  طيظ ٞةيٌطٝسيؾبٛشطيلٞغ ُطزيس، ؾذؽ ٗ g 0008ُطاز ٝ زض زٝض 
زضخ٠  4زض زٗبي  ٠يثبٛ 51ٝ ث٠ ٗسر  سيث٠ ؾشٞٙ ايبك٠ ُطز II reffub hsawثبكط  005 lµ ٗوساضث٠  )5
 ٚيِعيخب ِطيز ٞةيٌطٝسيؾشٞٙ ثب ٗ طيظ ٞةيٌطٝسي. ؾذؽ ٗقسؾبٛشطيلٞغ  g 0008ُطاز ٝ زض زٝض  يؾبٛش
 قس.
 يشزضخ٠ ؾبٛ 4زض زٗبي  و٠يٝ ث٠ ٗسر زٝ زه سيث٠ ؾشٞٙ ايبك٠ ُطز II reffub hsawثبكط  002 lµ )6
 قس. ٚيِعيخب ِطيز ٞةيٌطٝسيٗ ثبؾشٞٙ  طيظ ٞةيٌطٝسي. ؾذؽ ٗقسؾبٛشطيلٞغ  g 00031زٝض  ثبُطاز ٝ
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 05 عاٙث٠ ٗيٝ  زض ظيط ؾشٞٙ هطاض زازٟ قس سيخس ٞةيٌطٝسيٗ يي ANRاؾشرطاج  يثطاؾذؽ  )7
 ANRس. ؾبٛشطيلٞغ ق g 0008زض زٝض  و٠يزه ييث٠ ٗسر  ضيرش٠ قس ٝ زض ؾشٞٙ reffub noituleاظ  لاٛسا
 .قس يُطزاٝض ٚيطيظ ٞةيٌطٝسيزض ٗ
 ثِ رٍػ اعپكتزٍفَتَهتزي ANDٍ  ANRتعييي غلظت ٍ خلَؿ  -2 -6 -3
قٞز. ث٠  اظ ذبنيز خصة ٛٞضي اؾشلبزٟ ٗي ANRٝ  AND١بي  سؼييٚ ؿٔظز ٝ ذٔٞل ٛ٘ٞٛ٠ثطاي 
، 032ّ ٗٞج ١ب زض ؾ٠ َٞ ، ٗيعاٙ خصة دطسٞVUايٚ نٞضر ً٠ ثب اؾشلبزٟ اظ زؾشِبٟ اؾذٌشطٝكٞسٞٗشط 
حؿبة ٗي قٞز. ثطاي ايٚ ًبض اظ زؾشِبٟ  062/032ٝ  062/082١بي  ٛبٛٞٗشط ذٞاٛسٟ ٝ ٛؿجز 082ٝ  062
اؾشلبزٟ قس ً٠ ايٚ ٗوبزيط ضا ث٠ نٞضر اسٞٗبسيي ٗحبؾج٠ ًطزٟ ٝ ٜٗحٜي  porD onaNاؾذٌشطٝكٞسٞٗشط 
 082حس اًثط خصة ضا زاضٛس.  ١بي ًٛٞٔئيي ٛبٛٞٗشط َّٞ ٗٞخي اؾز ً٠ اؾيس 062ًٜس.  ١ب ضا ضؾٖ ٗي آٙ
ضٝز.  ١ب ٝ ثطذي اٗلاح ث٠ ًبض ٗي ٛبٛٞٗشط ثطاي ًطثٞ١يسضار 032١ب ٝ  ٛبٛٞٗشط ثطاي سؼييٚ ؿٔظز دطٝسئيٚ
ٝ ثبلاسط  ANDثطاي  1/8يي ٛ٘ٞٛ٠ حسٝز  062/082ٜٗبؾجشطيٚ ٛؿجز  ANRٝ  ANDخ٢ز سؼييٚ ذٔٞل 
١بي ثبلاي  ً٘شط اظ ايٚ ٗيعاٙ ثبقس ٛكبِٛط ؿٔظزثبقس. اُط ايٚ ٛؿجز ذئي  ٗي  ANRثطاي  2سب  1/8اظ 
اؾز. زض  2-2/2ٗحّٔٞ زض ايٚ حبّ ثيٚ  062/032دطٝسئيٚ يب كّٜٞ زض ٗحّٔٞ اؾز. ٜٗبؾت سطيٚ ٛؿجز 
١ب يب كّٜٞ يب  سٞاٛس ٛكبٙ ز١ٜسٟ ثبلاثٞزٙ ٗيعاٙ ًطثٞ١يسضار ً٠ ايٚ ٗيعاٙ ذئي ًٖ ثبقس ٗي نٞضسي
ٛيع زض ٗحّٔٞ سٞؾٍ  ANRٝ  AND١بي  ١ب اؾشلبزٟ ٗي قٞٛس. ؿٔظز اٗلاحي ثبقس ً٠ ٗؼ٘ٞلا زض ثبكط
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١٘يٚ زؾشِبٟ سؼييٚ ٗي قٞٛس. ٌٛش٠ ٗ٢ٖ آٛؿز ً٠ ؿٔظشي ً٠ سٞؾٍ اؾذٌشطٝكٞسٞٗشط ث٠ ػٜٞاٙ ؿٔظز 
اي،  سي ضقش٠ ANDاي،  زٝ ضقش٠ ANDذٞاٛسٟ ٗي قٞز زض ٝاهغ ٗد٘ٞػ٠ اي اظ ؿٔظز  ANRيب  AND
اي ٗحّٔٞ ً٘شط اظ اٙ چيعي اؾز ً٠  زٝ ضقش٠ ANDيب  ANRٗيعاٙ  ١ب اؾز، ٓصا ١٘يك٠  PTNdٝ  ANR
اؾشرطاج قسٟ سٞؾٍ  ANRثب سٞخ٠ ث٠ ايٚ ٗٞاضز، ٗيعاٙ ذٔٞل ٝ ؿٔظز سٞؾٍ زؾشِبٟ ذٞاٛسٟ ٗي قٞز. 
. ث٠ ايٚ نٞضر ً٠ اثشسا يي لاٛسا آة ٗوُط ثطاي نلط ًطزٙ زؾشِبٟ زض ُيطي قس زؾشِبٟ ٛبٛٞزضاح اٛساظٟ
يي لاٛسا اظ  ؾذؽ آة ٗوُط ضا ًبٗلا دبى ًطزٟ ٝ ضا ٗي ظٛيٖ ٝ KNALBش٠ ٝ ُعيٜ٠ ٗحْ ٗٞضز ٛظط ضير
ضا ٗي ظٛيٖ. ١٘بُٛٞض ً٠ زض قٌْ ظيط  KNALBضا زض ١٘بٙ ٗحْ ضيرش٠ ٝ زٝثبضٟ ُعيٜ٠  ANRٛ٘ٞٛ٠ 
 ٛبُٛٞطٕ ثٞز.  02/3ٝ ؿٔظز آٙ  1/28ثطاثط ثب 062/082قٞز، ٗيعاٙ ذٔٞل آٙ َجن ٛؿجز  ٗكب١سٟ ٗي
 
 
ثطاي ً٠ ٗكرم اؾز، . ١٘بُٛٞض اؾشلبزٟ اظ زؾشِبٟ ٛبٛٞزضاح ثب  ANRاٛساظٟ ُيطي ٗيعاٙ ؿٔظز ٝ ذٔٞل   :2-3ؽكل
 ثبقس. ٗيٛبُٛٞطٕ  02/3 ٝ ٗيعاٙ ؿٔظز ثطاثط  ثب 1/28ثطايط ثب  062/082ٛؿجز   ANRيي لاٛسا
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 اعتخزاج ؽذُ ANRاس  ANDحذف   -3 -6 -3
‌
 ًبض ضٝـ
، سه٘يٖ ثط آٙ قس سب ثب اؾشلبزٟ اظ  ANRّٔٞ اظ ٛظط زاقشٚ ثطا ي ١ط چ٠ ثيكشط ذبٓم قسٙ ٗح
 ث٠  اؾشرطاج قسٟ حصف قٞز. ANRثبهي ٗبٛسٟ ضا ٛيع اظ ٗحّٔٞ  ANDٗوبزيط خعئي اظ ،  1 esaNDًيز  
      شطيٌطٝٓيٗ1 ٝ I esaND شطيٌطٝٓيٗ1، ) ANRٗيٌطٝ ُطٕ  1سوطيجب ( قسٟ ٠يس٢ ANR شطيٌطٝٓيٗ 05
 ٠ُطاز اٌٛٞث يزضخ٠ ؾبٛش 73زض  و٠يزه 03ؾذؽ ث٠ ٗسر  .ايبك٠ قس 2lCgM htiw reffub noitcaer X01
زضخ٠  56زض  و٠يزه 01ايبك٠ قس ٝ ث٠ ٗسر   ATDE  Mm05شطيٌطٝٓيٗ1ٞٙ،ياٌٛٞثبؾ ثؼس اظ .سيُطز
 ُطاز هطاض ُطكز. يؾبٛش
 قٞز.  يٗ عيسضٝٓي١ ATDEػٞاْٗ خبشة  ٗبٜٛس  بةيزض ؿ ANR ٌٛش٠: 
 هزاس هعكَط ٍاكٌؼ پلي   -4 -6 -3
‌
 ًبض ضٝـ
ٗرٌٔٞ قس ٝ ثب  Tdٗيٌطٝٓيشط آيِٞ 1ثب  ANRٗيٌطٝ ُطٕ اظ 0/1، esaNRكبهس  ٗيٌطٝ سيٞةزض  )1
 ٗيٌطٝٓيشط ضؾبٛسٟ قس. 21ث٠ حدٖ  eerf esaelcun retaw
زهيو٠ اٌٛٞث٠ قس ٝ ؾذؽ كٞضاً ثط ضٝي يد ٜٗشوْ  5زضخ٠ ؾبٛشي ُطاز ثطاي  56ٗرٌٔٞ كٞم زض  )2
 اظ ١ٖ ثبظ قسٟ ٝ كطنز ًبكي ثطاي كٞٓس قسٙ ٛساقش٠ ثبقٜس. ANR١بي ثبٛٞي٠ قس سب ؾبذشبض
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ٗيٌطٝ ٓيشط ٝ  2ث٠ ٗيعاٙ  Mm 01( PTNd( ،ٗيٌطٝٓيشط 4ث٠ ٗيعاٙ  5X  ث٠ ٗرٌٔٞ كٞم ثبكط )3
 V LuM-M diA treveR ٗيٌطٝٓيشط ١ٖ 1قس ٝ  اكعٝزٟ ٗيٌطٝٓيشط 1ث٠ ٗيعاٙ  rotibihni esaNR kcolobiR
 ايبك٠ قس ٝ ثب ١ٖ ٗرٌٔٞ قس. esatpircsnarT esreveR
 .قس زضخ٠ ؾبٛشي ُطاز اٌٛٞث٠ 24زهيو٠ زض  06ٗرٌٔٞ كٞم ث٠ ٗسر  )4
هطاض ُطكز ً٠ ؾجت ؿيطكؼبّ قسٙ  طازُ يزضخ٠ ؾبٛش 07زهيو٠ زض زٗبي 5ث٠ ٗسر ايٚ ٗرٌٔٞ  )5
 يزضخ٠ ؾبٛش -02ث٠ زؾز آٗسٟ زض  ANDcآٛعيٖ ُطزيس، ؾذؽ ثلاكبنٔ٠ ث٠ ظطف يد ٜٗشوْ قس. ٗحهّٞ 
 شذيطٟ ُطزيس.  ُطاز
 تْيِ ؽذُ ANDcثز رٍي  RCPاًدبم   -5 -6 -3
‌
 ًبض  ضٝـ
، زض ١ط ؾطي اٛدبٕ ٝاًٜف، RCP١بي  سيٞةس٘بٗي سطًيجبر زض  ي ١٘٠اَ٘يٜبٙ اظ يٌؿبٙ ثٞزٙ  ثطاي
ييط ثي٠ نيٞضر ظ  ANDcثي٠ ؿييط اظ دطاي٘ط١يب ٝ  RCPسطًيجبر ٗٞضز اؾيشلبزٟ زض  س٘بٕاظ  ييي ٗحّٔٞ انٔ
 ٜٗبؾت اؾز. شطيٌطٝٓيٗ 52ٝاًٜف زض حدٖ  يثطا طيؾبذش٠ قس. ٗٞاز ظ) 2-3(خسّٝ 
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 RCPٗٞاز ٗٞضز اؾشلبزٟ زض ٝاًٜف  :2-3خذٍل 
 
ثطؾيس. ؾيذؽ زض  ٌطٝٓيشيط يٗ 52ث٠ ٗيعاٛي ً٠ حدٖ ١ط سيٞة زض ايٚ ٗطحٔ٠ ث٠ eerf esaelcun retaw  -
  هطاض زازٟ قس. relcyc lamrehT زؾشِبٟ
 
 
 
 
 
 حدٖ ٗبزٟ
 ٗيٌطٝٓيشط ث٠ اظاء ١ط سيٞة 1 )lµ/gµ1 ANDc(آِٞ AND
 ٗيٌطٝٓيشط ث٠ اظاء ١ط سيٞة 0/5 كٞضٝاضز دطاي٘ط
 ٞضظيض دطاي٘ط
 
 ٗيٌطٝٓيشط ث٠ اظاء ١ط سيٞة 0/5
 qaT    nocilppA x2 deR
 xim retsaM
ٗيٌطٝٓيشط ث٠ اظاء ١ط  21/5
 سيٞة
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  ):3-3زض خسّٝ ظيط ٛكبٙ زازٟ قسٟ اؾز (خسّٝ  elcyc lamrehTزض زؾشِبٟ ٗطاحْ اٛدبٕ ٝاًٜف 
 
 سؼساز ؾيٌْ ظٗبٙ )°C ( زٗب  ٗطاحْ
 1 زهيو٠ 5  59 ٠ياٝٓ ٝاؾطقشِي
 53 ثبٛي٠ 52 59 ٝاؾطقشِي
قيييسٙ  خليييز
    ييزٗب تيق
 53 ثبٛي٠ 02 55
 53 ثبٛي٠ 54  27 ًكيسُي
 1 زهيو٠ 7 27 ٛ٢بيي ًكيسُي
 
 RCP ٜفٗطاحْ اٛدبٕ ٝاً :3-3خذٍل 
 
ٛيع ث٠ ًبض ُطكش٠ قس. زض سيٞة قيب١س ثي٠ يي ًٜشطّ زاذٔي ٝ يي ٛ٘ٞٛ٠ قب١س   RCP زض ١ط ثبض اٛدبٕ
اظ دبييبٙ  ديؽ ١ب اَ٘يٜبٙ حبنيْ قيٞز.  قس سب اظ ػسٕ آٓٞزُي ٛ٘ٞٛ٠ ايبك٠ٗيٌطٝٓيشط آة  1، ANDcخبي 
آٌشطٝكيٞضظ  )negortivnI( زضنيس  1/5اظ ٗحهّٞ ٝاًٜف ثط ضٝي غّ آُيبضظ  لاٛسا 6 ث٠ ٗيعاٙ حسٝزا، RCP
 زاضي قس. ِٛ٠ -02°Cزض زٗبي  RCPقس ٝ ثوي٠ ٗحهّٞ 
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 در صل آگبرٍس RCPهحقَل ثزرعي    -6 -6 -3
اظ هُت ٜٗلي ث٠ ؾ٘ز هُيت ٗثجيز  يٌيزاقشٚ ثبض ٜٗلي سحز خطيبٙ آٌشط ْيث٠ زٓ AND هُؼبر
زض  قيٞٛس. ٗيي ًبيي اظ ١ٖ خسا اٛساظٟ ٝ قٌْ ك،  ٝظٙ ٗجٜبيزض غّ آُبضٝظ ثط ANDهُؼبر حطًز ٗي ًٜٜس. 
ثبقيس زضنيس غّ ً٘شيط ثعضُشيط  AND ي قس. ١طچي٠ اٛيساظ ٟ لبزٟزضنس، اؾش1/5ايٚ آظٗبيف اظ غّ آُبضٝظ 
 ذٞا١س قس.
 ًبض ضٝـ
ثيب  ثيبظ)  0001اظ  فيهُؼيبر ثي  ي(ثيطا  EAT 1 X ثيبكط  ٓيشيط  ٗئي 05زض  ُطٕ دٞزض آُبضٝظ 0/57 )1
 ُطزيس.  ًبٗلاً حْ قس سب قلبف ٞيٝ ٌطٝيحطاضر ٗب
 قيس  ٜٗبؾت آٗبزٟ يٗرهٞل غّ ثب قبٛ٠ يٜؾي ،)ُطاز زضخ٠ ؾبٛشي 06(زٗبي  ثؼس اظ ؾطز قسٙ )2
 ؾيلز  ًيبٗلاً  سب زض زٗبي اسبم ث٠ غّ ظٗبٙ زازٟ قسٝ ؾذؽ ث٠ آٙ ايبك٠ قس ٗئي ٗشط  5ث٠ يربٗز ٝ غّ 
 . قٞز
هيطاض  X1 EATثيبكط  يحبٝ زضٝٙ سبٛي آٌشطٝكٞضظ زضغّ  ٝ دؽ اظ ثؿشٚ غّ، قبٛ٠ اظ آٙ ذبضج قس )3
 زازٟ قس.
) satnemreF(  ُيصاضي  ثيبكط ٛ٘ٞٛي٠ ٗيٌطٝٓيشط  1ذبٓم قسٟ ثب  ANDٗيٌطٝٓيشط اظ ٛ٘ٞٛ٠  6ٗوساض  )4
 زضٝٙ چب١ي غّ ٜٗشوْ ُطزيس.  ث٠ ٝقس ذٞة ٗرٌٔٞ 
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ٝٓيز  08ثب ٝٓشيبغ  ١بٛ٘ٞٛ٠ قٞز،ٝٓز زض ٛظط ُطكش٠ ٗي 5 -01ٗشط غّ  ث٠ اظاي ١ط ؾبٛشيثب سٞخ٠ ث٠ ايٌٜ٠ 
 ضا زؾيشِب  ٟ دي٘يٞز،  ضا غّ َيٞ  ّ ؾيٞ  ٕ زٝ ُيصاضي  ً٠ ذٍ ضَٛ ٗحٔيّٞ ٛ٘ٞٛي٠  ١ِٜبٗي .آٌشطٝكٞضظ قسٛس
 ثيب ، )ecnarF ,55D cetvU( noitatnemucoD leG زؾيشِب  ٟ زض ٝ سقي  ذبضج سبٛي اظ  غّ ًٝطزٟ  ذبٗٞـ
 .ثطضؾي قس VUاؾشلبزٟ اظ َّٞ ٗٞج ًٞسبٟ 
 آًبليش آهبري -7-3
، زض ٗٞضز ٛشبيح حبنْ اظ ثطضؾي ضكشبض چطذف آوب ثيبٙ قسٛس naeM   MES س٘بٗي زازٟ ١ب ثهٞضر
١لش٠ ثؼس اظ خطاحي اظ آٛبٓيع ٝاضيبٛؽ يٌُطك٠  چ٢بضقسٟ سٞؾٍ آدٞٗٞضكيٚ زض زٝ زٝضٟ ثطضؾي ١لش٠ هجْ ٝ 
ٝ زض ٗٞضز سـييطار  yekuTٝ زض نٞضر اذشلاف ٗؼٜي زاض اظ آظٗٞٙ دبضاٗشطيي    )AVONA yaw eno(
خ٢ز  tset-t deriapزض ١ط ُطٟٝ ٛؿجز ث٠ هجْ اظ خطاحي اظ آظٗٞٙ  چ٢بضٕ ف زض َي ١لش٠ضكشبض چطذ
. زض ٗٞضز ًٔي٠ قساؾشلبزٟ  0102 lecxE tfosorciMاظ ثطٛبٗ٠   4. خ٢ز ضؾٖ ٛ٘ٞزاض  قسٗوبيؿ٠ اؾشلبزٟ 
 .قسث٠ ػٜٞاٙ ؾُح ٗؼٜي زاض زض ٛظط ُطكش٠  50/0 <p١ب اذشلاف زض ؾُح  يبكش٠
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 برمفقل چْ
 ًتبيح
 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 07
 ًتبيح
ؾٌٞضثبر ث٠ زضٝٙ ٝ ؾبٓيٚ آ enimapod yxordih-6ي  زض ايٚ كهْ ث٠ ٛشبيح حبنْ اظ سعضين يٌُطك٠
زض ؾ٠ ُطٟٝ ي خؿٖ ؾيبٟ چخ  ثط ضٝي ٛبحي٠ RCP-TRچٜيٚ ٛشبيح حبنْ اظ  ١ب ٝ ١ٖ ٗٞـاؾشطيبسٕٞ چخ 
 ُطزز. ًٜشطّ، قب١س ٝ سرطيت اقبضٟ ٗي
يٜؿٞٛي خ٢ز ايدبز ٗسّ دبضً enimapod yxordyh-6ف ثطاي اَ٘يٜبٙ اظ سبثيط ؾٖ ػٝ١ زض ايٚ د
١ب اظ سؿز ضكشبضي اؾشلبزٟ قس. ثسيٚ ٜٗظٞض، ضكشبض چطذكي حيٞاٙ (سؼساز زكؼبر  ٗٞـي  يٌُطك٠
چطذف زض َي يي ؾبػز) ث٠ زٛجبّ سعضين زاذْ نلبهي آدٞٗٞضكيٚ ١يسضًٝٔطايس ثطضؾي قس. ايٚ سؿز 
 ز ١ط ؾ٠ ُطٟٝ اخطا قس.ضكشبضي زض ٗٞض
  ثزرعي رفتبر چزخؾي 1-4
‌
يي ١لش٠ ١ب سؼساز زكؼبر چطذف آوب قسٟ ث٠ زٛجبّ سعضين آدٞٗٞضكيٚ  زض ايٚ هؿ٘ز زض س٘بٕ ُطٟٝ
ٗيبِٛيٚ زض ثطضؾي ٗٞضز اضظيبثي هطاض ُطكز. ٝ چ٢بض ١لش٠ دؽ اظ خطاحي   )enil esab(هجْ اظ خطاحي 
  بّ سعضين زاذْ نلبهي زاضٝي آدٞٗٞضكيٚ يي ١لش٠ هجْ اظ خطاحيسؼساز زكؼبر چطذف آوب قسٟ ث٠ زٛج
١ب ٗكب١سٟ  ِٞٛ٠ اذشلاف ٗؼٜي زاض ثيٚ ُطٟٝ١يچقٞز،  ٗي ٗكب١سٟ1-4ٝ قٌْ  خسُّٝٞٛ٠ ً٠ زض ١٘بٙ
سؼساز چطذف ٗيبِٛيٚ ١لش٠، ث٠ زٛجبّ سعضين آدٞٗٞضكيٚ  4١بي ُطٟٝ سرطيت، دؽ اظ  ٗٞـ .ٛكس
 ًٜشطّزٝ ُطٟٝ ١ط يي اظ  ي هجْ اظ خطاحي ٛكبٙ زازٛس. ٠ٛؿجز ث٠ ١لش )50/0 < p(زاض  ًٞٛشطٝٓشطاّ ٗؼٜي
 17
زاضي ضا زض ٗيبِٛيٚ سؼساز چطذف  ١يچ اذشلاف ٗؼٜيآؾٌٞضثبر  ثب سعضين ؾبٓيٚ قب١سُطٟٝ  ثسٝٙ سعضين ٝ
(خسّٝ ٝ  سازٛسٛٛكبٙ ي هجْ اظ خطاحي  چ٢بضٕ دؽ اظ خطاحي ٛؿجز ث٠ ١لش٠ ي ًٞٛشطٝٓشطاّ زض ١لش٠
 ).1-4 قٌْ
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 القب ؽذُ ثز اثز آپَهَرفيي كًَتزٍلتزال هيبًگيي تعذاد كل چزخؼ
 ٗيبِٛيٚ سؼساز ًْ چطذف ًٞٛشطٝٓشطاّ
 سرطيت قب١س ًٜشطّ ١لش٠
 5 3 4 0
 *57.721 175824.0 682417.0 4
 
اثط سعضين  ضا زض يي ؾبػز ثط )M.E.S ± naem( خسّٝ ٗيبِٛيٚ سؼساز ًْ زكؼبر چطذف ث٠ ؾ٘ز ضاؾز :1-4 خذٍل
زض ٗٞضز ًٔي٠  ز١س. ) يي ١لش٠ هجْ اظ خطاحي ٝ چ٢بض ١لش٠ دؽ اظ خطاحي ٛكبٙ ٗي0/5 )gk/gmزاذْ نلبهي آدٞٗٞضكيٚ 
 .قسث٠ ػٜٞاٙ ؾُح ٗؼٜي زاض زض ٛظط ُطكش٠  50/0 <p ١ب اذشلاف زض ؾُح يبكش٠
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ضٝي آدٞٗٞضكيٚ ١يسضًٝٔطايس ضا زض ؾ٠ ُطٟٝ ٛ٘ٞزاض ٗيبِٛيٚ سؼساز چطذف ًٞٛشطٝٓشطاّ آوب قسٟ سٞؾٍ زا  :1-4 ؽكل
ز١س. ُطٟٝ سرطيت اذشلاف ٗؼٜي  ًٜشطّ، قب١س ٝ سرطيت يي ١لش٠ هجْ اظ خطاحي ٝ چ٢بض ١لش٠ دؽ اظ خطاحي ٛكبٙ ٗي
 ي هجْ اظ خطاحي ٛكبٙ زازٛس.ي چ٢بضٕ دؽ اظ خطاحي ٛؿجز ث٠ ١لش٠زاضي ضا زض ١لش٠
 *50.0 < P   
 
 : ُطٟٝ ًٜشطّ lortnoC
 : ُطٟٝ قب١سmahS
 : ُطٟٝ سرطيتnoiseL
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 RCP-TRثِ رٍػ ّب  ثزرعي ثيبى صى -2-4
 
،  31gtA، 3CL، a3OxoF١بي  ١ب ثطاي ثطضؾي ثيبٙ ٝ يب ػسٕ ثيبٙ غٙ ايٚ هؿ٘ز زض س٘بٗي ُطٟٝزض 
ثط ضٝي خؿٖ ؾيبٟ ؾ٘ز چخ اؾشلبزٟ قس. اظ ايٚ  RCP-TRاظ سٌٜيي  43SPV ٝ  101gtA،  L41gtA
زض كطايٜس اسٞكبغي زض خؿٖ ؾيبٟ سرطيت قسٟ  noitaelcunي آوب ٝ  ؾي اذشلاف ٗطحٔ٠ضٝـ ث٠ ٜٗظٞض ثطض
ث٠  HDPAG١بي ُطٟٝ ًٜشطّ ٝ قب١س اؾشلبزٟ قس. اظ غٙ  ٗٞـ١بي دبضًيٜؿٞٛي زض ٗوبيؿ٠ ثب  ٗٞـزض 
 ػٜٞاٙ ًٜشطّ زاذٔي اؾشلبزٟ قس.
زض ٗسّ  HDPAGو  43SPV ، 101gtA ، L41gtA ، 31gtA، 3CL، a3OxoF ١بي زض ثطضؾي ثيبٙ غٙ
ٗكب١سٟ قس ً٠  RCP-TR ث٠ ضٝـ ثي٘بضي دبضًيٜؿٞٙ ٗٞـ نحطايي ٝ ٛيع زض ُطٟٝ ًٜشطّ ٝ قب١س
 زض ٗسّ ثي٘بضي دبضًيٜؿٞٙ ثيبٙ قسٛس،  HDPAGو  43SPV ، L41gtA ، 31gtA، 3CL، a3OxoF ١بي غٙ
١٘چٜيٚ  ).2-4(قٌْ  سٛس١ب ثيبٙ ق طّ ٝ قب١س س٘بٗي غٙ١بي ًٜش ثيبٙ ٛكس. زض ُطٟٝ  101gtAاٗب غٙ
ٝ  31gtA، 43SPV، a3OxoF ١بي سٜظيٖ ًب١كي غٙ J egamIاكعاض  زازٟ ١بي قج٠ ً٘ي حبنٔ٠ اظ ٛطٕ
 ).3-4ٛكبٙ زاز (قٌْ ١بي دبضًيٜؿٞٛي  ٗٞـزض ضا  L41gtA
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  HDPAGٝ  43SPV ، 101gtA ، L41gtA ، 31gtA، 3CL، a3OxoF١بي  هٞيط ثيبٙ ٝ يب ػسٕ ثيبٙ غٙس :2-4 ؽكل
ٛكبٙ ٗي ز١س.  RCP-TR ث٠ ضٝـ ١بي ًٜشطّ ٝ قب١س ضا زض ٗسّ ثي٘بضي دبضًيٜؿٞٙ ٗٞـ نحطايي ٝ ٛيع زض ُطٟٝ
ثيبٙ  HDPAGٝ  43SPV ، L41gtA ، 31gtA، 3CL، a3OxoF١بي  ١٘بُٛٞضً٠ ٗكب١سٟ ٗي قٞز زض ُطٟٝ سرطيت غٙ
ث٠ ػٜٞاٙ  HDPAGاظ غٙ  ١ب ثيبٙ قسٟ اٛس. ٕ غٙثيبٙ ٛكسٟ اؾز. زض ُطٟٝ ًٜشطّ ٝ قب١س س٘ب  101gtA قسٛس اٗب غٙ
 ًٜشطّ زاذٔي اؾشلبزٟ قسٟ اؾز.
 : ُطٟٝ ًٜشطّ lortnoC
 : ُطٟٝ قب١سmahS
 : ُطٟٝ سرطيتnoiseL
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 ،a3OxoF ١بي غٙ ًب١كي سٜظيٖاظ غّ ‌ J egamIاكعاض  ١بي قج٠ ً٘ي ث٠ زؾز آٗسٟ ثب اؾشلبزٟ اظ ٛطٕ زازٟ :3-4ؽكل 
١ب  ز١ٜسٟ ٗيعاٙ ثيبٙ غٙ ٗحٞض ػ٘ٞزي ٛكبٙ ز١س. ٗي ٛكبٙ دبضًيٜؿٞٛي ١بي ٗٞـ زض ضا L41gtA ٝ 31gtA ،43SPV
 ثبقس. ٗي
 : ُطٟٝ ًٜشطّ lortnoC
 : ُطٟٝ قب١سmahS
 : ُطٟٝ سرطيتnoiseL
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 فقل پٌدن
 ثحث ٍ ًتيدِ گيزي
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 ثحث -1-5
‌
‌
 زاذْ نلبهي سعضين ٛجبّزض ايٚ دػٝ١ف، زض آظٗٞٙ چطذف آوب قسٟ سٞؾٍ آدٞٗٞضكيٚ ث٠ ز
ي  دؽ اظ چ٢بض ١لش٠ چطذف ث٠ ؾ٘ز ضاؾز ٗؼٜي زاض ٛؿجز ث٠ ١لش٠ ١بي ُطٟٝ سرطيت ٗٞـ ،آدٞٗٞضكيٚ
 ٝ  101gtA،  L41gtA،  31gtA، 3CL، a3OxoF١بي  زض ثطضؾي ثيبٙ غٙهجْ اظ خطاحي ٛكبٙ زازٛس. 
زض ٗسّ  L41gtAٝ  43SPV ، 31gtA، 3CL،a3OxoF١بي  ٗكب١سٟ قسً٠ غٙ RCP-TRث٠ ضٝـ  43SPV
١ب ثيبٙ قسٛس.  ١بي ًٜشطّ ٝ قب١س س٘بٗي غٙ ثيبٙ ٛكس. زض ُطٟٝ  101gtAدبضًيٜؿٞٙ ثيبٙ قسٛس، اٗب غٙ
 زض ُطٟٝ سرطيت ٗكب١سٟ قس. L41gtAٝ  43SPV،  31gtA ،a3OxoF١بي  سٜظيٖ ًب١كي غٙ
يي خؿٖ غبٗيٜطد١بي زٝ ضٝٙثب سرطيت ٝؾيغ ًٛٞ٠  اؾز ٛٞضٝزغٛطاسيٞ ثي٘بضي يي دبضًيٜؿٞٙ ثي٘بضي
ثي٘بضي دبضًيٜؿٞٙ زض َّٞ زٝ  ١بي ٙ١بي ظيبزي زض خ٢ز ك٢ٖ دبسٞغ ديكطكز). 1ٝ2ٝ3( ؾيبٟ ١٘طاٟ اؾز
١بي غٛي ذبل ثٞزٟ اؾز ً٠ زض آؿبظ  اـ ًكق خ٢ف ش٠ ايدبز قسٟ اؾز ً٠ ػ٘سسب ٛشيد٠ي ُصق ز١٠
١بي  ٝ ٗسّ دبضًيٜؿٞٙٗـع ثي٘بضاٙ ًٜٜس. اذيطا كوساٙ سٜظيٖ ٗؿيط اسٞكبغي زض  قطًز ٗي دبضًيٜؿٞٙ
كبغي اسٞٚ ثي٘بضي زلآز زاضز. ث٠ ضاؾشي، ٗكب١سٟ قسٟ اؾز ً٠ ث٠ ٛوف اسٞكبغي زض اي دبضًيٜؿٞٙحيٞاٛي 
١بي ايٚ ثي٘بضي  ٛٞضٝزغٛطاسيٞ زضُيط اؾز. دبسٞغٙ ١بي ١ب قبْٗ اٛٞاع ثي٘بضي زض سؼسازي اظ دبسٞكيعيٞٓٞغي
ً٠ ١٘٠ ثب اسٞكبغي ٗطسجٍ  ٝ سد٘غ دطٝسئيٚ اؾز ٌٔطز ٗيشًٜٞسضيؿيساسيٞ، ٛوم ػ٘ٗطثٌٞ ث٠ اؾشطؼ اً
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زض اسٞكبغي زضُيط ١ؿشٜس دؽ  43SPVٝ  101gtA، L41gtA، 31gtA ،3CL،  a3OxoF١بي  غٙ ).1١ؿشٜس (
 ).11ٝ 41ٝ 12ٝ 22ٝ 32ٝ 42(زض اضسجبٌ ثبقٜس  DPسٞاٜٛس ثب  ٗي
ث٠ قٞز ً٠  اؾشلبزٟ ٗي ADHO-6 ٖ١بي اذيط اظ ؾ دبز ٗسّ ثي٘بضي دبضًيٜؿٞٙ زض ؾبّثطاي اي
اضائ٠ قس  ADHO-6 ، يي ضٝـ ثطاي سعضين0991زض اٝاؾٍ ؾبّ   قٞز. نٞضر زاذْ اؾشطيبسبّ سعضين ٗي
١بي اؾشطيبسبّ  ٚ سعضين يي آؾيت كٞضي ث٠ سطٗيٜبًّ٠ زض آٙ ايٚ ؾٖ ث٠ زضٝٙ اؾشطيبسٕٞ سعضين قس. اي
ٗشطاًٖ خؿٖ ؾيبٟ ث٠ نٞضر ديكطٝٛسٟ ٝ سبذيطي ٝ ث٠ ١بي ثرف  ي ًٜس ٝ ث٠ زٛجبّ آٙ كوساٙ ٛٞضٝٙآوب ٗ
يبٟ زض ايٚ ضٝـ زض ٗوبيؿ٠ ثب ي آؾيت ث٠ ثرف ٗشطاًٖ خؿٖ ؾ ز١س. زضخ٠ طاز ضخ ٗينٞضر ضسطُٝ
١بي ثرف  ًكس سب ٗوساض ًبكي اظ ٛٞضٝٙ زض حسٝز ؾ٠ سب چ٢بض ١لش٠ َّٞ ٗي ً٘شط اؾز ٝ ١بي زيِط ضٝـ
ر ٛٞضٝٛي ث٠ نٞض سرطيتً٠ زض آٙ  ث٠ ٗسّ اٛؿبٛي دبضًيٜؿٞٙ ٗشطاًٖ خؿٖ ؾيبٟ سرطيت قٞٛس. ايٚ ٗسّ
 ).5ٝ 36( ز١س قجب١ز ثيكشطي زاضز سسضيدي ضخ ٗي
 ADHO-6اؾبؾب ٗطثٌٞ ث٠ ٛوف دطٝ اًؿيساٛي آٙ اؾز. زض اثشسا زض ٛٞضٝٙ،  ADHO-6ٌٗبٛيؿٖ ػْ٘ 
يْ ٗيعاٙ ظيبزي ثطز ٝ ٜٗدط ث٠ سكٌ ٝ اسٞاًؿيساؾيٞٙ ؾطيغ ضا ديف ٗي يبثس زض ؾيشٞظّٝ سد٘غ ٗي
 Iسٞاٛس زض ٗيشًٜٞسضي سد٘غ يبثس ٝ كؼبٓيز ً٘ذٌٔؽ  ١٘چٜيٚ ٗي ADHO-6١يسضٝغٙ دطاًؿيس ٗي قٞز. 
ٗيٌطٝٓيشط ٗحّٔٞ ؾبٓيٚ  5زض  ADHO-6ٗيٌطُٝطٕ اظ ؾٖ 21/5زض سحوين حبيط ث٠ ٗيعاٙ  ضا ٗشٞهق ًٜس.
ثي٘بضي دبضًيٜؿٞٙ ثط ضٝي ٗسّ ثطاي ايدبز  زض ؾ٘ز چخ آؾٌٞضثبر ث٠ نٞضر سعضين زاذْ اؾشطيبسبّ
 08
خؿٖ ؾيبٟ ث٠ نٞضر ٛبهم اظ ١بي زٝدبٗيٜػيي ثرف ٗشطاًٖ  ايٚ نٞضر ٛٞضًٝٙ٠ زض  ١ب اٛدبٕ قس ٗٞـ
 ).5( ضٝٛس ً٠ ثؿيبض قجي٠ ث٠ قطٝع ثي٘بضي دبضًيٜؿٞٙ زض اٛؿبٙ اؾز ثيٚ ٗي
قٞز  ٗي ٜٗدط ث٠ آؾيت ٗيشًٜٞسضي ADHO-6ثيبٙ ًطزٟ اٛس ً٠   4102ٝ ١ٌ٘بضاٙ زض ؾبّ  uL iX
ؾبظي  سٞاٛس ًٗط ثبقس ٝ ثٜبثطايٚ ثبيس سٞؾٍ كطايٜس ٗيشٞكبغي ٛبثٞز قٞز. دبى زيسٟ ٗي ٝ ٗيشًٜٞسضي آؾيت
ً٠  س١ب يطٝضي اؾز. ايٚ زاٛكٜ٘ساٙ ثبثز ًطزٛ ٗٞكن ٗيشًٜٞسضي آؾيت زيسٟ ثطاي حلظ ؾلاٗز ٛٞضٝٙ
  .)36( ًٜس ١بي دبضًيٜؿٞٛي ضر آوب ٗي اسٞكبغي ضا زض ٗسّ ADHO-6
ث٠  ADHO-6َطك٠  ١ب ً٠ ثب سعضين يي اي زيِط ثطاي اثجبر ٛوف اسٞكبغي زض ٗطٍ ٛٞضٝٙ ض ُٗبٓؼ٠ز
ثرف ٗشطاًٖ خؿٖ ؾيبٟ زض ٗسّ دبضًيٜؿٞٛي ضر آوب قسٟ ثٞز، زاٛكٜ٘ساٙ ثب ضٝـ ٗيٌطٝؾٌٞح 
 ؾبػز دؽ اظ سعضين ؾٖ زض ١ط زٝ ثرف ٗشطاًٖ خؿٖ 6-42١ب ضا  ، اسٞكبُٞظٕٝ)MET( 32آٌشطٝٛي ُصاضٟ
ث٠ ضٝـ  3CLؾيبٟ ضاؾز ٝ چخ ٗكب١سٟ ًطزٛس ٝ ٛيع اكعايف ثيبٙ دطٝسئيٚ ٗبضًط اسٞكبغي 
ثب  .)56( قس ٗكب١سٟ ١يسضًٝؿيلاظ سيطٝظيٚ ٛظط اظ ٗثجز ي زيسٟ ؾيت١بي آ اي٘ٞٛٞكٔٞئٞضؾٜؽ زض ٛٞضٝٙ
ٛس ٛوكي زض سٞا ١ب ٝ كؼبّ قسٙ اسٞكبغي ٗي سٞاٙ ثيبٙ ًطز ً٠ اكعايف اسٞكبُٞظٕٝ سٞخ٠ ث٠ ايٚ ٗٞاضز ٗي
َطك٠ ايٚ  ايٚ ثب ضٝـ سعضين ييٝ ثٜبثط ثبظي ًٜس ADHO-6١بي زٝدبٗيٜطغيي آوب قسٟ سٞؾٍ  ٗطٍ ٛٞضٝٙ
                                                                                                                                                                     ثطضؾي ًطز.                                                                                                 سٞاٙ كطايٜس اسٞكبغي ضا  ٗيٛيع ث٠ اؾشطيبسٕٞ ؾٖ 
 رفتبر حزكتي چزخؾي
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ؾد ث٠ زض دب ايدبز ًٜس،سٞاٛس ضكشبض چطذكي  ٗي ADHO-6ي ايدبز قسٟ سٞؾٍ  آؾيت يٌُطك٠
 ١بي زٝدبٗيٚ اؾشطيبسٕٞ ١ؿشٜس، ١ٖ ث٠ قٌْ ٗؿشويٖ ٗثْ آدٞٗٞضكيٚ اضٝ١بيي ً٠ هبزض ث٠ سحطيي ُيطٛسٟز
ي  ا زض ٛيٌ٘طٟ١بي اؾشطيبسبّ ض ً٠ ض١ب ؾبظي زٝدبٗيٚ اظ سطٗيٜبّ ٝ ١ٖ ث٠ قٌْ ؿيط ٗؿشويٖ ٗثْ آٗلشبٗيٚ
 ق ٗحْ آؾيت ذٞا١ٜس چطذيسًٜٜس. زض ٗٞضزآدٞٗٞضكيٚ، حيٞاٛبر زض خ٢ز ٗربٓ ؾبٖٓ ٗـع سحطيي ٗي
١بي  ، ثرف ظيبزي اظ ٛٞضٝٙٗٞـ نحطاييؾشطيبسٕٞ ث٠ زضٝٙ ا ADHO-6ي  ثب سعضين يٌُطك٠ .)5(
يبثس. ثؼس اظ سعضين  ٚ زض اؾشطيبسٕٞ ١٘بٙ َطف ًب١ف ٗيقٞٛس ٝ ؾُح زٝدبٗي زٝدبٗيٜطغيي سرطيت ٗي
چطذف ث٠ ١٘بٙ َطف) ضا ي (ضٙ حطًشي ذٞز ث٠ ذٞز١ب ثطاي ٗسر ًٞسب١ي يي ػسٕ سوب ٗٞـيٌُطك٠، 
ضٝز ِٗط آٙ ً٠ يي ٗحطى كيعيٌي ث٠ حيٞاٙ  ث٠ ظٝزي ايٚ ػسٕ سوبضٙ اظ ثيٚ ٗيٛكبٙ ذٞا١ٜس زاز، اٗب 
ض حطًشي چطذكي ١بي زٝدبٗيٜطغيي ٗبٜٛس آدٞٗٞضكيٚ، يي ضكشب ز قٞز. ثب سدٞيع ؾيؿش٘يي آُٞٛيؿزٝاض
 ). 93ٝ04ٝ14ٝ24قٞز( زض حيٞاٙ آقٌبض ٗي
زٝدبٗيٜطغيي  ₂D١بي ٛٞع  ي ٛيِطا اؾشطيبسبّ، سطاًٖ ُيطٛسٟؾيؿشٖ زٝدبٗيٜطغي ثب سرطيت ؾ٘ز چخ
قٞز ٝ ثٜبثطايٚ ثب سدٞيع  ػٔز حبٓز سٜظيٖ اكعايكي ظيبز ٗي ١بي ١سف اؾشطيبسبّ ث٠ ثط ضٝي ٛٞضٝٙ
ُصاضٛس، كؼبٓيز حطًشي زض ؾ٘ز چخ ٛؿجز ث٠ ضاؾز  ١ب اثط ٗي ١بيي ً٠ ٗؿشوي٘ب ثط ضٝي ُيطٛسٟزاضٝ
زض ايٚ دػٝ١ف  .)73ٝ34ٝ44ٝ54( چطذس ٙ ث٠ ؾ٘ز ٗوبثْ يؼٜي ؾ٘ز ضاؾز ٗيسٟ ٝ حيٞاثيكشط ق
١لش٠ ث٠ زٛجبّ سعضين زاذْ نلبهي  4ُطٟٝ سرطيت ً٠ ث٠ دبضًيٜؿٞٙ ٗجشلا قسٟ ثٞزٛس دؽ اظ  ١بي ٗٞـ
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ٝ ُطٟٝ  قب١س ثسٝٙ سعضينآدٞٗٞضكيٚ سؼساز چطذف ث٠ ؾ٘ز ضاؾز ثؿيبض هبثْ ٗلاحظ٠ ٛؿجز ث٠ زٝ ُطٟٝ 
سرطيت  ٝ١ب  ٗٞـُٞا١ي ثط دبضًيٜؿٞٛي قسٙ ايٚ  ؾبٓيٚ آؾٌٞضثبر ٛكبٙ زازٛس ً٠شطّ ثب سعضين ًٜ
 ثٞز.١ب  ؾيؿشٖ ٛيِطا اؾشطيبسبّ آٙ
      RCP-TR رٍػّب ثِ  ثزرعي ثيبى صى
زض ٗسّ  HDPAGٝ  L41gtA، 43SPV،  101gtA،  31gtA، 3CL ، a3OxoF١بي  زض ثطضؾي ثيبٙ غٙ
 ، 31gtA، 3CL ،  a3OxoF ١بي ٗكب١سٟ قس ً٠ غٙ RCP-TRث٠ ضٝـ  نحطايي  ثي٘بضي دبضًيٜؿٞٙ ٗٞـ
اكعاض  ٛشبيح قج٠ ً٘ي حبنٔ٠ اظ ٛطٕ ثيبٙ ٛكس.  101gtAثيبٙ قسٛس اٗب غٙ  L41gtAٝ HDPAG  ،43SPV
١بي  ٗٞـزض ضا  L41gtAٝ   43SPV ، 31gtA ،  a3OxoF١بي  سٜظيٖ ًب١كي غٙ ،ثط ضٝي غّ J egamI
 ث٠ ػٜٞاٙ ًٜشطّ زاذٔي اؾشلبزٟ قس.  HDPAGاظ غٙ  ٙ زاز.ٛكبُطٟٝ سرطيت 
 ١بي ػٌ٘ٔطز ثب ٗطسجٍ حيبسي ١بي دطٝسئيٚ ٗ٢ٖ ١بي ًٜٜسٟ سٜظيٖ ػٜٞاٙ ث٠  OxoF ١بي دطٝسئيٚ
 زٓيْ ث٠ a3OxoF ٗيبٙ ايٚ اظ ٝ زاضٛس ذبل ١بي ٛوف OxoF اػًبي اظ يي ١ط .١ؿشٜس ؾّٔٞ ُٞٛبُٞٙ
 ثطضؾي ؾّٔٞ َٞلاٛي ػ٘ط ٝ اؾشطؼ ي ازاضٟ ٗشبثٞٓيؿٖ، آدٞدشٞظ، ّ،ؾٔٞ سٌثيط زض كطزـ ث٠ ٜٗحهط ٛوف
ٛب ُٗٔٞة ٝ اؾشطؼ هطاض  ١ب ٝهشي زض ٗؼطو قطايٍ چٜيٚ زض حلبظز ؾّٔٞ ١ٖ a3OxoF .اؾز قسٟ ظيبزي
سٜظيٖ ٛكسٟ آدٞدشٞظ ضا آوب ١بي آظاز  يب هُؼبر اًؿيػٛي كؼبّ ٝ ضازيٌبّ  SORًٜس.  قطًز ٗي، ُيطٛس ٗي
حز قطايٍ اؾشطؼ ز١س ٝ ثوبي ؾّٔٞ ضا س ضا ًب١ف ٗي SORؾُٞح   )1 tris( 1niutriSس. ًٜٜ ٗي
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زازٟ ضا اكعايف  )DOS(، ؾٞدط اًؿيس زيؽ ٗٞسبظ OxoFي  ٝ ؾبيط ذبٛٞازٟ a3OxoFثطز.  اًؿيساسيٞ ديف ٗي
 OxoF قسٙ كؼبّ ).41ًٜٜس ( اظ اؾشطؼ اًؿيساسيٞ حلبظز ٗي 1 tris١ب ضا زض يي ٗؿيط ٝاثؿش٠ ث٠  ٝ ؾّٔٞ
 ١بي دطٝؾ٠ اظ ثؿيبضي ً٠ قٞز ٗي ١ب آٙ ١سف ١بي غٙ اظ ثعضُي ي ٗد٘ٞػ٠ دطٝكبيْ ثيبٙ ث٠ ٜٗدط ١ب
 ، 3CL اكعايكي سٜظيٖ َطين اظ ضا اسٞكبغي سٞاٛس ٗي 3OxoF   ًٜٜس. ٗي سٜظيٖ ضا اسٞكبغي قبْٗ ؾٔٞٓي
ثيبٙ قس ٝ ايٚ ٗٞيٞع  a3OxoFغٙ  ايٚ دػٝ١ف زض  ).32( ًٜس آوب 21gtA ٝ 2KLU ، 43spV ، parabaG
١بي ١سف  اظ َطين ثيبٙ غٙ a3OxoFي ايٜؿز ً٠ اسٞكبغي زض ايٚ ثي٘بضي كؼبّ قسٟ اؾز ٝ  ٛكبٙ ز١ٜسٟ
١بي ١سف ٛيع ثيبٙ قسٛس، اسٞكبغي ضا آوب ًطزٟ اؾز.  ايٚ غٙ زض ايٚ سحوينً٠   43spV ٝ  3CLذٞز يؼٜي 
 ًٜس.  بي ٛوف ٗيضاٟ اٛساظي اسٞكبغي ايلدؽ ايٚ غٙ زض ايٚ ثي٘بضي ٝ زض 
كؿلطئ٠   )101GTA ,31GTA ,002PIF ,2KLU ,1KLU( 1KLUزض ٗطحٔ٠ ي قطٝع اسٞكبغي ً٘ذٌٔؽ
 ثطضؾي 101GTAٝ 31GTA١بي ايٚ ً٘ذٌٔؽ ثيبٙ يب ػسٕ ثيبٙ غٙ  اظ ٗيبٙ غٙ). 12قٞز ( قسٟ ٝ كؼبّ ٗي
زض ٗؿيط  101gtAي ٛوف كيعيٞٓٞغيٌثيبٙ ٛكس.  101GTAثيبٙ قس اٗب  31GTAً٠  سٝ ٗكب١سٟ ق ُطزيس
 002PIF-31gtA-1KLUثب ً٘ذٌٔؽ  31gtAاظ َطين  101gtA.اسٞكبغي ١ٜٞظ ث٠ ذٞثي ٗكرم ٛكسٟ اؾز
ثؿشِي  1KLUٝ  31gtAثطاي اسٞكبغي زض دؿشبٛساضاٙ يطٝضي اؾز. دبيساضي  101gtAًٜس.  ثط ١ٖ ًٜف ٗي
 ضا )2,1KLU( 1gtA كؼبٓيز 31gtA. ًٜس ٗي ًٜف ١ٖ ثط 101gtA ثب ٗؿشوي٘ب  31gtAزاضز.  101gtAث٠ 
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ٗسّ ثي٘بضي ي ايٚ ثبقس ً٠ زض  ٌٗ٘ٚ اؾز ٛكبٙ ز١ٜسٟ 101gtAػسٕ ثيبٙ ). 91ٝ 05( ًٜس ٗي سٜظيٖ
 .سٞاٛس سكٌيْ قٞز دبيساض ٛ٘ي 1KLUً٘ذٌٔؽ  ٗٞـ نحطايي دبضًيٜؿٞٙ
 ثطاي 3CL ١بي ٝ دطٝسئيٚ 31gtAاٛس ً٠  ٛكبٙ زازٟ  4102١ٌ٘بضاٙ زض ؾبّ ٝ  ikuzuS ironoriH
اظ َطين ٛبحي٠  31gtAثب  3CL١بي اٛؿبٛي  ١ط يي اظ ايعٝكطٕ سكٌيْ اسٞكبُٞظٕٝ يطٝضي ١ؿشٜس.
 ًٜٜس ً٠ ثطاي سكٌيْ نحيح اسٞكبُٞظٕٝ ٛيبظ اؾز ًٜف ٗي ١ٖ ثط  RIL يؼٜي 31gtAزض  3CL  ًٜكي ١ٖ ثط
ًيٜؿٞٛي ١بي دبض ٟ ثيبٙ قسٛس دؽ ٌٗ٘ٚ اؾز زض ُطٟٝزض ١ط ؾ٠ ُطٝ 31gtAٝ  3CL١ط زٝ غٙ . )65(
 ١٘بٜٛس زٝ ُطٟٝ قب١س ٝ ًٜشطّ ثط ١ٖ ًٜف ايٚ زٝ غٙ ثطاي سكٌيْ نحيح اسٞكبُٞظٕٝ اسلبم اكشس.
ث٠ ٗحْ سكٌيْ اسٞكبُٞظٕٝ زض دؿشبٛساضاٙ) ضا  1nilceB(  6GTA١بي كؼبّ، دطٝسئيٚ  1KLUً٘ذٌٔؽ
اي قطٝع ضا ثط )51SPV ,L41GTA ,1NCEB ,IIICK3IP (43SPV   ً٘ذٌٔؽًٜس ٝ كؼبٓيز   ثؿيح ٗي
 ٝ L41GTA١بي  ثيبٙ غٙ 43SPV١بي ً٘ذٌٔؽ  اظ ٗيبٙ غٙ ).12( ثطز سكٌيْ اسٞكبُٞظٕٝ ديف ٗي
 ثيبٙ قسٛس.  زض ١ط ؾ٠ ُطٟٝ ثطضؾي ٝ ٗكب١سٟ قس ً٠ ايٚ زٝ غٙ  )IIICK3IP (43SPV
 ثطاي ً٠ قٞز ٗي esanik dipil 43spV كؼبٓيز سوٞيز ث٠ ٜٗدط L41gtA ً٠  اٛس ُٗبٓؼبر ٛكبٙ زازٟ
 ١ٖ ثيبٙ ث٠ ثؿشِي esanik 43spV كؼبٓيز ضٝي ثط L41gtA سبثيط ايٚ. اؾز يطٝضي اسٞكبُٞظٕٝ ٌيْسك
 .زاضز 1nilceB ظٗبٙ
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١بي  قطٝع اسٞكبغي زض ٗر٘ط ٝ اضُبٛيؿٖيي ٛوف اؾبؾي زض 43spVً٠   ز١ٜس ١ب ٛكبٙ ٗي دػٝ١ف
ٝ  GARVUً٘ذٌٔؽ اّٝ ًٜس. زض  ٗيزض زٝ ً٘ذٌٔؽ ثعضٍ ايلبي ٛوف  43spV  ًٜس. ٗيثبظي ديكطكش٠ 
زضُيط  nocibuRقٞٛس ٝ ايٚ ً٘ذٌٔؽ زض آوبي اسٞكبغي زذيْ اؾز. زض ً٘ذٌٔؽ زٕٝ  زضُيط ٗي L41gtA
 ).61ًٜس ( ضؾس اسٞكبغي ضا سٜظيٖ ٗي اؾز ٝ ث٠ ٛظط ٗي
زض ١ط ؾ٠  ، غٙ ثٞز ً٠ ايٚ غٙnoitagnoleي  ظ ٛظط ثيبٙ يب ػسٕ ثيبٙ زض ٗطحٔ٠ٗٞضز ثطضؾي ٗب ا  غٙ
 ثيبٙ قس. ١ب ـُطٟٝ ٗٞ
ُيطز ٝ زض ثؿيح كٞض هطاض ٗي ثط ضٝي ؿكبي كبُٞ -8gtA EP ًٞٛدُٞ٠ ي ،noitagnoleزض َّٞ 
سٞاٛس ثيبِٛط ايٚ ثبقس ً٠ ٌٗ٘ٚ اؾز  ٗي 3CLٝ ثيبٙ غٙ  )12( ًٜس ٘ٞٓ٠ ث٠ اسٞكبُٞظٕٝ قطًز ٗيٗح
 اسلبم اكشس. ثي٘بضي دبضًيٜؿٞٙٗسّ زض  ثؿيح ٗح٘ٞٓ٠ ث٠ اسٞكبُٞظٕٝ
زض ٗـع١بي ثب ٗٞضز   ،ً٠ يي اذشلاّ اسٞظٝٗبّ ٗـٔٞة اؾز )DHN(alokaH-usaN٘بضي زض ٗٞضز ثي
ي ؾليس ؿيط  ؾبٖٓ ثبهي ٗبٛسٟ زض ٗبزٟ evitisop-esaPNC ,evitisop-A-ogoN١بي  آيِٞزٛسضٝؾيز DHN
 enotsihٝ  1ضاثيبٙ ًطزٛس ٝ ١٘چٜيٚ يٞثي ًٞئيشيٚ، يٞثي ًٞئيشيٚ  3CLزٗئيٜ٠ قسٟ، ث٠ قسر 
١بي اؾلطٝئيسضاثيبٙ ٌٛطزٛس. سؼساز ظيبزي اظ  1nilceBٝ  26Pضا ثيبٙ ًطزٛس اٗب  )6CADH( 6 esalitecaed
ثيبٙ ٛكس. ايٚ يبكش٠ يي  3CLٛكبٙ زاض قسٛس، اٗب زض ُطٟٝ ًٜشطّ  DHNزض ٗـع ١بي  3CLآًؿٞٙ ٛيع ثب 
ؾججي اظ  دبسيبزي اسٞكبغي ٌٗ٘ٚ اؾز آيِٞزٛسضُٝٔيٞز١س ً٠ سٜظيٖ ؿيط ػ ي خسيس اضائ٠ ٗي كطيي٠
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١بيي ً٠ ٛوم زض اسٞكبغي زاضٛس ٛٞضٝزغٛطاؾيٞٙ قسيس  ضا آوب ًٜس. ٗٞـ DHN١بي ًٓٞٞاٛؿلبٓٞدبسي زض ٗـع
بغي ٛوف اؾبؾي ز١ٜس. ث٠ ػلاٟٝ سٜظيٖ ؿيط ػبزي اسٞك دطٝسئيٜي يٞثي ًٞئيشيٜ٠ ٛكبٙ ٗي ١٘طاٟ ثب سد٘ؼبر
  ).46( ًٜس ١بي ٛٞضٝزغٛطاؾيٞٙ اٛؿبٙ ثبظي ٗي زض دبسٞغٛع ثي٘بضي
زض ثي٘بضي آٓعاي٘ط ٗكب١سٟ قسٟ اؾز ً٠ ٜٗدط ث٠ آؾيت اسٞكبغي ٝ  1nilceBًب١ف ثيبٙ 
  2KRRLي  خ٢ف غٙ ًس ًٜٜسٟ ديف اظ ايٚ ١ٖ اثجبر قسٟ اؾز ً٠ ).12ٝ 22( ٛٞضٝزغٛطاؾيٞٙ ٗي قٞز
ي ١ب ث٠ آؾيت اسٞكبغي ٝ سد٘غ دطٝسئيٚ ٜٗدط 2KRRLاؾز. خ٢ف  DPٗؿئّٞ ٛٞػي اظ اسٞظٝٗبّ ؿبٓت 
قٜبذش٠ قسٟ  DPُط اسٞظٝٗبّ ٗـٔٞة  بٛديث٠ ػٜٞاٙ يي ٗي 1JDٗي قٞز.  26Pٝ  3CLٗبضًط اسٞكبغي 
زض  1JDي  ً٠ سرٔي٠ يبكش٠ اٛس، ث٠ َٞضي 1JDاؾز. ُٗبٓؼبر اذيط ١٘چٜيٚ يي اضسجبٌ ثيٚ اسٞكبغي ٝ 
آؾيت اسٞكبغي ٛوم ػٌ٘ٔطز ٗيشًٜٞسضي ٝ ١بي ٛٞضٝ ثلاؾشٞٗب) ٝ زضٝؾٞكيلا ٜٗدط ث٠  زض ؾّٔٞاٛؿبٙ (
 َطين اظ nielcunyS-a اضسجبٌ ٝ قٜبؾبيي  1KNIPٝ NIKRAP،  nielcunyS-a ٛظيط ١بيي غٙ قٞز. ٗي
 ).1( اؾز قسٟ اثجبر  DP ثب اظ َطين ٗيشٞكبغي   1KNIP ٝ NIKRAPٝ  اسٞكبغي
 گيزيًتيدِ  -2-5
‌
ي٘بضي ثٗسّ  ٛكبٙ زاز ً٠ ايٚ غٙ زض آوبي قطٝع اسٞكبغي زض  a3OxoFثيبٙ دػٝ١ف  ايٚ زض
١بي  زض ٗٞـ ي ايٜؿز ً٠ اسٞكبغي زض ايٚ ثي٘بضي ايٚ ٗٞيٞع ٛكبٙ ز١ٜسٟ .ٛوف زاضزدبضًيٜؿٞٙ 
زض ايٚ ً٠   43spVٝ  3CL١بي ١سف ذٞز يؼٜي  اظ َطين ثيبٙ غٙ a3OxoFقسٟ اؾز ٝ  آوب نحطايي
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زض  ضاٟ اٛساظي اسٞكبغي ١بي ١سف ٛيع ثيبٙ قسٛس، اسٞكبغي ضا آوب ًطزٟ اؾز. دؽ ايٚ غٙ زض ايٚ غٙ سحوين
 ايلبي ٛوف ٗي ًٜس.  دبضًيٜؿٞٙٗسّ ثي٘بضي 
ز١س ً٠ اسٞكبغي زض ٗسّ ثي٘بضي  ٛكبٙ ٗي ٛيع ١بي دبضًيٜؿٞٛي زض ٗٞـ 101gtAػسٕ ثيبٙ غٙ 
ث٠ َٞض ًبْٗ ٝ نحيح زض اسٞكبغي  قطٝعي  ي ٛبهم اسلبم اكشبزٟ اؾز ٝ ٗطحٔ٠دبضًيٜؿٞٙ ٗٞـ نحطاي
١بي  ٗٞـزض  L41gtAٝ   43SPV ، 31gtA ،  a3OxoF١بي  ٖ ًب١كي غٙسٜظياسلبم ٛيلشبزٟ اؾز. 
ي  ُط آؾيت اسٞكبغي زض ٗطحٔ٠ سٞاٛس ثيبٙ ١بي ُطٟٝ ًٜشطّ ٝ قب١س ٛيع ٗي ٗٞـدبضًيٜؿٞٛي زض ٗوبيؿ٠ ثب 
س ً٠ اسٞكبغي يي ٜز١ س٘بٕ ايٚ ٗٞاضز ٛكبٙ ٗي ثي٘بضي دبضًيٜؿٞٙ ثبقس.ٗسّ آوب ٝ قطٝع اسٞكبغي زض 
١ب اظ  ٘بضيٜٗدط ث٠ ايدبز ثؿيبضي اظ ثي ًٜس ٝ ػسٕ سٜظيٖ آٙ زض ثي٘بضي دبضًيٜؿٞٙ ثبظي ٗي بسيٛوف حي
ظيٖ ١بي زضٗبٛي ً٠ اسٞكبغي ضا ث٠ ٗيعاٙ نحيح سًٜبض كق ضاًٟ قٞز. زغٛطاسيٞ ٗي١بي ٛٞضٝ خ٘ٔ٠ ثي٘بضي
ٝ  ١ب قٞز ضكشٚ ٛٞضٝٙ ١بيي زض خ٢ز ًب١ف اظ زؾز ٜٗدط ث٠ ايدبز ديكطكز سٞاٛس ٗي ٛ٘بيٜس
 ٛٞضٝزغٛطاؾيٞٙ ضا ث٠ سؼٞين ثيٜساظز.
 پيؾٌْبدات  -3-5
‌
١بي زضُيط زض كطايٜس اسٞكبغي ٛيع ثطضؾي قٞٛس سب ٛوبيم  غٙث٢شط اؾز ثيبٙ ٝ يب ػسٕ ثيبٙ ؾبيط 
١بي  ٌٗبٛيؿٖث٠ َٞض ًبْٗ قٜبذش٠ قٞز. ك٢ٖ  ثي٘بضي دبضًيٜؿٞٙٗسّ زض  ٗٞخٞز زض كطايٜس اسٞكبغي
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١بي زضٗبٛي ٛٞيٚ قٞز ٝ ٛٞضٝزغٛطاؾيٞٙ ضا ث٠  سٞاٛس ٜٗدط ث٠ ًكق ضٝـ ٗيٌٗٞٓٞٓي ثي٘بضي دبضًيٜؿٞٙ 
 سؼٞين ثيٜساظز.
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Abstract 
Background: Parkinson’s disease (PD) is a neurodegenerative disorder characterized by 
protein aggregations in the cytoplasm of the dopaminergic neurons. Oxidative stress and 
mitochondrial dysfunction have a critical role in the pathogenesis of PD. Autophagy is a 
conservative mechanism in response to cell stress. Dysregulation of autophagy results in 
proteins aggregations and damage of organelles in neurodegenerative diseases. The aim of 
this study is evaluation of autophagy genes expression in PD. 
Materials and methods: Male wistar rats were divided into three groups as follows: 
control, sham (injection of ascorbate-saline solution into the left striatum) and lesion 
(injection of 6-OHDA dissolved in ascorbate-saline solution into the left striatum) groups. 
The apomorphine-induced rotation test was done one week before (base line) and four 
weeks after surgery. Then, rat’s substantia nigra was extracted and RT-PCR was performed 
to detect expression of FoxO3a and the autophagy genes VPS34, Atg101, Atg14L, Atg13 
and LC3. 
Results: assessment of apomorphine-induced rotation test indicated significant 
contralatelal rotations in the lesion group after four weeks compered to one week before 
surgery. By RT-PCR, lesion group expressed FoxO3a, VPS34, Atg14L, Atg13 and LC3 
genes but did not express Atg101. Sham and control groups expressed all of these genes.  
FoxO3a, ATG13, ATG14L and VPS34 was downregulated in comparison with control and 
sham groups. 
Conclusion: expression of FoxO3a suggests that this gene has a role on induction of 
autophagy in PD through expression of LC3 and VPS34. Lack of Atg101 expression and 
downregulation of FoxO3a, ATG13, ATG14L and VPS34 in parkinsonian rats may 
represents that the autophagy initiation process is probably deficient in PD. 
Keywords: Parkinson’s disease, autophagy, FoxO3a, apomorphine 
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